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Strvinf T h i Okfuinfiiii -  Conoda's Fwiit iow l
K ii^ iriib , i i m i l i  C iili wiWti t  H j nii f i ,  liiNiiri^' IJ l, IINKI tl I I#  fm  f « | f
V Pearson Advice
Taken
V i e t  C o n g  A t t a c k I
« | P  gm  •Close To Saigon
Lagos
But Use Of Force No! Barred 
Says Meet's Final Conmunkiue
S M O m  *.A F --
L  4  C* O S tCP> fas»si lasparUiES «f
* ,  i  .1 ,, . j , iW/eiiA tesNSMi ieft fer timme »ae)i«f»c« v u  tkal
.i e# »a mii&rtjca of a» ;4 ay *fttar'  ̂ i*'CMii§¥ Cmv^mrn'mr^ eaweed vav
ol i w  lie  ;ce Rtolesi* %b t^ jr  -uaily uad»m**«i
laiiuB »M  Its Amencmm «¥isefs uf««l by the Uiutei Sme* ~ ^  ■***
at daytaeak today »«biia and- R e«tefi
CHAMPS ELYSEE SKIER TRAVaiED BEST
A ba* t t if  fa.i#' <*»»
peatm *  tjf ?.kua.s dcvas ibf 
i'ba.fiyjjrtJ^v.Nt'e « ju t uite t>f
tW  1,1* ^
«>vrs«l tb*' s tw ts  
Pan>, 1̂ «e Fitmcb ca4-''sial bad
■VP Ip iW:br» ll»  
siuff, a id  tM  nadf«t 
be iiiaae be.ttef tane
traHic 4**ri* tbaa 
walfcpf «ar
tAP Wirejdoto^
ae»'* afeacy Qu»t«d 
• lery range of Operaiiaa Cr»j»p.!tbe o-ifteial fionh V m  Kam 
finvalvmg §Mj^ U-S, aod Austrail-yseas age*cy a$ reporting tsday 
i ian troops- _ ■ iisat Hie V iei Cc®g »-ould re ieasi
Hie aJBtosfl, i f  0 iiie« aona-jM Soulb Yretaameae Uoop* to 
meet »i Saifoa, eame as tbeimark tbe new year.
Stiutii Viei.iiaifte!i« gotemHieat S Jke Ji.aiâ ia agee-ey, WKnaisaed 
l<|-'eian\1 to j«,a tbe Vtet l:\,s*i,g,i* Sitsgai.aae, *i,ao «-iaim*d tA«t
. - - - -. --------  rr« irt*»  ©rf firit-
Pnrae Mtsiner Pearscffl far ata^'s ba*dJ»g dt Ibe situatM*. 
»'atri«iof ctsaiiRniee to cberkj Tbe deiefate*’ f%ai ci«»mo» 
lb e e « « i td e€««Mrie aasrtjoiss | nijue iiioafd tte  meetm* n -  
afamst Hie breaiaoay «>imuy. Uiited kmbo demaidt for smm*. 
Is  agreed not ream to j^*te  military iirtervfSBtBe. ifaw
ftwce tbey tbusji'Ofi* Prime Majaier Wtisaa liad
gate tim e to ■j,«ove to  a|Hai« WMtfena
rlaia* ttet JI cae tt*e:do ibe a'ai tm  ttdifa.ted.
aiate ¥ laisitwity .govef*u«e»t tdl Altbiwgli ds# ftta le fw * Ha«i
H o u r  O f  D e c is io n  Victoria Urged To Establish 
F o r  R h o d e s ia  L a w  * “ '‘1®'*® W •  A V W W ■] V I $ t I  .A _*FltAfc r-!jrira4yi»a™..1 rv*Ktfitafi t-lcsea Avaat-imml iiieiti
3 lunar year eekbraliije 
aweek.
I Ib e  efficisJ news ageaey.
SALISBL'RY (|ieui*-ra» —. A j i i ib i ie  m y  fv r te w  eft'eei uj* a divisiefl e f foverniyieat
a w ia a  liwwa wiegaiMae edjif,r !iba5 dat*-. ;tO find t*yt, why liaffH* »ccid*®ii
tjiiidsy filed aa aj4 !J«aiiua-i is ibe]  ̂ fb e  ai»i*»ltaU'«« i* €?i*i»5.eHj p y  :are haw-etarjg.
WiMdetiaa fejgb TO14I1'farie tbal*'fW»t«Sr*'ia«> j«}«rM3»i|ii;s«!i Aliawltt | " iw  d jv i*k«  ibi'tul-d eewMdi-
leagiag the ta td iiy  isf sfee « « •  J t ii ij  iii.-»5«.a«„ J'i.sU-re MiriBiirf Ikj. , .  fiMiBZs of »fee ancj’Bev-
e*aned  a l!«  the Kwv. ilk-iHiomi l-^ri ĵ-u-r . Buske * » * - i ’ t h e i t m 'u r  vebifii*
I I  teinaf* e# iadri*fldHtr« ta’ ! Attorney-Cleiserai Tbomaa Boft' W aarh  * hifhwav o&-
t .» m i  S  t e p i t a J
5  I*** * u ■« i-i *  ;iug*e»!ed tbe U C . Awtontobiie
piltftrti Hubfaa. editor «f iheiHsddsMi f«3m d ed  tbai Ibe |«ea-■
lib rril ittaesbly CrMtial Atfiraaiewt lil**Jrtiaii gyvrrismmi i i  i» !i , ' , * -
Kaamsner i.ys  »a w  affafavlljtbe legal govenimeat.  ̂J
tbal Use RtoJenaa ctoi-orafeipi T lif a«ii i'«oid lt*rrt
reful»!»t«k atid order tnadfUia'a |adgra. wl«» h s it
f»wv\ Ki 'arre teviA-ed by the fce{4 s tiin h  jm paiiiai, Ui rnMi&er ^ .-i.truip*,
Iwiiylfi-rrn fl,IS(Mje*.!ft« 3t*'¥'«-*!k*'brtW'fe« tbe bieaaaaar I'egjrae'*! *1̂ ** aafetaiatitirt, ta it* aaitual 
*4 re««*r»Ait*M>rdef ISAS-madr ia».t a « l !bi.ta *4 Ibe I k i J i d t b i  the rsianet, aaid a u
III Ilfita ta  Httv. |y~afi4  fr.*t« l'iy»vrr»m eR t, d rr|4 y  n « ire tt*4  by I*)# rt»ua|..
—   ■ ■ — ■; sr.g toll tof a ff id ra u  aad deaiRi
|i?
ViCTOPlA <CPi--He pTOvm-'tpaaaed tbe drigmal ia»pierij,oaî *̂ *̂*̂ '̂ »dese takiiefa. it  alao faaajViet gSaeg 'f«o ta-eel.a gge.
ci&i eabanet was askeil today %p. ard « i» tber
m a U’w e  for tbe V ie tn a i«  Vmnatnes#
« « «l#4a »t on ne*,-:U.w>p. desened »  N-ov-emWr
;aM  jcaned tbe Viet Gm^ .  » • m
 ̂ V,mi A U,S. Bptske&aan aawi b h e L C!C-n.irB'Uit.aia'ae b>^aed,
:|JvamPi«s.s, sa idS butsV ieu iam -iA m erirM  « * a i» * d  special
:ese in jtp s  -a-ouid i..K»p fign jiB g ;f m 'ib  in  the p .o 6 tu re - t il it*e *« !*« « « «  i-w -.,** t®■«<«nM.»tM«al »»■
f-w tferee da>s la  c*t&er¥.»*te .a f:S o -» tli Vietna«&s« govern-^ 
fe t. lb# naiisieal faMiday i t  * a t  tteagbt Aisericas-
i®-2a.. |*»fftc4al* w ifb l v ffe  Prem ier!
la  feassr ©f the 'lig n ^  m m iH m sm  C*o Ky la  eatead ib*: 
jyear- the tote im m ei^ aaiMMaieedjthreMAy teasefee h  lean 
wiM releaie 20 raptured K ord i the (M ir days prcwlaimed by li»
New Hassle Flares in Ontario 
Over Free-Time Political TV
third passed a 
re-iasiwsrtKui after r*idiWi were 
made.
S«i| left mere anetber third 
mrth pfwea in«h'»a5ral defer?* 
mfeirii “ may siili be inefiifes at 
large t»  oar iMmmrjal high- 
mays, alnaf W'tih iiiaBy t i ^ .  
sands mmm whkh mere not 
tasi'teried at all," said the brief.
The as«»riatMiB urged strirler 
prnailie*. lor motorsn* mho per- 
*M  in drji'in* mMe tiadtrr $up 
pesswo-
Skilled Labor 
Crisis Looms««» BC. Iiigljmaia- It* bnef rei»ated a r««i»eit fur estmdttag f«ii|ats«iiy *-#• 
hide le-iti ariws ih# '.•*ur#
■pmvihfe. CbmputMiry l « » i . » OTTAWA lCP>-~The liii»»toi 
r*m  IS VmemtMtf. mhete irs* ;ih« ta fe  td skilled labor, r t - i  
ihan «fe $»rr reel *d u»fli< |p«i»d u> reach r iin *  |jre|»sr.|
Brezhnev's Mongolian Talks 
Seen As Move Against China
rttd the -wnmmg tttat -«*« ^ 'e r » * « t  hy the* m> may 
foffe “ tw M  M  I *  t^m irn m  .»%«bial JSegim «&*,
this pre-v-pd aieetfcaff ta res-tere,
TOIIO.S7 0  <CP« -  
lutSetali men! i l l f r
IIOSCOW fA P l -  laMJhid I. 
flrrilm ev. leader of the io v k l  
Contmursn p *n y . fargaa lalha 
to Outer AlongoiUi biday aad 
dit'ilm atie aoeie lt in Maacmir 
*s y  ih© tmiutta'.KJhs {irobaldy 
eriistwl Oft lighteiuttg defewrea
agaiRt! C*hina,
The iftformaiil* lak l th# mals 
IwrpcM# of the trip to tt^  Com* 
rfi.uRi»t 3do«goll»ri Pfogde** Rts* 
fm W e  ieemed ta he la  ilgft *  
m»s.ed military alliitK e. U a tp  
Ipolia be* brtmeen Sovlel Siberia 
aimt China a i4  h»* bet'fi under 
fe v h t |>rt»!cetkm by virtue of •  
J th jr ir  treaty iigned u» i m .  
That treaty m*» maitteo  ̂ with 
J*r»an iB mimi i.i •
ter Aadfed A. Gtantyko 
M ariha i ftodiM  Y. M».baayiJiy,
Soviet deleae# mMsler.
an »c|fe,t» are due to fneehaaiitalsl*f*ti ta ii«ee toituitrle* »e»t 
»»«■»<■>.•«■? W  r‘c-mt«arfd with a C*.tMl.;y''wmm*fi mat the key b4 *c Ir^.
?M 'c S  W  Ib r h t t l? to  c4 alvat ntot prr'day a* latee ard ,
•ervativri iKe \V «  fV w L C i- I L . f  u fitk fl m tm U lt trm  Wbl»t In trcm t >'Mf». th'* «»le t»»-ffhll To#* ««C M |.JNf iThf-a* ̂  #1 B%. M a4e>wKK#-m «m-bfh* mtli^Ar'V til Sltflldn i¥!h»
r t i l .  meat after the CTIC tcday I•ik .m afi tirfjed e*t.:4 IM  %i,.f q-aotid Jj, ha. teen'civm r in the
in the lastit han k  tfivoMng''iwe» <4 tifu »g  isn • * * *  »lifitU-Ci K *™ireee The
free - time jieliiieal tcir^inftn-iw j r«'.adt, ■'̂ *** tr il*  mad# tlurlivfj Im m lff itkai XI mister X lireh -j^ ' trratv i * ' ritjerin-l to he
bttiadeaiti ein the fs*1»e.fk ' Mr Tlyto.i«e« ■,»*.■! u.e r i >**  ̂ •»■ mobile ata-'ind, mto in ,»  tale *Aer the nrw  ̂ * u ritierien m we
Uibrial h e a d e r  Ardrrmia g..i.rff,mrti;.m*de t^m  fir'thr aerw* the ptmtoee Tederaj maftt«*er de|.»nmefll.
Thomptim sat rbmn to write’Cocser ■!-it,■• e saflr f«  a luiftl- A^«d r.fie..thifd of the rsuffltier jbtieffd  the lemiMSa) minuter*




letter* to Premier llf*t>»r!*,Uan tweijwic»it m.̂ * a
cue p*e«kleT»t Altfti^foe thii-4l»ET*nl aUjte r.f pr»\»Jr£e I*-’, 
mtl* a.'B»l tbf chairma-B id t^ ic a u i*  if -fijt-ifd ia i}.!*ttrir to 
Board of Ilfoadeait (wOTrTwif'*, litirn to pte»t»JE.at*ila pawl ff»r tty 
I>r Andrew S»ewari. enmpMn- them*elvet 
tng abuMt a Wntne»day nSfh! The lutetaU n'eitrmte*! the 
Ciw.*efv»tiie br«a«1ea»t y.»«# of tu»< kgim.»r«1 t«w»*f and
NDP leader iVonald Mafl>.n.'i*n aitoj in ihe (dm m,»t. 
aVl ihargi’if in it elateitseni the Iraiy to M-t liori 17 i4 the Ht*<ad- 
CMC tw* « iisRtbie Mimlard wtcatd Act rewta '-'m (i«| (IITAW A <€Pt»^rtdlff Prifllf
II* lnlerttfeifliif.n» (ot (ire time rrncre shall tof.,vrte«? In dram-jMimster Martin rmerKed from 
pnltllrat broadratti — one (o i'abm l form anv twogram. ad- a fatnnrt mreting W'edr.eMay
the Conservative* and one for vrrtisernerd or annfHinfement with a fistfMlt of amiotnlmenla
   - — ■-'■■■■■-  ...
At Uiue waa •  IS-mlnute film ter "  mona Speaker In the new Par*
liament—lujclen I.dim«ireu*„ 
The BomlnatMHi of Mr. lui- 
mmjfeua, 45, de}Mity Sjieaker in 
the last Parliament, 
uneaiiested Alkl il'i
CARIBOO'S BISHOP ASKED
(>3an» for l»tre»iing vwaticmal 
training,
I>et»!l» of the program, ar»d 
lb» provinrmi’ reaeiton, were to 
t*e mmje t»,d-4lc at a itt'fii von- 
ferente later in the day.
Rio's Deaths 
Mount To E
Archbishop Of Canterbury 
To Visit Pope In Vatican
LONDON tC P t-lh c  hcaits of 
the AnKllran ami Knman Cathie 
he Churehei will meet In Home 
March 23 In annlher hbtnrlc 
move to stiengthen relation* lie- 
tween the two (ailhi. It will 
he the (Irisl *iirh meeting in 
more than five year*,
Aecomi>anytnK the Archbishop 
of Canterlnir.v, Most Hev, Ml 
ehaiM ft8m*ev. m hi* Vatican 
nieettnK with Po|a< Paul will m ' 
a mimU'r of AoKlican officers 
IncluiltiiK Moat Hev. Hal|)h H.
Dean, bishop of Carltxio in Can­
ada.
Tlie 52-ye«r-«ild Ilfshnp Dean, 
wIm» ha* travelleil 140,(HW mile*
In the last 14 iitonihs. gm-* In 
hi* role as executive officer of 
the AiiKlKan coiiiiiuiiiion,
*'l go to make clear that thl« 
meeting I* not just one iH’lween 
the Po|)e and the prlncliv«l rep-i 
re*entalive of the Church of'
Kngland Init one Involving the 
"Whole Attgflean fommtiitioi?' 
llUhoj) Dean Mtul in an Inter-' 
view tsKlay, Though l*oiuion- 
I  ig iKirn, he consider* hi* home
ilie  Inst mi's'iiiig bciuevn tlu' 
tno chui v h U'iidci * ,wi\* tlu* Dec 
2, I'.kHi, lamlerence iH'tweeii
ArchhUhoit CitHtffrev Fisher and' p*tnl)l|shlni{ Rreater 
Poiw John. Pri'Vloiisly no A r c h - A l l  neaaloni of the
bishop of Canterbury vUltesI a'I'Hl2-(l5 second Vntlcnn council
|w|H! since Po|H* Honlfiu'p ixj"'®'’® AUBnded by Anglican ob-
received Archbbhop Aniitdel m sBrvern.  ___  ■
'ih il since llhkl th e  two; ('ANAIIA’A IIKili-I.OW
chill Che* have f o u n d  more,, Vancouver 1(1
a* •  forefont rv»nehi«ion the 
Cornwall, ()n l, lawyer will l>e 
aercptable to Oin>otition partlei 
when hit nomination goes be­
fore the ncwr Parliament Tbet- 
day.
As deiHity Siwakrr, the gov- 
crnrnent hat nominated Mer­
man M. Batten (Lr-Humber-St 
deorge'*', tieptiiy rhairman of 
commlUeet In the lait Parlia­
ment,
The new Siwaker of the Sen* 
ale will Imi Senator Sydney J. 
Smith (L ~  British Columbia i 
succeetling Senator Maurice 
Bourget (lr~<Jiiebec>, It la tra* 
ilHlonal that French and Eng­
lish • s|H-nking Spenkcra alter­
nate in IxiUi llouac*.
RIO DE JANEIRO fA P I-The
death toll from fkMgla and land- 
wai miljilldet in the lito D# Janeir'i 
regarded area reached 2*3 Iwlay with dit
ARdlBISilOP RAMSEY 
. , , Ural meetlnr
rloiure that dlsBiler alio hit a 
Brarlllan valley city to the 
north.
A major w a t e r  thortage 
cauied when a boulder tmathed
a main line added to the mUcry 
at the area began a cleanup 
alter threw daya of ram.
Authorities gave this break 
down of caaualtlea. 1(14 known 
dead In Rio De Janeiro; 3fl dead 
In Nlterol, across the bay, and 
M dead In Petrot»olls, a city of 
02,000 ne.*tle<l in the mountains 
26 miles north of the cllv
rlfX'Ctcft
wMtSrJ With China in mtml av 
a |«i?rniul enemy, they added 
The Chlnrie, In July, 1964. 
elalmr*! that Mongolia a* well 
a* S.A'so.WM jrpjare mile,* of So 
vi.et A-!is. rhmild belong t'O
Chitva. In Septcmlwr, 1964, Yu- 
go»t,av rnirce* circidalt'd re- 
of Chinete troop r<mcen- 
if8ti«vn* on the Mongolian lior- 
der Movrow atul Outer Mongm 
lia denlwl it Tljerp have t>ern 
vague refiorl* il'nce ct troop 
movement* in the region, Mon­
golian forees are tralnwl and
«|.5dp|?«l.„by, lht,.UM«4lAai«,    ,
Brerhnev, who arrived In Ulan 
B;«tor, the Mongolian capital, 
Wednesday, is accompanied by 
a hlgh-|Kiwcre*l. delegation In- 
cliHlIng First Ikim ly Premier 
Ktrllt Marurov, Foreign Mlnti-
Snowfall Closes 
Salmo-Cresfon Road
TRAIL (CPI — Snow slides 
near the summit during the 
night clossixl the Snlmo-Cre.*ton 
section of the southern 'Trans* 
Canada Highway.
The de|>nrtmeni of highways 
said it cxt>ected to take most 
of trday to clear the slides, 
result of mild temperatures 
comblnerl with a 12-lnch snow­
fall overnight.
law m 4  enter 
Tlie r e p r  *  * ef4*?iv«, «if » ;  
CfeeeifieiawyaltJi m m m tK  istoes*. 
tog OB?.i.i!ite Bf««to fw  the ftm : 
im e , alse » * i« 4  10 mt^% again 
to J,u3y if  She HbcsSeiiaa lebel-' 
ism i» m% « te d  fey llMto.
CcjBicfwc# Mwres diM-filied' 
Pvsi'ifcoo ottofiteoi, the s i« -  
te«s Will work,
TYie *  a t e te d » f  «»i?fssts,ee, 
wiiirh Will iit to ysodkto t>us 
wteotse mskeup has noi ia»a di». 
aad wiJi ' advjie Om nw*-
wtailh g!0verame*.ite ««i tmsitiile
eritoa fey them «r the UftiusS 
Nattooi. tod'
PE^IRS4»i C#Mff»EteT
fteansto. ffcaktoi’ here m  iha 
ftoM day of the twodwy cteied 
oRfeiion, said he a'-as o®nf*te«| 
BnHsh Ojiilietos will fertog 
She retsel g»vet*u*seet Me ad­
ded;
'ff it 1$ isef clear wiiMa « 
masief «J week* rather tofw
Kw:«lht Shai esiiiUisg sanrlwuii 
aie eodijsf the lebellMto, litea 
funtor rueas'uref would have to 
be eoBMdered, ififlwltog 
to She Uiiised NaSicto* tender 
Cli»i4cr I.
Tbik f'haiJtef tef the UN char*
rliiidmf prtevtsiOB cd jlrr deals with «i»#4atit*ry sane- 
help from Zamira, Rh«testo"*itte» that wwdd tw fekdtog m  
m nh tra  neigfeliiir. ]»li II? rftcisiber nates, a i^  alaa
Si«me fcOterres ctiigge»'ted «a«|»'Hh fusiitar'y atikai-
New York Transit Strike Ends 
With Monumental Tie-Up Bang
NEW YORK. (A P i-T h i* city's, ft-̂ r ii.icw wortiH''* at %%3.m.m. 
ur,r*re<'e4rf,lod, tKwlu . -} Put a ti*Rip.afS »t»ik.rt-» unkm
dfi4l*r f^.b»ay arid fe« it.filc}ia«ficf ia*d it'" ti fee Wt..iia.609
end'ed •■hc>rtly dawn It*.»to lf»c
dan mtoute* after t«!ef»g iU j The Ntskdown tn wsfe b»»ts 
13th day. I ,n4  n ih tt n-Ksncy item* was not
IbiS full f-rttofifo.fl of »enicc j inioictbaScly a¥*ilabl,e, 
remsKwd to'Ajf* stid 3 .m  jn l«te mofntng, Skoeema 
fW Nrw %A-4kft* I.UI1 hs<l|r« iil Juiiice Atshsm ?*. (Irl- 
?ri m f-tctiree she piifSjlcm of gfS»J jft tigof-d an uttU r (feeing sil-
Culture For All 
Asserts Judy
O'lTAWA 'CPt—Stato SccriN 
lnr,v Judy ItoMarsH sny* cultut'c 
I* not Just for the lO.UOO Cana- 
dinn* wImi are fliianclnlly rich 
and l)ctter educabhl, but fof all 
Canadians,
In ah Ilitcrvlcw; she salcf she 
would like to have seen a mwli- 
cnl Hcrvices plan Introduced Ixv 
foro leaving the health ixirlfollo
but-thBt*she*re(rnr(1«*her''n«w
job an "exciting, challenging 
and eontroverijiBl,"
She was askWl how much dif- 
flciiltv a woman ixilitlclan runa 
Into trying to moke an effective 
contrllHitlun to |h)1I|Ics,
Said M i a s  l^iMarsh! "No 
more difficulty than a mani 
after all Parliament I* a place 
for reprcffcntatlon of the iRHiiile 
and more than AO per cent of Uiti
A R n tl'R  IIO1T0.Ht.Er 
* • a sptdal mlsalea
U.K. Envoy Dated 
For Salisbury Trip
LUSAKA (Reuteril — Com- 
»y.» ,F*,t.y,... Ai>, 
thur Bottomley of Britain will 
visit S a  I Is bu r y. It was an­
nounced here today by the Brit­
ish High Commission.
He will have talk* with Sir 
Humphrey «ll>b*, Ute Brlllih 
governor of Rhodesia wlio Is not 
recognized by P r e m i e r  Ian 
Smith,
The date of the visit wai not 
announced.
British sources in Nairobi 
said Bottomley would go to Sal­
isbury EYlday to discuss with 
Olbbs the current situation and 
details of a pro|M>sed plan to dis- 
tribute famine relief In Rhode­
sia.
ting to ami from wr-rk Tbr 
iTvofiurrirniiil traffic cf«»h built 
up even as Ih# itrilc's rr»d tic- 
catne known.
Mayor John V. Lmdsay said 
In a liioailcait that all the rily 
(rant!? aultowtty's i.SOO subway 
ra il and 4.w:*'i Inxr* could not 
l»e f*|iffled  back 'ii ti«r "until 
late toitigM. m  eaiiy Fnckjr'."
Tlie ititking AFfoCiO ymonv 
-  the Trann«ut Wrukris timon 
and the Amaigemab'*! Tran'il
settlement term* shortly before 
6:30 a m. EST.
nUg HRRVtCi: R IJtl MER
By •  a.m., the first segment 
of the 237-mile subway system 
was carrying It* first paying 
passenger* since New Year’* 
Day — on the shuttle train Ire- 
tween (Irand Central Ktatlon 
and Times S«juare. A half-hour 
later the transit authority an­
nounced that 3.2?X) buses were 
in or»erttlion
Although d e s c r I b Ing It n« 
•'frullles* to gel Into the num­
ber* game." Lindsay evahiated 
the new twreyenr In lw  contract
,o« Ttannnwl ttVrkrti Umoo 
Prrmlcnt Mirharl J. (Juill and 
fsght oihcr lat»»r leaders from 
Jail M'fitrrice* he Imtioved for 
contempt, At the aama Uraa ha 
di*ml«?fd a |>rocwling which 
sought IJIi.OCtea-dav umon fine* 
for Ignoring an injunciam for­
bidding the strike,
Th« i r a n a i i  authciritf fg* 
quested (Jeller’i  actions.
Quill, who collapnd two houra
h*k bcich in  
ItetfeYue H b i  p I f i  j." t!t» col­
league* were in Jail.
Expert Help Handy 
In Fighting Blaze
RUSHVIUJ:. Ind. (API -  
Firemen got expert help whila 
fighting a 150,000 blaze at a Itrt 
comjrany. Chief* from 13 fire de­
partments were gathered her# 
discussing a countrywide ndlo 
system w i t h  Rushvllle Flro 
Chief Dnyton .Spiingman. When 
the fire broke out Tliesday night, 
Uiey all went along, chief* out* 
nuitilierlng the firemen.
JOHNSON'S NEW OLIVE BRANCH
NEWS IN A AAINUTE
Tories Plan Pre-Parliament Caucus
OTTAWA (CPi—'nic Conservative parly will hold a 
Caucus Monday, the day before the 27th I ’arllaiiicnt open.**,
It was disclosed trxlay,
Bargaining Session Set For Teachers
MONTREAL 'CP'-- A bargaining sc.-.sioti was scludnled 
for tiKlay iH'twccn icpre.icntatlvcs of some 11.50 striking 
teachers In the Hull region of Quelrcc and the Hull regional 
school board,
Vancouver Man To Face Hearing Jan. 17
PETERBOROUGH, Ont. (CPl-Prellmlnary hearing 
««l(Uo.A«K))argtt4if.uBpUaLmurd«r»aHalnatoJan)na«Huytani<81|<» 
of Vancouver will bo held hcrp Monday. Huytoti was charged 
aftdr Rolxfrt Norton, 75, a resident of the American IIouso 
Hotel here, was found stranglerl to (hsath in a hot«d nxmi,
Greek Freighter Sinks Off Bermuda
NEW YORK (AP) - -  TIio Greek freighter Lampsis, 
abandoned 7QQ inlteii cast of Bermuda, hos apparently sank, 
the U,8. Coast Guard rei»rlcd tmiay. All 30 of the LamnsI* 
crew previously were removed unhurt and now are aboard 
the coast guard cutter Androscoggin, The coast guard said 
they will V>e taken to Bermuda,
Ten Words Buried Deep
WASHINGTON fA D -B urled  
deep in Proaldcnt Johnson'* 
Slate of the Union rnesKago I* a 
10-word pro|X)SBl to North Viet 
Nam to start scaling down the 
war In Southeast Asia without 
negotiations or even an agreed 
ceu,Heflre,
"Wo will re*|xmd," ha *Bld, 
playing 11 in low-key, "If others 
r(?ducb theli' tlsc hf force," *
Home of the president's clos­
est advisers think that Is, In 
fact, the way the war may Ixs- 
•Rln-trt-end—not-'Wlth^a-gregfe 
conference or a formal truce but 
with a slow dwindling of hostll- 
Itles.
In hi* addreis to Congroas 
Wednesday night, the president 
for the first time put the full 
weight of his own authority be­
hind this alernntivo with a flat 
cnmmitinent to isegin de-esca­
lating (he conflict if and when 
the Comimmistil ate. ready,
from Vlct Nam have lndlcat(;d 
some decline in Viet Cong offen­
sive activity. Administration of­
ficials said they had no way of 
Judging whetlicr this is signifi­
cant, It could have been, how­
ever, a foclor In Johnson’s of­
fer,
Johnson's major effort, now 
Ihrito wtslii old, . !* to je t  the 
Communists to agree to a con­
ference and a censeflrc. But in 
this field ho hod no significant 
now concession* to offer, though 
two prtinrf ho^ma(Ie may be read 
by. Communist loader* in Hanoi 
with si>eclal Interest.
ACCEPTS 'ANY GROUP’
Ho declared the United Stale* 
is ready to discuss and consider 
"the view* of any group," spe­
cifically including a fourMMjInt
Kiuice program advanced by (Inol,
Tlie reference to "any grouji" 
•a4to(aa«b40MfeeiKi|UilihU»>iaeiiMMIi4k
National Littoration Front, th«
IKillticiil orm of the Vlct Cong 
guerriiias fighting in South Viet 
Nam. Participation of the front 
In a irfinco confiTcnce has been 
one of Hanoi's objectives, John­
son himself had sold (treviously 
this Issue would bo resolved,
’Tlie other iKiint of iwsiibla 
sjfieclal Interest to Hanoi was a 
pfbihlsc 1)^ J()hhs(m "to wl 
draw our soldiers once Bouth 
Viet Nam is securely guaran­
teed the right to shu|>e Its own 
' f tl 11 f  ̂̂ f
T ii 1 (I commltmciil is twm 
cdgcd; Tin; tr(H»iis will ,be wlUi- 
(irown someday but not bofora 
Smith Viet Nam Is secure from 
Communist conquest 
Exactly wherto the peace bfc 
fensive stands vrlf left a mys­
tery though Johnson rnvlewed It 
at iengtii. Ho simply said that 
so far' there has been no rc- 
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fead km:-:* ci tite teatof. .
af fee,55jf'-ia»iS« feesKte *  a *  » -  
C'leett is Gieesatiod, Afca.*,,.  ̂
Mairfe S.. ISfeS-
PtoMier U r t  EahyXei cJ Is-,
l i t i  WssSEiesO*/ »T£-as€«S tfee 
(A *j?£Sg "o '■ kk«i,|.e ise 
k:*p i f  t.a^V‘ a*a
$ *ii cs,®£,X'-<e va
eciSjsC£.iC:i’'.s ESistar:* stresi-
fti.. t.:j' ife
,aTfes:.t«rf la  l i *  iixaea
p*x-aa'^»Ei £$&*,v4 * *« : -
"A cl l.-xatl l i  tfee
first g-.ai*E'.»:c far ta* sia.iaiea-, 
a * j*  cl a  0 - j  AJ«a./'*
’ S ir A. ilA fA « u M '»  ia r-
rtiS'i ti'v  tji.,5:;« a  Tctfcieaa ©lii 
»>.« W-ic-in-.* a pa,r*.:aj| i>«l. T l*  
Ctetarsa Cc«.erk*tive party feas 
ab*ii(ai.iB*?J tii-ar *f- 
' farts la iis* 'teasae fi«B
<kcssx±-%x:M.
: S m *lm  J. J. C ieeeelf, M.
lesia'tf ;a to* 'Sea-
»»*,, 5;j «  »*
INAL A DISC 
BUGS PARENTS
LQKDON «€3>* BiitljA  
tcleptwG*- oebctolt tadajr
ITOpc*edi •  Be*' sen-ic* 
kkely to be greetod to*- 
Bc»tieai»«tots »s » i» ia ia*l 
Kie» ®r fey pweBl* e# tetsn- 
Bfers »s a ucucter (te l.
 ̂ 'Tlie leatiiiive i4«to. *¥%• 
I  e c I to |tofctorttoBe«l «pp 
»  fwr a ‘"^aa-a- 
fessc'' service wfeei't^y aafe- 
scrsfeers — m  tiie ir ( A k ^  
fci'^iEf cfeiSskea-C'i* ;iaal 
a eM  iasw  to lito
l»Tfei i&ii re««ds-
Tfee Sitae ef cfearge* pre-
s^maesy »iU aepesae cm b©w 
m w y tiw  tegj i#  tuaes 
tfef' c»i-er cures to feear.
Several Siglitings Reported 
Across B.C. Of 'African Oryx'
'tr«(pBd msBte.
Oil Workers 
To End S tiie
I I w n m v r j m m
HALIFAX iCPr—Tito ci|y re-j CARACAS. Vewxyela tAP-l—  
|«to«al ir iw w  tooMd IS to « to # -;.A i^  Gilberto R«to c»3 »  teck 
! c*le *  a *»  bruMk to to* laesi-s to tos HUisto store m n  *  «af- 
>©iry «tf « s ^  toM  l.iD® |«©jrvle; fee tereafe, to ftod gwBtoea r£»fe-' 
* wfeft 4 m  to to* Halifax '** (te -: ivag to* emiteyee*. He rito to •  
sk« ©I M*if. H » r *  j* e® toeai - feardvare store, fettoffel a kick,
J A'lCTO.RIA <CP> -  At teart* Mr. Warti sato tfee ar4toM <fc»*.ier to toe ' r ,^  Hack and ctesed and tockwl,
i 10 persems. »ciiKl»«: •»  RCMPlBever fee«m ,r«ct«d«i »  go vern -;^™  tm  rcfecs to fee,toe steel store-frow toef«« eaU.
lofftoer, feave reported sigfelm* inent »arve.v£ and samples ' of I * «  tospky to tne aea'tog pofeoe to anest tiw; men
■an reseuifeijBg an Airs kasr feave not feeea foaad oBrfeujldtog.
Icaa oryx to toe ncurtovestemlfeushes aiiere toe atomai fees',
I oorner si Hriiajto Ccd-aintesa. 11*«« seta 
I iliil Ward-toforiisatisai cdHeerl Mffettof* feave feees.'
for toe B..C Ftofe Gaisie’m w to d  fitm  to* Stot..w* Rac«
&'aarfe. said I'edaesiday to e i» ito  to A tito lake- 
trepiiorls' toe ■a®tek'fie-Me! '"TSMfre »  » t  oae aitoto ADDP
; asssssai ' ‘aave m. steed of cl toere aad tf toey aere
■'deace eas'eivs itiey w e toey cscJd »'at feve.'
■fey (ecfjBe afe® se«^ teasem-i ^**d Mr. Ward.
' 1 " I i  «  net iJte rtgfet terrato
" li feas 'feees popfrnf- wp over lb*®  and to* awiers a.r* 
toe past years injcfe, to* samefioo toagfe.
 ̂ as toe Sasqwatrfe or Ofopcgoj "We bav* no Eiaa «p toeie 
'' type of tosBi,'* fee said. ’and »  is so faacsM *«
; T li*  m-y% is  a sandy-coiared '«i» to 1«* ©■ui fw
a«;;,ri;.al. isita if«wcis ovjr’v®g : toem...
fro ia  its tead to» '« id to« i D *  Rsfetose®, assstast da--.
■,iAix*b*s,___________________ jectef cl toe LsA aiKi
bT'aiKb s'Aggesttd to* aasm 
is (tf'ctoatoy a *(*«.«« of feat 
• ito  k ttf iterms..
Days
British Tractors 
K t Export Peak
IftoODOH tCPi Mawef-'i 
Ferfustoa of Hntoict vas 
teiltofe tractor expcirtw la  lliS , ■! 
iMppiiSf 51.5®l iitets oversea*-1 
cfej*%  to  Sc-*adi*avia, Asa-1, 
iraJto and So«,ito A frica. I
i , m m s  : r r - ^ A  pewy S#j**a ;« ^
?:? I',!*)-' .■■■■■'.■■■—-■•■-''■to* irs f* t'l I * * * !  toreaieift* tv ri w if*' itm m  tec *s
QAXViLUE, OeX 4CP> ■— Od 
y,'i-rk«ss at toe e ra icy  C larks'.» 
re'ftoery e l B ritis ii Araericaa 
Old Co. L« i., «a s'U-ke s in i'*
I I .  vc'ted W'ediit^sdaj to re- 
tsra to *ox* S*,tsr>day- 
Jtsto K aw . :(res,Kiete Locad 
S-id3. '0!a, Ci&eaiical and AtossEie _
Wos:«.*r4‘ lfi?#-r£ati'»4i Ca*w®j B«n,iisfe Ferd aas secctad feif- 
■iCtC’ . ■said a ■two-year rt» tra rt» fe > t **t*>rter w ito * lm M  10,m  
wxd fee sigsed today. ] w ts  ik igg td  afercad.
R*lsi»ry llaiiagM' R o b e r t ':  Maswy - F€ffyiS«»’'s expsrts  ̂
Beal -sad 1 »  isea ■will fee; refr^eseated aiatost i@ per c«®l 
ferotefM to today iar m  .«r«eaR;;et A «;>m|:aa>' on-
U v m  * * »  la.Gates to '-im teeH seat s*y» 'sates
''cm siteraM y
^  N E W  
V  Z E N i T H
n l ;  S E N T m
FRIDAY 
and «'
SATURDAY, lamwy 14 and 15th
w*s»fb dvW-ss 12'* f'v¥*er?«S'-<s,'-t >| f-t* a*-,. ■V'S#.,. ifs.', ..a.j.f.d ttaf 1.,̂ , i , , i . j  c-wjry £s w* teater 
f . a r e l 'G iy p i t ®  ici ©rt "* * ■* "' ""pto® to
irrsa,®  » S&asy *i'Ca»&:ay. ! lev-f te-r 5
Rate-Hc.«s-McD©..-gaG a '̂ '
fcewded ty  L ^o rd  Kate,, toe:' 
iT,̂ ¥ îe -,.aaer, sp-uned a t'i>»rrn-:
Rsemt Ttiesiiay to s*>s;v;
(itaae Ic r tbe lyu rtb  tia ie  to 
^ fe l a t«>i«os.ed in-
•  iJ i  sWiSe la Cte- to a e  liSfwr
:«• eA*.s-
■i....Ri arss *-;»’! ts* fia^aar* M iaitid** ifearv » - ,■
IS ((ca:- vtttja « .i ■Cii.aaiai.s W*jase«i«y
5'1 Sc“j 11* fe,told to Wi.te biR'i f'e'U IZ
i.c'fc,aii‘.esJ a il iisur-B i re j,o rt to*s w-to tbey wwa
iTi'Cssto- tera to c«j«kt.iae-r »-'&ea fee (sr̂ e».
:teJes ttus year's feodf̂ ei. -j
OTM£A§ MAY tO U G If
, Ra.iife .rumF«s toe *-«a m  toe ’ £ * - lil» *  c l Belgivim;
■i'r̂ ea»e to toe ieta,*J itfu #  ' ij©n>rt due Jas II .  Tfee I'efeiitf■s'-dteJ'td ifaes-t iBj'i.n'ies .is .aii 
^  rt® ■‘■fte tca.rd H'la;; uiwtef.i.r,.ii»e r0::,'Us,ns W wtoraaiy i
t'to il fa tta# id ■.!■}» * »,tafed.ata • » : ■ ! loi . ia* t.t# gut ©{■■ss.HitiKt at ■V'.*fit«'»,. I iHs- ite'-t^sa* .fejiSMt.- 
o,to»r* test tl_  sfeS ced eac>..to-sxe ■titoer i n - T t * /  te* Wisrie-S a.p-,,
teterd wtu lis*^ a a i 4a,»aas to fea fe.ii*-.'twe®:i.i.)' are nat sw'iaus^ t*ss-
te y  fey » *  (*te>y to OM'StuU-tof pwk'i’s w:i.!t', Pr,»f«’.̂ i.s LiUan* fee
fowrpeBce fealfpemny cemis■*■: Sasi* 'feu'4r*ss experts s*v^R;('toy, ©■■as dri'i’tof toeir car at 
Itee »rti£« is « totew to tctea t«klas:« tijrie  tiiit was rte  feurt. 'Tfee
fsnemmfcfcl'.s .of ^  .ynat* toe ''tore* f«r.-fC>E:s m ■«* &met .ĉ ar
tira iiu to f prsfes *® i|*.r«.,.re *1 s u re **te  ' ■cs.stt 3*i-a«3 im i *.&« w-riawsiy
fefJp *% * a ■tradtof d e i i t t l , .i,p..f,•*»,.«» -® 'iw ti -.ivi
^e a c fe to f'tfe * fte tra to t te^.-eftasrsl fc« l P *& '!i^ ,sa rf4 ' toe acsaa * l  toe:
j,»nd dcfftcas » ie  i»fiatto®'a..¥'lii* eroato»y., Bre- toaal napie. fea*'
« St a
a^-mr* »»d 
•|jf.’ •  tradJ- 
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isMiSt •  ®f tte  dJiv* 'feiie,ftre, -'I mwm l-i» -faftllfe.
Gwort* prow'S. e«<WMT4,,c'f « « ,  D«e:iei>. tor«rttwjfn-'t*£il Al«)14
era! «! ?fee C'aefraiMiiieis e|
Pr'insJi IftitutU'ies, 51,Id feuiinê ss- 
« *«  in liifjf'i.iiiig.feaifi Tweadsy 
to il Ifee »iieŝ :i4#i3'v*' it*' 5fee fov- 
tm m ttiiA  jeif-e* m i mtmrm
H IJ D  o r r  IN C lE A iH
Ifee N»iM *al Itean i ie r P rire i 
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im  ixi-msy m i«’s»samim.
TSwf fswitrmrt toe SI I
liioae Ss«stoefs « 5s c ** l m- ■' 
ereas* over toe prestoii* tob- , 
trart rates e l ttewee® t f  I I  and; 
S3 S6 *,a bfsur, Te© ceeu a® feaar : 
is retraaruv^e te last A (« l It ,  
an *ddi!K«*.i i t  cents mm*& 
ism ■eftes't 'writ® ifee sifsjiif of 
toe ec«.liact »»■! tfee re.RiWi*ui»f 
i l  '£€̂ Bt» aa feowr K».iAs ApwU If .
A K.vWit«,is.kjp meetite, v<al£d 
?SI to 61 m ffv te  i i  tte  ctef- 
.uart,
 ̂E E J K T  O ffira i T t’ES&Af
I i-afeer Mujuaer 'fesEWfi Caderre 
: i i  Sasksttiiew 'a* ■■earfeer p '̂O- 
:pw>ei a settteHieBt: itw  B-A eol 
j w «’feers iB Msfiise .law  and &**- 
‘ teteaa fert, 3te « ® * f« y  seftteS 
' mm fc-rcej.̂ 8 tat ferffies..rtw*iA»t«»*
fg.a, -̂tfee 'pusaa rejected m  
;•Si**4ifef4ai*4 e o a f e a f t f  ■®8er 
'TGesday,_______
IXPB C T m  ©.%Pi»
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ieatu iw jte f*  an weiM l«« i pro- 
d#eto« 3« I'jdd,
tte* ye*f #1*
■eaces's ■# ! « * ' ’
Affi,aef F w C i tra-rtisr «*p ;rt* 
las.l year were 'Slbfe es,*.riito« 
te C '*»d*.
iH lP  OCMAhlQii rOMEV
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esg.fet at-MRic fi-wteces..
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RadisTV Ltd.
i f f  w t ,
D M  n u i m
W'ho legriher iiitwe ltoa.0 j I**'**'''' 't*e 'd ire  aftd tiis-
hair ihe fi*u t« a ! ©Utput. to t« te 'y y  we-aid
pm * m  m nm m  last May.̂  j toctwfe vm-mjA<j ym rm _____ __
A toard rej.*»rt Ses'it, I said la-| ............... ”'
rreaied p«->doe!i« w t *  fcad! tX lU F G E  lA C lif  ROOMl 
narrowed fetead-mal.iaf jirtsfe’.si KOMO-N'ltiN iCT ŝ—Tlse CftS. 
to fertweea three and ftve per j ©*» sH,.y Alferfi* hs* teastd
real iMft utgrni pf a?»isj!r» to s sirsifef «j4Ui«sf.|
tfrtce rise iw-ndiftf rfto ris  to l*-sMmg tor l* fk  <4 -tftey t». 
*l#t» Mp eff'sfteiKT, ■■rt,1i;nrt »■,« ramfiws. The rtw m i
The feakcft agreed to hold o ff: w'fel ai'o haxse #ttmtis}*?r»to« 
for thfce r***<sr.!hs tfot in ?.!>?■; cflsres, and j..#tt of «<e Ixcwi'.y 
ri'teaEttme. itve M,feC0-.suo»g feak-»<.■■( tfuussr.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TQRONTO «CP> -  Cokti, MISTH
pwshed the tiwle* ahead I  SI; C.:f,'-i*f 5 M
t*'.i,r.li to ITJ 7J f.« the Twinso" 17
Stock llithanfe m midcrate i:.m)a»i<> l«w
rtterroBg trade today .161
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gaining to ll»', on more than 1
21.W  tharei ‘
In the ind«»trj*l li»t rtife *  
were mixed w llh  Anthei Imf-er- 
ia i ahead S  to WS and Itoih-
mam »x to M 
Among fetae metals Inro rose 
*4  to 102 as the Index advanced 
.41 to I  rerord 1911 *
Canadian Homestead moved 
ur* 10 cents to 2 10 in we»tern 
ml* and Canadian Exjmri Ca» 
3 to 2M  
On tndcs. tndittiriaif «#r» «(f 
.02 to 171 Cl We»lern oils wrte 
up .4.5 to 105 92 and the *n»i: 
.10 to Ifil 15.
Supfdled by 
Okaaaiaii Invrslmenls l.lniHed
Memtier <»f the Investment 
D ta k rt’ Asaoclallan of Canada
T*day'a Eaalern frlera
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Hand and Body 
Lotion
’ ; I’rU'e Spei'lal
I 6 0 Z . $ 2 . 0 0  
Dyck's DRUGS
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This box of nea Squart Dtal Surf g im  you 32 cup$ of dtltrgtni—5 more than olhtr leading brande.
0IUI>ANU.CiAH£8
,a : Oil 
Central Del Rio 
Home "A"
Huiky Oil Canada 




The oldeat human hohltatifm; 
In North and South America ary 
racei of
 k# near Uucniicy, wy o.
A All Colllxlon Repair*
A Faat and Dependable




New Square Deal Surf gives you 5 extra 
cups of detergent for your money
New Square Deal Surf is something of a novelty.
\
No-expensive.gimmicks;mo4oweis,-no 
price-offs, So we can give you 20% more detergent 
than any other leading brand- for the same price.
no tlic's|hcrf ‘Ictcrgcm No expensive glmmlckii. The money wo
You'll find Square Deal Surf has more detergent. '
In the box-20";, more. ('I’lie actual T ry  0 b o x . You'll find netv Square
weight la ^Mofofffrrr/ right on the pack- Deal Surf works hard, clcanMhoroughly
age by Lever Brothcra.) and has a fresh fragrance. It does the iob.
You get 5 extra cups In the King size, And you get 20% more for your money,
3 extra cups jn the Giant size, I (a c?lra New Square Deal Surf—honest value,
cups in the Regular size. noglmmicka.
Opening-Day Target May 1 
For Newly-locating Plant
KELOWNA DAILY COURIER { $ N .M  Pdyroll lO  StdFt;
CITY PAGE ; For future Growth
i  ■  •  ■  &  " M  ^ 4 0  M i  I Y'KREY FTLET 1»»
W e d M iJ a i .  I w .  1 2 , 1 9 f t i Face 3
l» »  © i i  Qualslj: fear * i4 ;  
£k)cj%s xsVd.
M r.
Valley Real btafe Men 
To Attend i-TopIc Seminar
»» pZ  ' se-vej*! crafees, W -
C'liao£aE.f ,K.e30»'Ra. J im
X 5’*c oa ti»  lae* e#-^ ea   ̂ i*  <te«rjfeesi as
* CW|:#I£.whJ 4'vty fej te n te j  tw.t
Bi©©© E jm tes  Liid-. ia«4u- utetsti'ial “
U tv^m g  Mtd ©'iiedrsak si*- ■"»> fe.f©- esufetefc-swt dt 
l«aers. ©ili its fcjsi w ® *- ■ m.a m-v iediislry ©la ivi*^  
f*€iiay »«lsyae T®r-,a*;ce is.te uw if,-*  " Mr. !>,■*. 
« te „  m « i t e u  to W  ixmsu wct-.: i i l  »*isj -"fl-rf l i c i  M r D*.vii*«  
i  foe s.af««idi .©vtr r<3-la tfee I.W< îV>r'k «  EiiiS Si-, 'ate sst ksfa* »<> «t-jv yj.
.<*« ■&*.! c! tfoe ftiie  is May 1. -i»astnsi
ITte ee*: iaiustry ©jii eatp>ky' --•»©** -tfee gis'it »<«i tw  (vjfo.
C O N G ilA l l  I  % 1IO \S  A R i: IN  O llO E R  
ir<tei kR : AML R o iA m is*, &lr. OiiMgaa, A ii, N w fiM i m 4  3fr.. l ia rd i^ .




B et**e# 15# »#4 tm  r e * i' i^ lu 'e s  ©. 
estate s.aksaie® aod » je *ls  ©01 t*©  c.*>j ©n. 
stteffld a fofer-<i»y SesuEir * t gro.,p attejr*XBg M'«»ii«y * ! * i :
SaimcsB Arm., ia a . M  to 27. as : Tuesstay %mi tfe* sec««»S feaM >56 pefef ê I i *  ferst year. »«reas-1 w«ty ta tfc* east..” 
f ’tesls dt tie  0»aM*as-Maaiii&8 . sii.e**3,;aj WesSaesdsy aad llf.irs- i * *  t i *  ®*'St tiw** ’ f h t  K.e.fe.wm* |.l*si rsav rs..
Reai Es.tate Board. _ ■ d*>\ > la foor yeart. paid .lata tte »*iioia(rto.n»j|
Five sf<-a*.ers ©'ili adiress ©as cfooscs fov ite  foeard as !!!«I 'be B'<©»tiy ©•*a'»a fcski .|»aciwOi®g tela-F*. fo.fc-i.s
tie ses'jisfia e« f©ar Kf*cs:;foert aws,Bs' to easvire se»acg. afeujiy frwas tiwt k * f  a u r« > . d*i!v
Mstags, real estate law. €xs^Jevejy(?« iE.?er«*t«4 »ttoM feavei^'f^*®* petes- ja*i'ii»is ©tier sUiio«*rf
mwuty ptasafcaj a a l m *'ia te ; a® c^j^t-j*ay a it« ^  i ^  ^  * *  m ite  %x«;sa>*'ivta> fwM ■
px©perfees. :. de-p-jviasj} ie *| estate ctffitees jesew tea . e©iaf»*y fc*s a »*rHte»s*
Ife t  E jia a r^  ^  BeS-lrvi*i > aH jbeix staff at e®e tu®*.. Cc»t| _ aa.Q ^ ^ la j  m Calgary *«# ¥*«©«»«-.
Realty lad... Vaacesver, tm u ~..ai a.o.rgffisEaida'UMi aad meals, u  I _ a t   ̂tl.3».llw_.aM_̂  c«i»we,;. » .& .
®a« ite  Real EstetoC«©a»l.'t»dfoy tie  tosjd. |« | ©lii
® IB C .,* te s i*a » « i- te te g ,." : .  T te  ^ajo*u"is part «l t « f “  " ^ ^
Rtipuld J. S. Mi«r «l MiW ««! .:te*j-ds aaesjaiiaiig eawsaSMial
As, asto..*! i*;.rs-
|j*.i.g® ycviii[4#?__ e.ia.®.s©jt-oi
Sli'i I'raiice. t tS R 'i. is  i=f ii,e ll..# s<iO»ri>'s 
t ie  ©isi■:,!*'.& ©v:i.fe c--s':v:.R iUt-t I'c- T t t i -  a.i.is-.ifc-r
Kekiaaa arid ., Redj.icsn*<j as a ;rr« > e  t f  79 iy.ta'.- s»i»a w  lc»;-r .tea i f.frs  ci.-r.sg'
Cfc»» m i  t&r Ke*o«ii* C©«t* W ij la I.te ft.«Rifi..rxe fesia a U» pail jeai.. »}i«.i5'M.*ii iXsi-..
Biiiiuty Cfoest i£.»y te  pc^iitiie total t f  t#S *i'ia^o.s i.ait.tss aaa iiii> K.i&ii.ia iSia. f\«A i a ia
la iMS. sSiitiM-.J ty  n,er.ii»fit. Ttvy»,;e tfciUitof ©eie .|..rt,>viatd ly  Uvt''
TNe aujges.t:** ©a» i*wi fw- art.wies iwiiatt'a »jt‘,j-u.'.».., d.{*s.sfrs. Iit»£j C.in.»s..» to lie  tii-Mi'i
»a»d at ife# t l  » *eater* atid »©*,* m i
ite  ■xiim'M’t i  'ifi ifet' to iwt4» l-#tt'4U*s: 3'lw »Uie.>»4r Red C';rc«,s 4S iK.stfe
MraJ^Cto? awMft ' i*rttu|feayt f i €. 'urt*a an! areas te * -®'
Pje .̂KS**t el U t f A ab t'WRrs.i'it'e, uc.»r.,-ci ® jxe.aiU'.r.:.SRp aua
Cj..iJ.rey s,a»f as> isvi'at.KHi ifet :.t*ae.j:iu;u tit .oais st'UtJiy x ir m v a ,tC iL i , . t iy  Rtv*ii;RWiv
c®-spiE#»w aat-,B a t'aaipwitB ;.«\-ftcy a:S t«u it| ia»a i r o a  is,.tfc'ii
©©aid "yei'miiiy t *  i.it.ts. t l  I i  ctv..ritrv..r.ii"5. . foudi ati.rv-itiiiEs. * e.
•■■ ' ' ' .Sirttig 'Uit- j ,ii««!r!;t;-.. fa.f,,,lt s tt 'f i 't ., tlMlA*/ i;ttC‘»S., 1*-
'" iM  CfcS*i*t.i'li|Sia r Cfetrt fil«r»r i V !:■/'.■"■ .s • : ksI-t it ;.,RstTy irt.t jitRtti la.tt‘ ?..alt:-t *M
I ' i t e  t f o A a * ie * t o «  m "  .. . . to j-g iiu-,
aafS •  eaiiy sa Iki*,'''". Ci..t;to>»id i.r I'tiB- 'tafwoi -ta **<©','50 -atia
^  s,*d- ' i'fedc-f ibe tiiip te iw * .
*'W e '»re  pfeia.ittii t» ».ft La Ptabie.. tfee iit.aa ici,,:-- JkS.r«itetrli.ip i© rt-t justar l l t t j 
e ©xilte® MSIrtaticeii fitM.© taara rittiiitti.iit't’e tii'ti't.'*- trcis* ©k'c-i ssi
tiie CtairtiiiiiysiiV Cftest §* rexeijv- series, ypial.tie ta ittart atl j'tiiai! *!%■** asttiue
$4 *i*a .cMjiiW)*l *H*.ia a*y <'¥.«-*’4 t’torii.iiMrtit A t.ugersuuB Ifet- aJwiuat iitss C iv it. «a.m. 
teel..e learfi* toSit.iil towSB.'■’ C- A Itttih., la tria..kr av».il-jtaj -̂s.. toia ta Aia.f.ifj *if ik #
M.r ISiitrt*! © it  reiyfjiwd «l« *My I'wrtsi 1.1# ri*.» .1© »« k.stra !..'Uis.i»s.M'>a fl* taw.-ia .=<:.# l||.,i.t(.ft! 
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Fruit Totals In Storage 
Reduced -  Some Drastically
©estei* *ed l*t«x C.S itesb elke*foeie. ‘fS'a**i|iw't*t»ai
Wtoteeito 
tewtfoisr fifot.tie «# ^««.ew
■j* tfoe tiarftii*# d t  '■ 'p m g r n M - t k * '*
©■iitt foe foy fei' foe^ ea'de**
*.i(d a«,«!ri't*k..
M *. & * « * »  «>rt- dt
tfor ImSvism*.! €■««?».
A,ff..§fs »  e® i| t te '*# e  m  13* :i !..» tte  » )*.m *.. » 4 « s 4 * k . ,  ijta© m i  » foaM yew s .»*» fo
 ̂ ,.Kefe«iW('d«-Hfos»* * « - *  * * !  C d w ag a* C **tfe  i * * » is »  l a r ^  i» © rtiw e # p r f* ,a .
' t & e ' ^  sa m<t-, M*%f mm* m *  « * l i  foaw el.iiNwtoij xm m ^  "few»
itommurfu uxm fcd
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itasm rf If, W '
5'i.it liTj.afit tsii
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  ■’ ' ■ ' " " me
l ltd i
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119 Million In Valley Sales 
Recorded By MIS In IKS
T'ks ■rit'totC*
H e a te iA  t'fo«i»wW » H a i  <
I  Sij jito . 1-  Vtes'itesl *w i Dj»*: 




,; M.r Ju.i.l.ife <1. F. T, C-retwry 
j »©.snSee,J *  Krte*'nj| inaa M.5W 
I da«isge& iis »B *x1jie« IB 
ifeiipiento Cattrt teM »  Kel©»te
; liiisi *  r e k
0® .|** . I •P fte i *» ite* 
fo'P* ®f aamte-ted te
415.1® te*ei,..
In teMittws tte«! ©ei'* Its.*
tet i»*e& 1*  ettetitiaifsi aiiHMiw.- 
tA rtt rferage. wfe»«*e»dl fa-eara 
ite  teiiBfim* M tee le-as*!®.. 
Tteie *f«  m  *»ii*.S’ -sa smriisi®® 
t ta r tfe ,
Pe«rt »'»'fi* dr»ai..riilly f t-  
diired te tee m t» 4  Bee. I . 
Jam. 1. CkiSy fS liases remsia 
Ifttifo ite  4 .,ttl ei«'«4 is  K©4W»- 
ter.
♦ f f te *  j«  ecffiiestled m M rnddm * 
».esS fS..,9li teises 1*  e«is| .tte«'»|e.., 
A li«  f i  te s ts  v i (ie*ito 
O .K l.irO !ik lO K f 
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.R
m x
^m h tk  te  ©#» itecfel
O ikif elfoct'f'f i t ’tkcsed
Ifof'tf {«v*u * 'f f *  ».«<'fti.*.ry-irt*.
».yft.#f f|#y tV-fttrf'to ft-i,f-|.'.if*fti..
d«41. M.r». > r •■«•.< r .  ».f*l 
pftikfofi!.. Mf Mfci'IfvsiS
BP**! der»".-.?» 18 K f f - . f c  m t f
Ih f p i l l  j n r  Rsirnteifrf ?..>it.
Mri. Rkterd felultnf. i'it'f'»»<Sftf.t 
ftf Ite fok»"»l «fetw»r i'«r!'(si!tre 
ifcxl te ter .nnr.iifcl irt*.»fl Tte 
( ifu r t*  lnrU*t:Jt Ite  *1 rm t fcfMt 
(•tl f I in if I tek'l by lh.r fird 
Cm»* iml iktM'-ri (»Ueil to ite  





TThr l#i| rm tlinf i.-f Ihe l'A»j
Kt!<.>*rt» fb,»n'iljrr i.*f c<'’iiiinfi<r 
fsrculive *tll liiisr I'lare lf»- 
dfcjr fct i.M  p.m. m tte  c te m te t
bfiafil rfaini.
!n»!iiiiali('in <.;<( thr iwa c»fficfis 
©til take I ’lfcft Mi'ifKUy at the 
C«t'»n M»1m hotel,
Thrir ©ill I'*' ir iv
'.h)v>4th ibr i.ff'fttcf ta 
e«"fc IPS i.te« d'..i,?’flf »te r-rt'fftd'** 
Hfc.r. Is tJf'fft'ii'vbtf. I# lifft'fer-.
l»r» '**f'ff *«ri.id. t»f,ri|.ing 
I'Pd total to 1,151 
.Number erf proienifs irffrr. 
Ml (or lale incrra»wl cjim flf 
!h<* .u»r to 4 SCd (rw i 3 .ii2  in
m i.
\ih .k tlt fcfcsrfrftt July 1144 tw ite ti rem niw d. L  ^  K o a ^ iy
i Catiteee *a . i  eat *k»»'»bv h a l f f o r t n i W ' t  l# l*.ll la
{s ite  I I I  fo«.»teli rrm fctetef f f o T l t i f S SJ rr  I C#i#rv <mMt i 1 ^ * I 1 .IIIM J
rm m i..a P ** r7 .ie !* ‘ i« tcdrf »tor.*e airf tt t,
 ----- -— to rommoo ttoffcfe, tha
l.f'S bovt'i of iteif'f.
Vegetafo’f  lotah for R C , tn-
f'odc 52i,.3T3 r«S. of instatoe.'i.
TI.I74 tXiifthrli of oniooi. 25,417
of carrot* anrf 11J13 of cabfoi|e,
fch-o 2.6M crate* of celer-y.
Business Group 
Officers Named
Ha* ley * a i  rlfdetl 
I ri flrfcnt of the Chiistian Huit. 
l i ll lf iO ,., , Mrn'ft (.■oioniitlec at a
M .ektr.y * B m tto  »*tH« U-c « » ' ■ W c c y U i c id  Kit c<Mtum(t«e<
Mafhtrate D M fj,r the firtt tiiitr R J. in the fhnal Anne Hulel Wed-
tecmtieri of the RtM P A»i*»!l«ry ,f,gg, fetrank* ami K F Hard- ncftday. i
. oree * • *  tn< ©ill be the uiilv new face*, I m, Havftjcv ua* one of five
 cxccu-}'
office of 17 of the 20 man aux.^’J?'’ m tnpm d  terrs of Johnl,,,,^
iliary force. comt»o*e<l of nvi.T jw fc. president, ©ho rriove<l to| q , |  _g ftccreiBiv
Iran volunteer* from the Kcl- «h«̂  Coast a few inontfw a«o |  ̂ ® y® *' scirtlury.
o©na area, A ir. Hardterf ©a* eleeierl vKe-iUwame lurcolte and commit-
The force ©a* recniited in prevldenl by acctnntotion Nov.||ee meniher* Paul Kcuficid, 
June H«3 and ©rie fn t *©otn- 3« Mr Slritnh* wio the onlyIjam,.., I.uelinu and Jumes 
in in Deremltor the same year.'new director iit'''m« etglil elect-ig|„|^g.
The swearteR in ceiemony laj ed by mall biillot Dec. 15. 
held In the courtroom anmially.i"™ -    .
"Tlto commendable ©ay in 
©t ich .vou carried out your du­
ll- * I* a refh-ction of the excel- 
F*nt trnminK itivcn you by Staff- 
flgt. T. J. L, Kelly, former of- 
ficer in cliarite of the detach­
ment, and inembciR of hl» 
ataff," the mnjiliilrate said.
Weatherman Sees 
Rain, Mild Days
The CHMC ©III hold im-elinjifti 
every two week* with a spcciul! 
meeting planned for next week; 
©hen the Inlernationul Chair-i 
man, J. Elliot Stedclliaucr will,
TAKES SEAT
Mr*. CedrUt Stringer will he 
the only newcomer to b« 
Kwmn In at the inaugural 
meeting of (.chfKil Irusteci for 
.SchiHil Distiicl No, 23, Tlio 
ceiemony will lake filace to* 
iu«ht in the jchool board 
office nl 8 p.m. Three rc* 
chH'ti'd trustees will also re­
new their oaths of office be­
fore Fred Macklin, secretary*
One-Year Term 
For Truck Theft
An Alterta man ©a* sentenc­
ed to 12 months In Oakalla 
1 Prison Farm by Magistrate D. 
M. While Wednesdfcy,
Verrson James Cameron, Red- 
cliffe. Alta., irfeaded guilty to 
two chargei of theft, a tractor- 
trailer unit from a Kelowna 
trucking firm and a but from 
Kamloo{«. He was tentenced to 
12 monlhi on each charge, sen­
tence to run concurrently, 
Staffer L u m b e r  Company 
Ltd, North Kamloopa, ©>8 * 
charged with not having munici­
pal licenca plates, and fined $25 
«#d rfotta, WteR tte  dPrfAdcat 
failed to appear, the court pro­
ceeded with the trial and an 
automatic plea of not guilty, 




Wet, No Snow 
On Most Rpds
Ixiwer level highwaya are 
bare and ©et, the department 
of highways *aid today 
The Ho|>e-|*rincclon highway 
lha» »ome Ivare section*, some 
*llm»ery section*, sande«l, 
ftogers Pa«i, from tteveliloke 
to Golden, has compact snow, 
plowed and sanded. Motorists 
..ha.y»., .w,teisy.. U m M  m iy
chain* on txvth passe*.
The Fraser Canyon Is bare 
with light rain falling. Driver* 
are asked to watch for men and
Sadler Road, waa given an IM S e 'S d " ‘ 
month suspended sentence on a I j , , , .  Princeton
and Penticton is bare, alsocharge of indecent extioiuro and was reritilred to fiost a I5(N) 
bond. Ho had previously plead­
ed guilty.
Charged with failing to pro­
duce an insurance card, Michael 
James Hubbard, Raymer Road, 
pleaded guilty and was fined 
110 and costa.
Highway 07. Kelowna to Heaver 
dell has bare sections, some 
ilipf)cry sections, sandctl.
Cache Creek • Kamloops Is
bare and wet. Kamloops to 
Revelstoke has light snow fall 




W ith B t.1 H E L  S T t IX E
ft-, National Film Board ©ill kavc Mr Douglas
rJiuk ©here he it (or a while yet , . . i»cfhap-i arMUhfr vrar. 
Runvor ha* it that he i* ©anted te Mtmireal m the -rat- of ih* 
mighty. He i» needed right here, thank you virv nniih, at 
least until the ml* he ha* *tirred up ha* a chante to Ixul ovtT 
liroperly and flow into and Iwcome a pail of the regular Idc of 
this humble valley.
Kclowlta will never be the same again Kxplorations in Art 
la»l fall, and no©’ Explorations te Sourvd. As Wednesday night's 
sfveaker. Cortland Hultberg of the UBC department of mu»ic, 
stated: "You iwople here are imrtieipatmK m Mimething ex* 
citing l>ecau»e it i* haptwning no |,laee el*e in Canada"
The McLaren film* "Dots". ' Ump*" and 'Pen Point Per* 
fuiiion" showerl ©uh the additional films . . , "l.mes Veilnar’. 
* L Itef HnfiyftntaP* how sound could be made ftvnlhetieafly, 
arvd o|>cnri! the door for a better undci standing erf modem mu»* 
leal e*t>crimcnlation.
MOST DOCTORS WOMEN
Mild tcmiicratiircs and oc.ca- .*;penk 
sioniil ram ©ill continue in the 
Okanagan, Lillmrct nnd boulh 
Thomiison regions liKliiy and 
Friday, Winds will t>e south at 
20 in the main viillevs nnd ollicr- 
©ise lighi.
Kelownn’* memiiy eoiitiniuni 
to Inil'ble over with « high of 
40 mid a low of ID Wedncsdnv.
No Injiii le* ©ere rejsii'ted , Teinpernture.s a yeiir ngo com-
dents MVdiie"dav but'agKregmc ' and'n tô  ̂ t r , , ^ ' ‘ SVr  i" ''11111*1110111 to one doetori 'Die medical ex|)crt said go-1 " I f  .vou walk Into the store and
laiii ige e t mnied  ̂ , I  >"i ^ ‘'‘lo'al f'u ai,„o.,i ,,*ery Wk) peoplo.iing to Russia was like leuvlngifcel that you do not like the
A two-enr 'y*'"'' Uhlied the earth, and ending up In an-lprices or the articles, you are
A twoini 1 dill Ion W.I.* «' 1 day in I ( ntiiIon mid I,.*tton ,D HuftMn, 05 per cent of nil doe-SiiiK'*, there are doctors for other world entirely alien tolperfeetly entitled to go down
A Peek Inside Russia
jxu'tcd to (H'llee at 1130 |).m.,|and 4,5. KamliHip.s .32 nnd 4<l, 
two inlleH up the Threr) Fork.*, CranbrtK'k 32 and 27. Cafttlegnr
tor* are ©omen,
He WHS addre*hing
every 8.50-000 peoiile, 
apiiroxi- The executive director
Hd.. off Hie Joe llleh lid. Driver j 32 and 40. Revelstoke 30 nnd 3.5, mutely 80 member,s of the C'liii- he was also struck
Club of Kelowna in ref-meihisl used by the
anything ho had previously the street, although it will do 
said known. .you no grxKl. All the stores arc
John Henry Lm t/, Winfield, 
©as charged wlih lud having a 
diiver'i* iieenee and o|M>niting 
an unlieeii-ed vehicle Secoml 
dilvcr Involved^ ©as Douglas 
PeU'h, , liuHamr Damage li 





ei'eiiee to a trip he and three ndmini.-lrailon in covering up 
other medical men Uxik to the the thinuH that they do not wislt
U.S.S II, in October, IINII the publu' lo,ree,
"We were there at the muM It Is amii?ing how they do blocks, living in apartments ment in Rmisia. desiiite inafiy 
Intelestipg time of the year." thi?." he suid, "Being there that would not comparu to any rejiorts In Hie western homlii-
" phc 'e that there is,
For example, he said, "there.owned by the government, and 
Is nothing private over there; the prices are the same no mat- 
very few ficoplo own ears, and ter where you go." 
even fewer own a home. Every-lKVERYHObV WORKN 
Ixxly lives In great apartment' lie said thcie is no uncmploy
he Mild, "as il was four dnv,-,,, ,, , ,, , ,, ,. ,* , .......................................................... "ill a ,-hoit time after Khrush-iOf our middleclass tenements,
(3r,vers te n 'wn*etir erilttxinii - ")GHI, Jcflic.v Dowellft 16, of .after Khrtishehev was tttken from the ptihlip'ADJlWAIILR RKNT * '' *
at 2 45 pm . on the I .ipii iniK- 'nneou*er is iio©̂  leiul* tn Tkuii isiwer, and one ©eek .iliii e*e, \*c iialiirnlly expected to He said there is no fixed rent Mikl. "\vhellur they like 11 or 
imj loi, were Mm Je.m Purd*.' ''''bun i|i hi* home ne lounct 'ihu tinee Soviet i (ismoiiauli. ,-c( hiiuo . igii of him, but this for the apartments, l)ut a rent not is provided with a job. They 
B?2M Ah idei ii ht and Mai> , jp , ( ’ >nuan ft;|,,,,,|,„,.,i 1 "d" sl'uce. Il wa* also ©a-riT so," Is set according to a person's have loafer.* over there the
IS eMimairtl ai im .  No charge. K l r f i t e  'D ic ia v ‘       “    ' .............. ..............
©ere pre(erre*l.
NOT MAYOR’S HON
It wa,s erroneoiislv rojxirteil 
in W*‘dnesila>'s edition of The 
Courier that the late H N, Dc- 
Hart wn* a Ht>n of the former 
mnvur, FiapK Dell.o! Mi De- 
ll.iit ©A- ,1 hal(-tiiotlu I Ip Hie 
foimer ma.voi He died in Van 
•.coufctivMl«a<
after iho le Lenin fevolullon," ' never existed. lit Canada, if. "This also sets the ty|)o of lliissia they got paid for It. . , , _ , t- .1 1 <0 the meiiieal as- Mr, Pear,son was suddenlylapartrmnt you will get," ho They aro simply forttunato
.voung inaii liad vHime to ivtj* „( |,m (|.,|, pn, diu tor yanked from his ixvsition and lald. "The i«Hiple who make
said ho was impressed with the not heard of again, txxvplo mora money get better apart- 
Soviet Workers Union, a .largo would bo asking why, and mcnta, although even the very 
orgiini/aiion encomiuisxing all where he had gone. This Is not giHxl suites are not mueh tel- 
but two iK’r cent o( the doctors .‘■o in lluHda" iter than our average ahart
and medical workers In Hus-TIIHV KNOW |mcnta in Canada," \
owiiH to visit his grapdinuihcr, 
A Dally Courier reader, after 
seeing a stoiy hisail ihe dog 
In Wclnesday's edition, »is)t- 
ttxl the dog and contncterl Jef­
frey.
Ill' found llu' (log walking 
foiloinlv aUiut Hie '-irei't', 
and now U>ih Are happ.s.
t
enough to get away with It."
Mr, McCoy said all iwrsons 
work only six and a half houra 
a day for a five and n half day 
work week, and Ihe rest of Iho 
time Is theirs.
sut "The people are brought U|) to' He said shopping in stnres' "However." ho snl'l, "from
lUrrTEIl RATIO , namimmiy living at a very over there was different than In what I saw of liielr recreallonal
, He :*aid the uiuuii ciu 1 i . of call* age and are lauBht North America, as, there wa* (neilHles, I will lake my eight
more'than I.ihki.imio meir.nei-, HimuHhoul thi'ir life not to ask no 001111)0111100 between the var-hour day, and sis day work
   'Rtdtarirff'''frf«i5dtfy'’foidi:te'"
participated te a "happening", a demonstration of what wa.s in 
It* lime considered "far out" music from the year 480 A D. 10 
the present.
Mr. Hultberg said he was gratified liy what Ihcfte voung 
people did, linec for the first time they expressed something 
and "really llslenert to themselves".
Mr. Hultt)crg’s talk was given on ta|K’ profusely illuxirated.
Il*  sutiject. "I* This Music?"
We heard excerpt* from Ihe early Gregorian Chant to ultra* 
modern "electronic" compositions, And after Ihe demonstra­
tion ©8.S over Mr. Hultberg said he hoped some of us had heard 
Il "ALL" a* nuiiic, not Just a* not.se in relation to the more 
modern excerpts.
Because electronic music is todny's experimetilal break­
through for the modern composer we were told how the sounds 
a* such arc created.
Electronic music goes back to the first two tleearies of thf 
20th Century with Ihe ground work laid by Webern and Schoen* 
terg. Mr. llulllMtrg explained that electronic music lakes-over 
where Weticrn leaves off , , . that Stockhausen exemplifies ite 
complextlle.s because a complex society will te miiroied in 
complex music, although complexity is dlsaptiearteg in idl Ihn 
ait.s With a return to a ilmplleily which i* further exemplified 
in electronic music.
We were laid in France, Satie has placed emotional elal* 
rap te the waslcliasket . . . that there is some basis to bellevo 
tliat Just because Stockhausen was Ixiin in Bonn does not mako 
him a Beethoven , . , he Just might be glorified a Utile too 
iKxin,
We learned that there are many kinds of olcctronle soujidi 
, . . ttio tape recording and inanltiulatlon of natural sounds . . .
"Muiic Conercto" and the oscillation by electronic Instrument* 
to mako Bounds, again on taiie. We were given an examplo of 
Ihe sound of keys and the |x»N«lble changes inado by the lotto 
t)«lng lowered In multl|)lea of a half, and that the sound did not 
become pure music unlll It had t)ccn fcrtlly set doWn with an 
overall art plan, as in ihe familiar elasslcal forms wlthoui a 
compulsory adherence to accepted molixly, harmony or intxle,
In the f|uc»tlon pcrkxl Peter Buiman of Vernon said In this
mtistcHiappeartM that no middle man rfeerned need I'd, that
there was no need for an interpreter. He also asked If an cdn*
cation te electronic* was needed to te a comixiscr In thii,
music.
.««.««Mi:)«UuUterg.4il(1.4lili.rfnuilu..lt«d;«l#-ite<-graptedi<gn(i..Uierafc*»»«>«»»i 
fore interpreted and answered the second statomonl by iKdnt* 
ing nut that one did not need to know how to make a clarinet 
in order that one might learn to play It,
We were told that thli muBic had to bo listened to a lIUIo
differently, ,
My own iierHonal feeling I* that anything I  listen to which 
belongs to the traditional scluml Becins hollow nnd empty after 
a HcRRlon with electronic music. There Ix frxKl for thought liert 
and might te discuxsed during a later sexslon.
Tlio Ncrle* continues for Inc next four Wtxinosdays, and ia 
s(Kinsorrd by the Kelowna Music A*HO<'iallon, Iho Nallonal 





PfotiiilMSii by T lw ip a i  t - C
492 Oc^lci hktmxt^ K dow w , B.C.
i t  P. jM h cL m , PifMHlmr 
ip i? l« n A ? ,  M !£ C 4 iT  I t .  U i l  «  P A ^  4
A New Indian Policy 
Emerges At Long Last
A t U i i  *fec i r ^ r a l  govfrasveai is 
makir.f plans ig treat Caaada’s in- 
as futalseis o i ite  CGSiiruMy 
»i a t;?  ijirttad of eadk'Sh depcsitsi 
ward'* X.4 ite  i.tate.
Cfctiada oaS USaifd hst fa- 
sliiR-s -oaifj tetier ih,a» fact m ip itm  
to the pmtk has do®e, it m K ve rtiif- 
kss., i«M<idj.W.e ikat so many skoaikf 
ifeottki Rise bee# refyared to evOkhe 
iMs seasif^ ®e»- pd 'm . it  k  equally 
nr»B|e ibai only ©itfek the past fon- 
feas a fuJl-tiBte diieotor of piaa- 
Bttsf few lad iia  tA m t  becc»e ly fy  
■operatise.
n »  »tm dirtcttw a i i  kase as H i 
task tfee s a « e p » | amay trf ©ofeaebs 
o f  a»iJ fcw tesfe i^  h ^ y t
k » |  cfcaracseraEcd liw' gosenmciw’s 
imieirsAttp, of Casiad^’s ori'p&ii sm* 
vem fyx so anai^' k e f  lears..
Today '̂s emdkwm ot a peat per- 
^  iafciajt foffoiailoa k  •  
m m  m  i jb  ciiifi«»rs of 
iIkw # a i ^ ,  CawsA:!*! m *. a rt stf* 
t a i l )  assiss^l of ftsol le A h  mm 
l ie #  M h  »:#i Sm  l.wJsas As 
•tstfiisi-s. ffetessed »  tte  ifctisi !*>»;. 
ert* A d© , fee Aes m hm
w d J k  yfk, i i»  s k t i *  of oeMs. psse#- 
isKSMa, aarideBts aad morm^  
(M'dm., almost aM of afekfe aottldl 'be 
parseBiabk if Iks eccftoafti-c dfouaa- 
stifii'es ©ere aastfetfig a ^o a s is a if 
©h*i the lesi d  its cc®,Nii« suiK-ieat 
for Ikmmm sufsisai.
Sarety lias is ®oi iastsfksi
is  any civilioed cowBtry. l;®ti| k  is 
lecufiedv C a& adi's  proles,latiorfts of 
pfice» psodwill aad Boral s*periofity  
to the rest of fete ©odd © i l  be feoloa.
T te  road' tkst fete ste-w tfkectiw © i i  
feast 10  folio© ©afe iis  a e a iy -ta lii l i-  
erted poiiarry ©'ifl be lo#^ a k l  feard, 
f i o k m k i y  k  © it  take a feaeratk#.; 
perfetps ese# sKwe. %oomt or iaicr 
ifest t#dia.8. m m i :bcoo«te fa n  d  feis 
0mm co».wry m m  ferwr sm e  d  
©swd He m tsh ekaanjftMTf pfeyskal 
fea.«a*io®, o f  dttescy » » i d ^ y .  His 
c^lA-eti iteej 0iki£m»m a i^  sk.ii», 
Alw3©l *1  .#s.p»f:*ie#y tfcs* ■»«#
"f te  «»©: _ fe-vlfff! Im &m  peim - is 
tste. but « k  kdxm mm fefew wrser. 
I'l i/'S 18 be If'DteJ O ttia a  © il aSow 
t;te mtrn is  pel f#  ©sffe fels
ia:k »3| |sc»j,itk s|Siftd,
The Rising Young
f.M««p'eal C a jfiie )
Soesf «#’ i |#  lerkxes press,wfi 
• id l <» ffff« rie»  m  ife* Castada®
««iy m t  c * » « i  abe«ia feesafcw febe
pppsiatk* »  'W ^'fO iA {' a speetawiaf
Mwreiiit m fete y«ni«|er age poik©,.
f l i t  mm w A y ’l * !  ' f i i t i
♦ tR la 'ilt  by- tk .  ICe*»esit W. T iy lar, 
ife# fawsff Owpity of F»mw#
Is O a i*» . m iJ te 'c w m  kym  cf 
O w f« '‘S Oaaitetty.
'Tfee I I  to 24 age ijroup ttm- asJy 
fo«ir jset ceai ia t N  f i ik  ' l i i l f  of iH  
I f  Hk. by fi,|fe! pet c#ai la ifee ieeo«4 
fealf o f ilte ifSQ i. fdte# la  •
20 per cesk iBCftite la th t fiist half 
d  ifee I'fbOi, « id  ©-III h ite  a fmifeer 
eiir»«Kiift»ry ia tftise  lo  nearly 50 
per cttw HI fete ite ii f l i t  ytart.
H iH  draniaik pom ili d  out par, 
lic u lir  secliwi ©sihln ihe popoliilaa 
has created the d g  fw »b lf« i the wai. 
s tfs iitfs  art faciag The studcai rarol. 
meal ©fli iwmp W  lO  per cent he. 
f» tea 196$ and 1970. and by alxmi 
35 per ceni in the succtedtng fn# 
years
The seated big problem lies in cm*
The Open Door
If there it in  undentandahle sense 
o f prtm tre and ccmfuston about the 
iim» of educatksfj, there is rwac abenit 
the indispensable role of reading. "The 
tnie univer'itv of these days," ©rtrfc 
old Thomas Carlyle, "is a collection 
o f hooks." We don't think his verdict 
is outdated. It could now indeed be 
underlined.
There .ire individuals who. t.iking 
a superficial look at education, feel 
that with final exams or a degree 
something has been achieved for life. 
It h.isn’t. The school and the iini- 
vcrsiiy only begin ediic.ition. They pise 
the kcs and point the way. It is*what 
the individual doc*, and how he e i-
fe» TEARS AGO 
January ItSt
Thn United Ktnidom apple builneis 
hat been deirribed a i chaotic, as the 
result of Italian producers dumptni 700 
lO-ton truck loads of apples on the Brittih 
market Though 482,303 box** of apples 
have bi’en shipped to date from the Oka. 
nagan to the U.K. market, the Italian 
move could seriously effect price, R. P. 
Walrod, n.C, Tree Fruit* manager 
stated.
W  TEARS AGO 
January IH4
The six-man i\roner‘s Jury, at Ihe in* 
quest into the deaths of Mr, and Mr*, 
tleorgc Kucrcrian, found that they "died 
when the former was of unsound mind." 
The members of the Jury were Roy 
tnngley, foreman, W. E. Ilu|h#»-Games, 
Ian F, Collinson, H. R. McClure. C. D. 
Qaddea and Roy Hunt.
M  TEARS AGO 
January IM I
"Health Insurance Is a provincial rc* 
aponsibility, and the Dominion will not 
undertake any action," itate* Hon, G. 
M. Weir, provincial secretary, He said 
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TO YOUR GOOD HEALTH
Reduce Smoking 
And Cut That Coat
I f  ■PR. cu im y fE R
M TH E M A TfC S  FOR THE M IlllO N S
pl8j:ate« ilte y«sks,|er i f f  gewp. 
1* I t e  o i  i m  i t e  l$  m
24 o p  ■tm m  ■fVTftft-
c# $5,0C» t  v#i,r. in  ite  fin*
Ki.lf -.(4 ite  tbe avt-nge
» t e  10 12'§JCl9 a >'e»r. A i d  m  -t i*  
» r t t  five y w i  m ■w-iM'te ■»!» m  I40,C»00 
•  W;M„
f lw  r t * l p-eMwsi i t  em t© f i t i i  |e l« . 
T te  ffiji ffeMfiisi h  i»  fissd ytsaâ g 
if&iftei l «  Ite  tlsfflpd idte 
ivi',i1sblr„ f.fl r-pcffk %tMt i te  witeisi- 
fteiiteatite t te  y® i«f 
fteafte «b a  h m t m%-tf fs«e te v o ^  
Ite- fHvi m- teceted y t i r  of b i ^  telnooi 
h»i te f«  tteMis !»k#  St p ts i i l  ilte 
fteictfiiste' 0f wfte^flf-lflwrd in  ite  ©ifeer 
i'se areas, Ctee ■te ite  m tm  rea«tei it  
ifes! far lao bifis a pftetefikm te  
vffliRtef people tsiv# had no lethnlra] 
Ifsiojisf.
t te ^  wndei'K'iftg problem is that te 
edwcati'on— w te ite r t t  ite  wnlvenity 
Ifvr!. Of t l  the technics! ini.!i!ine kve t 
In Csnid*. si never before, education 
end economic proereis. ate allied. If 
Csnsds eannol ffovide the needed 
estttfsfion. the cotmirv w-dl te' f.iclng 
eitremely le fiou i economic trouble.
ViaO RIA  MERRYrfjO-ROUND
Spit W Polish 
At Parliament
ploiti guidance, that finally bringt him 
to the goal hi% teachers firvt encourag­
ed him to sttain. He continuev hh edu­
cation by reading w  it diet, Th ii 
should te  learned, and appredafetJ, 
very early in life.
Great men. come of the prcatcit 
men. educated thennclvev after brief 
schooling volcly by re.iding. The lamp­
light m.iv h.ivc illuminated greater 
mindv than docc the electric fever of 
modem teehnologv and we.ilth.
It iv a great error to think that read­
ing i* mcrclv one of m.iny suhiect* on 
tlie curriculum. It k  a door to te  
opened to the cultural horizons of life.
48 T E A R i AGO 
January 1928
Aldermen for HK78, all elected by sc* 
elamalion, arc Jarnc* B. Knowles, Geo, 
A. Melkle, Robert F, Morrison, David 
H Rallrnbury, J. W. Nelson Shepherd 
■nd Joslnh H, Shier, School trustees <two- 
year terms*; Robt. J, Gordon, Palmer 
n WUIits: <one-year): E. D. Alexander, 
David Chapman,
16 TEARS AGO 
January 1918
The little Balkan country of Monte­
negro Is rapidly t>eing overrun by the 
All Iriiins, nnd the canitnl city of Cet- 
llnjc I* expecterl to fall shortly. The 
harbor of Cattnro. In the hand* of the 
enem.v, poses a threat to Italy in the 
Adriatic,
80 TEARS AGO 
January 1008
The assessment appeal court sat at 
the Courthouse, Kelowna, Mr, John Dll- 
worth presiding, Application by D. W, 
Sutherland for reduction of assessment 
on the iinjiold part of the rtiilland estate 
was refused, on the ground that the valu­
ation was fair. On the same grounds ap­
peal* of Messrs, Kproulc, Rutland E»- 
tate, and Gellally of Gellatly, B.C. were 
refused, Mr, Reid, Benvoulln, had his 
valuation reduced WOO on showing that 
he wax a».*essed for several acre* more 
than he owned.
By M M U I R- M E fR irr
%T.CT01lA--Le'fJsl*fot'f‘ ■fwii. 
ksT't are »-feur.i', riiefee * i  
p»ep*r*t»is speeia «yrt.itL-s fw  
Ite  ©pesuBf, Ja® ?7, ej ttw l l i l  
*«■«»» of' ym r Irg u im fi* , 
mkirh PiMftio^r lk*aon Iwe- 
ra s ti w0| really te  setmrttUiiyfo 
•te levar lia? may epeaa,
Everythiai m ihe tefsrlath©  
BatidJSg IS si'’al-inil'i;w.’3itis ihera 
day*, for all mast te  ibJivsiiap# 
when Ute $5 iriOrt imrsoriaiJ! fiao- 
ia th# previace *m ve to 
Riik* laws and \%m milUc** of 
dolStr* for ?te puWie remr-e, 
ms4 to play polities and fisfot 
amoBf tbemselvt*. »®’(i teoeral- 
ly rreete great m  li
ite if w«ajl. and gr? tered and 
tired and imtaWe, and say 
ihmg* they realty »ten*t mean, 
and latk mit of teih of
Iheir mouthi at me*, af*d. all- 
tft.aU. have ibrmteh-e» e fm# 
time.
The two chief men. Premier 
Briinetl and OpfSQi-ition Leader 
Sirachoa.. are rrwdtsg tr  much 
time a* («oiiibie these day* in 
thtlr offtcei in the lesi»'!*?tve 
Building*, readying ihclr am- 
muniDon lo to »rc*k. k>*,dtng 
ttetr fURi and all that. They 
©111 te firtng a,nd iniplng at 
each other all ienteo, for It** 
likely there'* a grnrra! elect»n 
Juit around the corner. it it 
that anything could hapten The 
sesiion could well eru| t into an 
exploilve political situation,
In the meantime, the protocol 
and hlKh-society Ihts arc of 
great Importance From these 
iisla—and political li.sts. too— 
are selected the 400 who are be­
ing Invited to the official open­
ing ceremonies, to te  perform­
ed by l.leutenant • Governor 
George Pearkes. who will tw 
presiding at hi* sixth oncnlng 
of « regular aeasiottu Tbit i t  
most unusual. Most lieutenant*- 
govemor open only dive regular 
•csslon*. Gen. Penrkei ha.s con- 
to ftay mt Qovmmmrn 
House until the end of 1967, and 
thi* makes everyone happy, for 
If we must have a lieutenant- 
governor there's no Ijctter man 
than the genial, quite remark* 
able general.
I f *  .ate'ty* |» f«e
MLAi acfti-e ftmt, Iw  
PmAi* a f a *  liia fh  erf 
« j» d  « * *  * 3 ''w a j'*  f e i t e  t e  
Item  fo ite te *  isothiiif
persfi®,aj in tha* 1*»| reiRiut,; 
St'"* » l y  ©tea Utey go feiw»* i i  
mean*, for tfwf* j te t  *pri«g tea 
«w»* I® ftey.
Ttere 'i •  anratei te r*  
Ifeat f.*yt the «t*Kai erf th* 
lefi*l»! '̂af'e depe»as cso 'bew b » f  
Ite  txMw 1as,i» m Cranb-««k. 
fidntg,. meaKUSf ihat Crofibroelt 
M IA  hm  Niretirk wili talk ■ofid 
l*ik and talk, m 4  keep the *e*- 
*K« feing until the i-i»w r.ie* 
us hi* tene-lown of Kimberley, 
te  v f t t r r m g .  tfao 'II*  ■*»kJ. ib« 
*prs8g flower* »isd raft i*m 
te'm.e* of thii fspital, Ttu*, 
isf m ir t f ,  i* a low ranard; Mr. 
K irnnrk  doe* i*ot try te talk out 
thf incm- lo Crarshfpok. te! only 
Ihe Social Credit side of the 
Ilaui.e, W'hich he has oonvtnced 
htmi-elf I* the teue enemy of 
all Briwih Columbians,
tfhat the *e«*ion teW,i only 
the {'»remier and hi* cabinet 
tntniitet* know, ar^ even they 
cannot accurately furedict th« 
fireworki, A day or t«ti tse- 
fore the opentng. the premier 
will gather hti faithful back* 
tenchers around him and let 
them in cm a few lecrets, ot>- 
taintflg their loyalty and praise, 
and then away we go on on 
ci|ht-wrek JuDxct of loud this 
and that,
Thii I* called democracy at 
work, and, Indeed, it is, tircsoma 
as it jometimc* gct,s. A»k Mr. 
Gaglardl; he finds leglslalivt 
sessions an awful bore.
BIBLE BRIEF
"And be »sld tmte them, G* 
ye Into ail feie world, and prearti 
the gospel to every crealoro. 
He that belleveth and is bap* 
Ustd oluiB bmmmftAiMt be Ibat 
belleveth not shall be damned.** 
-M a rk  18: IS-16.
The gospel is n subpoena and 
every Christian i i  obligated to 
go out and serve it on a lost 




iw  the fe rt are tewij
iBte t ie  ©'-cci -ta -it»e 
Ar'Sfe L,s,v.ut'*
«*su,v autisriujesl p«tiaicil .(M g rn i-
I t e
te« I* tteaa te ■w-es*
a  »»f'is te M i »■* tte  
ary m wteA
frfl'tsfii have aii'eidy 
proved ©wf'u!., 
fl*RS «isa are t e » f  iTftSde te 
ettaWisli tisvSduiei far 
*t©die* in u|,per Egypl *ad m 
III*' NiJ« Dtllt..
W B D  G A l B T fON’t
In the later *t.sge.i of tte  See- 
»»»1 World War in Euft»$:ie. th t 
Allied armie* osfd MS.CWrfiW.tW 
gailons of gasohae a day.
Dear Dr. Ifedorfyr; I  *  
te«w4y ecrfsted d m w -  I  sntek* 
a tot m m  m  t t m m  «to m  
aord tte«r iswfwrs atr« m *  m d  
ck#r.. I© I  t u A  .St M tteii.
Is 1km* SB sey 4m
ikAX ©ffls'dss te^*' A * «^d«dte!»- 
ed teiief »  ste t̂ V fim  
cause* tasfw:. te t i
■»£** i  esMli tev© ted a« 
«(!sef s-i«*cfe ter fw® yeoj*.
— MES. 0 „ O,
Tr-ic .̂ Vn*. cM-fastewied Idea 
was that a coated tocifue mmm  
m  a* i i
te te  eapreased. y«s te d  *'et 
ae«r4«teBg ite t  aBtegreed."*
We * 0 © '$s»m  t te i  ste m m -  
i»e««ss.s raas* s* oa tm a ju  srf 
ps&it sised.
i l  ymi ted a aiAatte Ra4pte- 
gstes,. a ^  mdd. iote at 
a c j« ,i ©f rM  ©iad'»iE« «rf'
jcftur V£sig>:ue, y w  w®£ia 4** tte t  
ite  ̂ ’c4-#iK*.t* ©I « great
m.mj tsy  ffc-W'*, ««■ *"»»)«{£>■ 
k tr - '
W k m  SMuettes^ sm iate* ste 
tcfflgae. p te r j tecasse e*-
i-orged.. Foitecm srf tea#,, Wacus. 
ti»> srf y tij.1
©iSser S.UCS dei-j'to m *  cauafct -m. 
'IS*:.-* 'Dffiv » a i tS4t
s x i  1'fê J.t a  ss* »fp8*r»*c« id 
te.£g ■K©:*#




■ .rt-o tesgjc ■JPtomfi- 
■i»«4 i i  iUte ea*a:,j.i.e %i
is£.sUSig IS jiear l̂etfey ftssTE.al,
K.fc'.a'>',y tvatiag, a* I h m k , iS- 
fticalfci aaciit m m  vrf u"fi:iai»v*- 
'TS« fsê w'afeilt
}i te  fova? yw-tf ffwfv!*
Vm, teve -cvrnt-
m  ttjcy a i « ’l
as .se’i.,¥.;'i'ri,c we te tbi*
AjRJurii'I ft'Ciry i-EttBiHfS* fartisT 
Ji at ito
ts,i.iAtig Bftwut.lj raas*t'i 4r'?«
iHPii,, i;a i sa« m t m  m r m x m  
fn&ts ste
My aliiae i t  t*  te®B» 
laauitesg aad we ©tel tejtpeia*. 
If Use cvvauBg iViteitefe ym *M  
have a #L«d fiue.
Drsi' Dr.. Mtsiasei'.: Cm  »*)■» 
ftirig fee dc«« aii&al raigi'aaao 
teada.ftei* I get m h  w  my 
Ito-t«srh »f»ii vtmn.,
-  MRS M- H.
NsMica Si rtaii»an ©■■•sth tfse  
tivjgr.ftjfie Ho'eevrr. Quae a tet 
ran te  disa# ta telp. V#ri&u» 
©Jtea
tartrate. If taten i t
liri* a.4gn ftrf D astirite* 
i(feteth.s*ig,. r n m i y  i t e  m m m  
teae* steii ®rf tte atecl.., i f  xte 
«t«c.te ore fee^'ae«L g drug 
rated ■s-.’'.ethj's«rgia* ssakate 
is fi«>3':ur£iUy eif«ict3.v* 
is  # I t  w&m t te
take® a OA'iwr'#. da’cvisc#.
 ̂ £>**1 M..teer- t>ar u 'im m  
t*aci4er teia 'us tf .j? ©*$ sjeceo- 
*ary -s os e.sr»t.ige:?it>' « «  eofuid 
pex=y;a a te  
■rptej-i’a.i.e tte 4.e»;.rt fey Siosd ig 
teis — Y£ti*K.G'B£'A|>.£n
-'■* true — if Xmm
A! te  SI .Asa i.*'.S‘.tei«S:',:Ste sf 
>'.vi *.■»£ t- iteteiffs teve s ii'te  
Lies is ttes ate i tev*
tiiaed te c*e %%:q . © te
feai.e 'bees s® s.**cft;i, fe...- ©tfey o i  
C'ii e.es. b rga  %a u., 
' f t e  a s 'w a g e  p m - p s m  c o a T  p.© it4  
19 ©tere Ite  teo rj reaily: a te
.Ifci* for I t p i
te reash tte tear* srte or* taa 
tte ■»'*> ■> a te  essiissat
liff«k,cslT p^ct'«r« # 
i'*aig:- T k 4  i* f©.* few aaiatew*,.
m .y x y A e i ty  erf ctertse* 
t few fe'ar erf
tetjsig s'wUe
T(»AY IN HISTORY
b j n il:' ( A % m m  m m f
tm - ife i .
fm . 'ite foiatee
€'I Vu'i ©4.» 4 T
fe! A5 t'tnf .i.|.-r ce i l  s.# tte
*  IXSUg.ilJAf fXl'k'SstSii* ©‘feiti 
Sti-i'trO i,,5? rriU .ijlS  .;rf few,
fair# '4 far *®r,
s.r.r,> an ,^  i i . is  d ia -
r.v:i*4 '»«« a*
‘ ' Fj 'jw®> s ''' a«a ' "Q ,A,«iirs' * 
© i i k i a  I f  y w i  W s « s  I t e  
tAi.:;,i>.a¥ '©a,
n  S'fins; 'tte 
'wsM'e tua they
a f i t  © •<¥i »xi t t e w '  .fKM ftiftft' u to i 'f
%»> t.iiiii.h' ■ iiitm  i% i SK >4- 
©IMPr; .«'>i£id te
..isSilav’f.d
I I arid H i*
year* *j;s> vteax-aa
-  A.iiJti'iajts
Cessisft*,. c»:isa,»J .«# |4z«ti 
iiig is , 'fw'kii'-% iinxyy*
i*fc«e •  fe-Riih retwrf 
C'iii «'F!'..!s ixar'icfeuig I..© «}■<§» 
Kut , ei . AiB.«ja„ Mefct*©
$ * m m i  W 'e t t i  W a r
JJie * i»  M©
iSii~.ief«ii terete,1- 
iifv t*..'*xt»4 leM «  r*fe» 
i a  •  rr:4;fct M a y a if  V id .
k'tisi Q.urU®g ht»r©*>' an*
t«iut)fe3l he ©■■tfull re«"u.st •  
*'Kwiri-«te‘'‘ I eg.uf ■•■eti’i t *
fsfji! *.•■*» Gei'iViafcy* Side
-»...^*¥*Tli6*pef.st:)n^«-wlip«le(ins«tivef.«hiit‘i{i 
w,inls in being (air runs consiiicrabic 
risk of gv'iting hit in tlic solar plc,vui.
Don’t do n job for somebody frw , 
It s rare ilint n person Is satisfied with 
lonicthing he gets for nothing,
A judge says man has the right lo 
slap his wife, A man also has the right 





Anyone like to rl.ik $1,75 a year to rent Vancouver Island? 
Thai's what Ihe Hml.wn’s Day Company did on Jan, LI. 1849. 
The actual rental was seven shillings a year, and the com- 
pany agreed to bGng settlers from the United Kingdom or other 
British colonies, Tim company was also responsible for paying 
the cost of government Including defence. The deal was nup- 
Po**<t to Ifat until 1859, but actually was kept In effect until 
18®" when Vancouver Llnnd was returned to Britain as a colony.
The reason Ihe Hudson's Bay Company got such a good 
deal, and It Included exclusive trading lulviloges. Was lhat 
Britain was in the throes of a depression, inelutllng a famine 
in Ireland, The U.S.A, had got California from Mexico, and 
controlled the Pacific coast to the 49lh parallel,
Britain needed a naval base on Vancouver Island, and 
having the cost paid by the Hudson's Bay Company was ■ 
welcome economy,
Tho new arrangement got away lo a ixwr start, Britain 
sent out the first governor, Itlchnrd Blanshard, who took tho 
I ”" yhhmit pay as a first stop In a diplomatic career, Dlan-
jh 'e iilR lR v n , wb 
live n Vlctorlii. When he arrived there was no homo for him 
at all, and ho had to live on tho ship that brought him,
.Several olhor "gentlemen" settlers from Britain nbo came 
out with similar Ideas, They brought conches nnd Imr cfe and
#t)ulpmeni-.fop«»playm««epieket“rrmly»tn»(inrt«that*tlTflrff"wert
no roads, and C(u'Uiiui.v no limd for playing crii'ket,
iilan.-luud rosigucd as soon n.s ixi.ssilile, and Janies Douglas, 
the lliul.ion's Bay Company factor, took his place, lie was tho 
right man for the Job and saved iJrltiah' Columbia for Britain, 
■nd Canada,
OTHER EVENTS ON JANUARY 13:
1823 Upper Canada f’arliument opened with W, L, Mac­
kenzie a member,
.•'I**'® Saint John. N,B.
1B38 V\, L, Miicken/.le abandoned Navy biandi ialoi ar­
rested for broach of U.S. neutrality laws.
SI I
IT IS IMPOSSIBLE TO DIFFERENTIATE 
BETWEEN THESE TW O YOUNGSTERS
Yet, when it comes to driving, one Is responsible, 
the other is not.
Young tlrivcrs can do nn educational job 
among their own age gr«iup.
Slil'l'ORT DRIVER TRAIM.NG IN YOUR HIGH SCHOOLS.
rising insurance costs.
INSURANCE AGENTS ASSOCIATION 
of BRITISH COLUMBIA 
and ALL CANADA 
INSURANCE FEDERATION
m
l'..', ", ■" 1. 'i i"' f ■ ■ . * ■ ■■'’• •..,'•■ . V. ... ..
m s u m m  m k w  m m s a k  w m ^  u m , m  urn w im %
BRITISH COLUMBIANS 
have already won
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Huh lov% (irnffrt 
Tt lllihoiri VfiH-vfvff
M r*. A, r .  T««Mf' 
mm * r»i*iii tl
$1' a 4̂wWdm'Wwmtma a-%''«
ttftfciM’
iMn  
■ m i  M t #  41 l i «
M n . H. I> n r * c h fn  
N « m i m  K m #
DfatM
r>*tj«ri 





R A b tr t f m  G m n a  l « n  
CUflofc
Mn. M, I)«Tlia
I 'k lll lH M k
B .C .
Winners
M n . t i n i
KMm © BC.
Mn. Gordon ITinnla 
M M  M ir t I rM  
r*rt CtffBlMf
DftfUn
M m t r
C oqo lU am
Mn. W. n. Webber
W lad ftrm tr*  B r t c k  
U f t r n i f t i *  B ,C .
Mn, Teter l.anakl
H ftrth  h a r r t f  
B ,C .
M n , F t iH  i B f t n
SBMMte Ms#
IPnOm ’
M n. E. llan iM  
lU rriMl* B4. 
Bkki M#
D m Im i
O ik iM fO




M , C . C i t h  a r o M n r  
riniti
Mn. A, Gallejr 
i n i  w i i i i i f i M  n r .  
Rartk VfntMiftr
I M i l f f i  
■ u p * r V ila  
WtiUyna Cmln
M n . M aria 
(teC«Mf«ieaB ferwaBdeiBMrtM*. Brt
DmJmv 
VM « K *. M  
OMf«M
M n . a « f  t«4a l
t M l  m .
|© IM «  C H M t©  B  C .
ft'iii tm *
m m *  0 m * t*
M n. D. C. renter
U M I M th  I n .
rrkouir
t> M i« ri 
m g h  U m  r m i  B b tra  
WkoUtf
Mn. W. II. MelnneB 
B lf t i r  l i r a M  
Vi*. M il#
t> » » li r i
B i N a i f
V t d i r l i
r',^,0 f :
Jeaklea Walbien
4 1 0  D m b I iIm  M . 
B i r a i k r
!©•:«! 
L e l i l iw i  I t e r a  
B r ta tw o o d
Gretbe Fleyd 
N l ,  1 0  m i  n o I m  a t .  
vnuiii
D i i l i r i
O i k r r f i i  J 'o o d i  
Victoria
Mn. lletty I.on 
Erlfkaon
T i m f l i  R * i4 
r a r k i f l l l f ,  B .C .
[M a t in  
O v irw a H ia  R to ra  
1‘a r k iv lU i
Mn. Aniefa Itoidanlch
V a n c i i f t i r
rualin
R a f iw a i
V a w a i t i r
Mn. Bra lw4kB
iMi In  aifc.
B. BatM.k'i
tiMiiri
M n. Jmr AlkaBB 
M 4T K . n k  A M  
ViMMfir
D i a l i f  I 
D a tn la tM  M « « e
Mn. Joye* !#•§
W k lla k a ra i
TkkM
Mn. E. Nallo 
V a lla r  B a i#  




Mr*. Abe MarMiaB 
Brift Miman ba. b..ba 
AkBMadw*. B-C.
O m t v i h m  BharaA badjtikr# raennnBMinn
Mn. A. 0*B
N w tk  V M IW iM f
M n. Franh Tbreirall
A i a i a i i
B .C .
Mr. B. J. Bennett 
irn RIkal M, 
■iliwia. B.C.
paaliri 
L a k iv l t f t i  M a rk a l  
Ril«w«i
M n. Oerdra Hratb 
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R .B , I  
a a lm a a  A rio i B .C .
f i r a la r i  
C o ll la n  
• a lm n n  A r a
hundreds and hundreds o f  dollars still  to  b e  w o n  I
■ Look"for*$100"Bonus"Gertificates
In 25 lb. bags of ROBIN HOOD FLOUR
^  M N m .
and White Color Theme!
i l * .  A?^» i l lS .  OONALO r O T *  JA €C  U lO
l* te o  py Hav
AROUND TOWN >
Mf». Kftffrisa KetefcT M**.-’ R«s*Ti Wsiff', sc* rf'M r. s«i- 
Jssfoa Crast, Mrs. HaiGki F-eier Woiht, Lasgted
ikBst M jrf. V *m  Treet ©ere i R£>a>d, le ti^ra te  revraVy tsvm 
at •  delijtttfut forr-jait four HitMUi mm
-00UW ’iMid tPcmUy at itex-rf MrsMm. He fti'rt if« * l « 
Imw# <rf Mr*. Jtd» Grmx m Mrarr® Oljr visHtel
'iMffT «t IWm Ear*# TYus* jfrifte i ♦*# frfart-* d t leAifm . 
«||M» I® EteaM evateff®! itW ®tab« ftilKw .
ptrd «l VwKSiijver took prfaceisausb le Gwad»ia|«r». ©twart tm 
a* JfaaSiiBiy •. Ouimg tot tv®B-1 sfioBt ii»  i«-*t la® mmrnk*., 
fclf ipfl* ©®r« rtt'iY l’feiSe totrt tit 1'issled r*®
iiWtod to toe fersie’eforl fr®f»;|.S«'eiito-4iiy MUiatoik
toe t l  Mewl* c«e forte# l4&$* Visto
prfobqr .«»»•§?• ■#** *1*6 f*tr jis toe 'feirfto, to* «to*f » iiflkoel 
•Mtoed to Mr** Tfoait, 'fotflafti tesfsi*) to to*
M toer. Mr*. fUrry Ir t it t , *fid! Nwto *t MtmMrmt-MtA. Mr. 
krr *r*wt»atotr',. Mr*.. Frask'
)l©*Miai>. Peiirm** rt.frtiJ&«ersi,*;
•erv«4 fef toe lto«te»*ei rctecluti*..
•4  toe twRifoc.
Mr. eiMl Mr*. N. W.
m e, *fo» h*ve tM*r« r®}e*t«J a 
tku fif itelsdiy S4i tot Valley 
widle siiyja* at tfct Moa»Ul»
£^db»* Coontry Clufo lodf*. 
hav© murned to toe-ir bom# to 
Vancwver.
Mr*. £.. C. M ailt bat return­
ed frxMu tot Coat!., ©btt# afo* 
end Mr. M.aUt u-tre |rut*l» of 
ber tiilrr . Mr*. A. C. N»©id» 
to Vasfw vtr «vrr iJ* Cbitto- 
ma* holiday.. Mr. Matlt ©ias »#* 
take# to diirtef Cbritimat week 
1* a tWUffil irt the ^*u#hiM>yy 
lto*t4i»l fou! it miking # fond
r*«n w y aiM i* r*t»r<ied Itomt 
tfomiy.
Mr*. Htltft llwkhiRg* leturR. 
ed Moitoay to Ktfowe*
•  boM iy m p f*4  in  r*!**fy ,
Medirto# H*l,. and Lrtotsjidge,
Alberto.,
Mr. uad Mr*. H. R. WT.3 iafn.
•M  fWsBs Well 'ViMiwiB'itt bate
b##B m y.>rm  a ©#»■*** hd.i. 
day to Ktkmna * i toe Mc»-a»lato 
lltodB** Cowstry 0 *h  Udg*.
Uf% Eutabeto Cri.ift.fld ha* 
refoirafd frwn Virteeia, ©btr#
*fo* #*J«yed toe QMtitm** ate 
New Ytar'* boUdayi \i»i.tto| 
retoUm.
Bai^ato M M i and lid M  m4»- 
M itiM  deeoeiitod ' 4m F in t 
Pmtod Cburdk #a dm. •  at g.m  
p m. wiMto Kauwai Ailtecn T rm t, 
dt dmAMm e i Mr.'
and Mst*. E. G. 'fk©»* «f 1*1-. 
u«M . hmmm ■ to* lirid# «f 
IMitoM PeitoT .Jfffard, -naa .wfl 
Ito*. anel Mrs.. L *s ^  R. J«gf«rd| 
e l VawTftsiiper © ito  8e%-. Dar. E .i 
H.. Sirdsali e lftesa ito f at tfoe' 
deut»«-r»i c«re»a«toy.'
Tte foxtif br«to. wfo# w«* 
giv«B m luarrtoi* ber H4m t, 
wcet •  fuii knfto  towB ef tvery. 
Mtto fatoieeed ©ito a aooop' 
neckiD* ate tmg. foi>Tntot 
toeevta. Lae© iiMdaJkAs dettod 
© ito aeed M a rl* tziuimeidl to*' 
Bi«rki]B« ate toe skirt ©'iucfo ©a* 
fttoered toto a butee effect to 
hark falltoi cracefolly toto a 
sfocet irau# f i tn  a him  at to* 
wiistiB t, A htAeMsess ei ©foil* 
fion'ers ao'J iie ii to
place her sfoscktor kmgto ve il d  
Frfsack iU.uji08 . Bet. and she car­
ried a spr*)' focwQuet di red car- 
aatioEa.
Ac-ttof a* hfiieinaaid* ©wr* 
foreoer ' Ecto»«iaa> Mrs* Joaa 
Armeneau of Vastcciuvee ate 
Mte* tiMT'atoe Kewfoj el ¥mm~ 
to©.,, © te  ©ere .c te rm to f a  
Pseveies* dresse* d  i.ed silk 
leMvet ©ito stert foeii-teaMd 
sktots., Ttetr foraddresses ©.er«! 
aaatckiaf velset d*m m g  hate* 
© ito laitorte fei»#» at hack, ate  
.c«rf.ite ©kit#
ptewtttoi.-.
Tfo*. *m»S Br3fl#*r .fsii ©■« 
I'Star**. P e tls a *, *#ed tear. 
! * te  ©as .adswafoie m a sten 
isess dt ltd  ete ceiiet ©ito a
ptvfgmdA to* fotost to to* toida 
©Well ©a* aUbr aM©«r©d bar to* 
fra m . ate to* best .maa fav*.
fte  'toact UK to* hiite*toaid*' ate 
r tte  a ©utohir of .totocraaaa s i 
cenfrvtokktotos toem tncnd* to 
Caltottaon. Fw m im m  a a.d. 
PrtoraCtete*.
I t e  farid*’* tahto ©a* cesier- 
te  ©ito a heaulxM Is^-foerte
ate M r. ate Mr*. Rxikicrt E  
Jaffard el Cegtottora ©rito 
iietey ate Jaatoe. M>*a B ate  
JUraD el Vaacoiuver. M r .' ate 
Mr© J*Hrfy DidlM el Vaacedf 
©car. Mr. ate Mr©. Frank Stef
How Should A Girl Act 
On Her First Date?
cHSi.M iOMQ u ik A iirA ir
TOKYO (APi—A sQOf wrto> 
to© tor €k«m. Prto**©* M ktete. 
M.. ©tea to* ©a* at ktet actete. 
©a« teoadcast New Year's Pay 
ia a musical vam m  tor sototol 
Pcffy Hayama. a cterus of xm  
etedrea ate an acceB^paatoMte 
el harps.
Paar Aaa In te tt* . 1 am a i lareititea Incanie i  teve ©ofo-csd i HEBE t l  YEtBS
lAyearted girl ©te is Jtektoflit. Ite te p is 'to tto r  ©'■jll hrfp I ̂
tonaard to 'te r first dal*. Illsd ter unaEarrtosb re iiite  ©eaaeisl5*^®*' Rscfcy Sprajig .«! Ceiliia
m m 't te  m m  te«i'y**i^ m  ilw te  ive 'a jte *. ' "  ' ^  «**©
................................. ©aad to  te  rtady. Y te te  A fw  to  rear* to  *  ctossmam $ ^ I ® ® * ' *
M P atekto au l^ . J -IL  Afopial tejto m itet ***to atepid to f*rto |f sadstonly fg«te BRyseH faced! te% te eui hi* peal*
teiere kating ea her hteey-ldeato to sae ate |  ds«’t k©w© < ■ tosMS ?«SA . .rilrs.
©teteMI. cte* e ^ fte  ©ato ©teto! mem to ©easial petots ate C akl © ter* to get tte an*©*rs'. 
tess ate iiiy*te-to*-vf4ky, ateifforaia. the tetoe ctenfed to. a' 
teteets ©f rad ate ©toto peto-ltiKii-toece smt ef ceral weel 
acttias ©##© aet to froai of to* katurtof a scaDsxped Jacket ate
hirtteay 
Ficmsag, ©te cam*
te te  tahkt.
Out el tow© pnsto attetetog’ 
tte  ©tedtog tocitete Mr. ate' 
Mra. Lete* B. Jaggard el Yaa- 
coueer: Mr. ate Mrs Keaaeto 
Jaggard ©f Itorto Vancautpar,
traHnped skirt. Her hat was a 
Mack vMmsey, hex acrasaama 
Mark patent ieatter, ate ate 
•c r*  a corsage M ©hit* car* 
aateas Mr. ate Mr*. Jaggard 
©ill reside to Saa Fraactoce.
>to Caateft aged It . ©as 
! fcraitog tew Stoh torihday.
ccto*1 am Messed vrto caceEeat.
1 siW'W IK * .i K ..1. i^«K h *te  have a© adequate.
tetoapreissjve. mevrnx*.
«  «h«iid f t e  totted M aaaks.sness ©** I |,a«i ©ato R H E U M A TIC  • *
1 ktoto# *a my ruQ®. m  1 *w nt ck to **to  a* me Tte® I 1
appear ton anuous? I J i y i g " ?
W O M I? «  EU fTO R: FU feltA  WVANS
FACE •  BEL0WKA DAILY COCBISX. YHUE. JAN. IJ. IfW
Era Cwnes To End For Polynesia 
After Death Of Great Queen Saiote
A MteUild m  stay a v M *  ate  
talk to my parents &r thmsM ©a 
go rtghi «n?
3. U ©e go to a f**lawant 
{ after tte  tte© *hKM I. ka to* 
tey ecdnr first »a i ten t $ 9  
aver teis hudg*t?
€. U he doesn’t -opiMs tte daw 
fe»' Ete shouM 1 p*st state there 
I until te sfoes?
i 5,. I  bav# heard it Is ©ro«g to 
' let a feltow kiss >ua m  a test 
dato. If te  tries, te© te  I stoi 
him vitteut gwdtog late a l i f  i 
i  tea 't ©ant my 6r«t date to te 
my Iasi Hank you. — M tte  
PUBiOCS
Pear Putetos: I dc#)'! ttete 
ymiT qyesito®* are stupai. I 
ttoge ttey ar* acnstoi*. Ucie 
ar* my ansver*;
|.. Be ready ©tea to* te j *f~
5 covered |h t aaawcr 
myatif:
i«l »9**dy itoef'te#* 
hi m d f T*lfoC‘a.
Ai'CKLANP, N I .  tCP.i—Aa, 'Hb*  q^utssk* arise* ©foethe# 
era. fea* etete fer the eseiyitw great »* laCu* cl H^teer*'- 
teegdaa cl Fciytiesi* and »■*-; ideas ate vis iw * trc«a tte o -i;
»  »a is.'U.«ae »*wkt ©isi cfo&nge the das-- 
f iM rX iX iZ i ^  i g«>up. pxrAtfA  tte  Bearw!; iiaeuve charariw c t ite  i.sia«lf.!
tee to tte  to jite  'CiauBpeesste Py ©esiera csvd.̂  
Se* Islate* a  rtmaaee, j«atioa. toe Tongan* up to no*
W'ter laand ite  .<*« «# 
ffiuth tower in Metons toaa lai 
Pntash Cei-'umte*... canned foedsj 
are bitter, te  Mud. ite  fttol I* I 
{Dleteifui and tenaaaa aei tarj 
as tau* as a piwany each... On> 
t,te fdter feasd ©•#*© are mufh 
toaer, l i t  tefsr* to r«M © Om * 
at a kite' date ©Ito hi* 
cat* aad tutera fur aaotter 
v i« t
Mr We^e'f d*»tt1pi|jiMi e i to* 
Scteel and S tw ato ^ y  Adeen- 
tltt at M«nt*ntoral«* t*
tatiemely tolwesmg' TM* msd.' 
tm  'ho*|ait*I _ *ifs*t«d raar rug* 
gad istouatain* te * 4rei»«id a 
tpeedy and effirsent ©ay to 
rearh ite  it. K#m mmeht tto 
kg* ©at a*k>4 to prepar* a 
taatoag *;.tp. a prfaM- ©at pur* 
cteMd. ami Ito* re g i^  «h«*t* 
art teM m  to* tnrntOAm aid** 
and. patMMst* ©'te ar# iertott*.ty 
tU at* fk»w© i» tte itosprftal. A 
tMIy arcfwfctod w i.t* *  rwsra# 
II ail# gtcea •! tte b&§f»i*L and 
a terwtoi fartory *» ffwiaied by 
to# siudtwit a! tte taha ii ©te 
ar# also ta i^ l c a f« i irate* 
©Mk Iter#.
ate cart led a iiosegay cl wtaie 
po«ie-Oi*t. 'i
Bteeit Jaggaid d t Cfoquitiaml 
©a* Ms Mottea"’* best man. aad> 
ushering the guest* to their! 
seat* ©ere Kewtoto J»ifa.*>4,! 
unrk ef to# grew#© frwa Htrto! 
Vtm em vtr, ate Jack itetoa M 
Ketewtui,.
A.t tte receptwffl ©Mrh fcJJo©-; 
te  at tte  Matador ira , toe uaeto-; 
m  t l  ati# t»«k r*fc«vte ©eartog' 
a tiieato .##** dt «oft 
© « l ©ito tof<t©'-t©*iter kaqpto,
tke*©*.., a 'kai d t geM foree;#®* 
ate fc4d tecesaarte*, ©folk a! 
cw’sag# e# fte  'anl »is't* c-ar-i
natiK** ite  a steBk .st@k com-! 
fie ite  te r ■*«it«»fok. the' 
greom** raatoer. © te asMitte 
te r to rereswif to* guess*. 
C'tea* a d m * of tea) blu* sUk' 
afoantuai ©ito a mauMjif 
jafket ate siisaii srs) blue b*i- 
Iftr  *«**»#« »■■** €| pmA .fira*. 
itona ate ste ako «m« a knefy 
mtak atol*.
Marwdem B a ird  a t Kdowaa
rises. The i.t*l ©te kwfs*. te r i 
dat# aMtmg m Xmrnimrnva,. .
?, Pca't rush to# l»B*f CVS ci 
toe foaia* «# te m.»,f masM ycs#. 
are asi,».a5te d  jccr f©r«iU—
 ̂csT' ci tesi.. .% five smsiim 'r&*t is 
iiusl aliiiXit rsght.
I 3. P  you are coBfcrnte afaoui. 
toe fo&y’s tedget, as..k fe.;ra f-ur a
Peer Cmdmmi- tfoate* Iw  
aa ewtearat is#«isl» tm  fetifwi
c'urst.#©it;̂ &ea.t You')'#
■'.te '<fw to#' fii'iKSiih tiaiie; to il 
, t$fi;*se ©t»a *.je cl real
■»£.se!.tosS;̂ i,}. -ire focecsi
wayw. uaeaciliaag foesyeteM :#©## 
ctercy. n ick  #* touatersiig y o u r' pa## W
Gray Lady ukIqiis. ©ashing' Maw* tenilNca* y#w any taMw, Tw 
tte  ©anetiMi kited* m to# fote-.Yfil)dftjnrtte'-ST«-e*-Ote,««*te. 
room, w  baktog a pse. Sec.ute., .ft'M  at annf tmgdm* #»nf|©tem. 
i m m  day (sas* ©itteai peffoffr& '
J ag at least c®# u*a«if.;sh wjt “ ,
}  ̂ Cto toe day* that i  work to ih# >
. foesp’ita i vr cmsmmiiy .foous* i t : . ' '....  a-****
" i j  easy. Ocaer days requjje a 
little  taore tisi®ugh.t. I ©'rite a 
i t i ’ex, viSiS a s&'ii-ia, .or take a 
i'Aii't c l .ig.at freshly foakte pse t ji 
Ite  cM iady tewsstaus.
Sstill I feave tim e fw my (sure­
ly  .s#'lf*s-h activities.—card* ©ith 
my .creek*., teadtog, TV m  
m m itt.. My ty toem ' actei*|ly 
©wks. Try i t  • ,  '
TWO'" u w n n m
Sfrfkte It A m m i
HOCA tetkM 't g m L
ROTH DAIRY
r tP o i'A 'ii t m  
nma#. liS-tlS i
tw .©;«* tordvery
AMEBiCAN arrjuK ji r r  
llA G S T A rr. Am.. *AP* -  Al 
ymmg Itopl Iteuaa Wft uia&s. 
»#r#d tte q-u*itic«5 "Ite yc*s| 
»p#*k a tenrtgn l*.Bg»*t#*** to
•  job ipptlfitirsR foftn. tktea 
teM to *.Mwtt n, te  ifflite . 
"Y#*, BnglW*.**
SLACKS A NECESSITY 
FOR ALASKA GIRLS
rAIRBANlCS, A l a s k a  
I API «■ lik a  many ar-baed 
te trd* Ite  OM to f  airtehk*. 
te *—or bad—a ruto a.f*ini.i 
high *fb«J girl* wttrtog 
alatki M tte ttottftw®.
"C irti to i..|*fk» Jo*w tte  
i*«#fat m o r a l #  to tte
acfo*!!.’* *.*,s4 *a admtai*- 
trim ©  i|ekr*ma.B,
But f«sf*t Of m  mwito, 
©tea tl#  tomtwd
fort*##a X) and 41 degrf#* 
btliw  . i #r© far ••W a t 
»#Tki. tte girl* and itetr 
tafcn’i i.*»#n wai j-urt few 
te ,go t.» Kbael to 1.11.111*..
Ai. a ircutt, tte feea.rd te * 
ncdffnd tte *{1k» I #d.mtoi*- 
iraisi'o t l iUow tte gtrl* to 
•# # f •■fcisiwf ito tk i" te-
l»#*« Oft 11 and Martb )S.
It Doesn't Help 
Man At All
P A liA S . Te*. I API — IPfeat 
tli# tefsk's* tethtog suit 'did Ic© 
-tht tatk*.. to# mm "naked 
foek'” tteM li d# 1*#' »i«a: ©to
7b# '"hak’«d Itek''* i« ateto to* 
latocf. Ihtog ito fnea'» inrm -m  
itiire., 'it feat.'ttf'tt 'iil'ver-
<krfiar-ato# fotots ptocod ter# and 
tter# in an mdtoaiy'-^oktog pair 
of iwtm truiska
’"But tok to really Just a h.Mk 
!!#«.•' said Befo M'0« # . .©n# of
#wfs.# H I rej»f#i#nt*t.jve» i-3*- 
filaytog totett *t.yle* ter# Itsr 
I .M  rtljiil biiyt## broa ).l 
tta te*.
Tfe* mr© SzMk lar me® ibjs 
rprisf pita to# #ffl{iiafc.it m  
rotor. Ptoika dot* and psislry 
are to. Ite-atjrto#*, pant pleat* 
and aaylbljig gtoia are out.
^ '"1  *tigge$txm. Lfoea ©rder tte 
*.ame itung.
A &>iiie tey* are i» t aecas-i- 
smitd to opan.iag flDces fw  giri*. 
I I  ym  last stand tiiere ttey ©id 
k.m»w ievwiuaiiyii it t* e«iwci- 
#d.. ami ttey ©il) k#i»  lhat tt
I* to# thite tod&
A Peek te  afraid to *ay '«e 
to a gocd sight bat — ©teiter 
It** ^  t in t  date or tte  l&to 
.date- A k.i** iteuM noi .foe 
m tm  fur an evefotog't entenato- 
nwet.. Kiss a tey oMy ©ten >>ou 
{#•1 gmruitelr tote -©f te« , ate 
©tea ym  tm&v h# fe«l» tot 
tame ©ay afowii -ym 
Pear Asa Lateen: 1 have m
Tte death a  Decemfoer of-Lave clang to tte  kitely 
Q'ueea Saiol# ©f Tmg% retxtov-te urely ©ayt earliar times 
a amemg# © te foeeam# a ieg-' 
tte  ia te r own Metime. Ms)#*'’ 
te . kitely. d i^ ifite  «te kept 
'Psnga to## tm m  many #1 ih# 
ftogue* erf ©eisei© riviliiatMe 
ate preaeri’te  Ite  iSmjte,, wrfid 
s-tifsw# dwmg a r«Txarka‘te ' 
re i^  ©f IT ymx%.. Yet ite  kuif-! 
da® ndvisrte 9tt.i4dy m m tk] 
d.W'«rt'iste a* teteatktt and #©>: 
ete ate e&eteral leri'ice*.
Tfoisga I* likMy to t.uf© m m * ' 
d*ft»ir«lf to the iinteera »»wid!
©Jth toe i«e*.t-ie>a « | SatoSe**'
-iteeit *>£« at Kiss* Taufa'ahiu 
Tfopou tY. It ts ftteahto that 
tsinativ#* te  ha* takes to re- 
eeet year# sow ©ill fo# fteated 
eves -fssf* esergeteally,.
tfongt i« a group dt •mail 
ifi^foral ffouto P*.riftf lti«te* 
ateiii IM a  fssie* mtiM  «f N r*
'E*»l»te, 'Itey  ©ere samte ite  
“lrie«K% iilatet"* by tte  navj. 
gator CapUiia Jam#* Cote, ate 
hat# newer Soat 'tteir rtfMjtaimi.
Tte Toagaa* ar# as aiiractive, 
teitotabi# p # o p l #  ate ar# 
mostly d#TOu.i Wtteryasi,
Offittolly. Tfosga )» a constt'
tofoeeal dteteracy with .tis ownito . ___ _
etorlte fovmnmesi. itoc# )W>J Necktik* tev# teJi, v te i<»r!syaaga,ga#. tjiat tajill new 
It ba* kern jsteer Brttiih ptrl*®^®*'* ate #em# iwtler®.* ar#]w;«ifr5.«fs have ivmsiderte tbesr 
i*n i« i ate. a British sf ISertd, r*alrs ta lif# ta tm- bam#,




TOHONTP xCP* — Woite* 
sftoald Hart to ©«i'|i toetr ©ay 
ttiii «if ihnr tk»fnes.ii.e plgeao.- 
bfdes .ate strelfh ifeeir wing*, 
■auifatc Bri.iy Fritetn said Mon­
day uighL
„  Mr-s. Frsedan lc»M Ih f cpro-
B«4-l*Bitom *to<k* ai# oeaokg arisitoar ©f the stoih annual
Immisi’f  of etoie* at Beth Tredei
r tO M O m  LNTEBEBTl
'Tte sew n ik f, K .»| Tawfa
•afeau, b*4 bees p-tm# m to»ltfi*e}l.tetng  
tor i«ne year*. A pteuaie off |{# p t t^ lte
Sydsey CaJvenity to a ii* a te lir tte *  ar# afocwt to bw*m# a* 
l i« , te' I* a ictelarly man. yet|f**bi&Bft4i{wnliialte ** ©«men*i 
WitJseg ate ©*d#l>'. i.rav#lkd| Crem ate otfeer* at tte itew. 
w«t.«sier cl tte olJlug a.gtete tte moat *ien.iftraa.t
t f * ’ ft ft lariwci «d thi* .»|j#tof** ticsiie* t»
uif# fell metter, © t» stete i ©hat I* ks»*m a* tte "totaf* m  
sit fm .. tm t iK bt* tail ateU’cxorô pkto** took aftordte te  to- 
wa.i every im h a qitoeis. tte ete.te*tei. to te  fcwte ber«ii4or# 
S t* kisf t* fou-Ut la tte- te'ftrtc ©feoiiy to ife# domato ef womi*.
I A ccxtrdtoat# eensUt* at a 
■tfelrt to os# color, a t>#i.r of 
trw itf to anoifetr, and iporta 
«tot tonding tte two legtttef 
with porttoo* of both coJor*.
R«te^ L. C:r##o of New Verk | Ttey bav# rbosm to ttay to 
.said̂  tte  rti^ .!titl«  to m.eo'*|ifoeif tjrivatt h i d i n g  fdare*. 
tmtkusm tte la ti few years r#..|iffaid t» )#.*%© ite  comfortabie.
©M eiq©#«le£t«oaif|,f rv^ftfting. rafny i i  ifoeir do- 
imertic rt»le». ite  **«d. 
men* e'lM,fel&g| Mrs., Yi'iodan, suiter t l  The
ptfewiktoi eg tte Polynenaa 
•riitw ra t It# »'#t.thi i»m# 23d
pou'.f>d»..
t'fider hi* spT'iinsofshlp Tfonga 
ha* lufreased tt* ectf## «a!i»ul 
and ttevekfNN). eoeonut by* 
preduft lndu»ir1e« It h*» alio 
aktendod the tenana and Rifeery 
Induilrle*, In *ptt# ef tctback* 
from nurricanei. lailely a new 
ihO'pi-rffig fenire hat ta-en ojwned 
In NukuaW*. th# catdfal, and 
under the iniplratlon of th# new 
king. Tonga ha* also biUt It*
ftm  m a m  tofortii hole).
A turfing enthualatt. King 
Taufa'ahau telltve* Tonga hat
alantlal Bow cd tourlil*. VUitor* 
lo th# Ittaoda hav# been com- 
naratlvtly few only tecaut# of 
lark of communication* and #c-
commodaUon.
Ytmtols# MyiUque, laid that at ■ 
•tea ai mmnm l*k# tte f'lrrt 
•top to ehm ing tm  tJiemielvei; 
tte h'tod erf Ilf# shey ©life to! 
lead tte aattf# erf iccieiy ©IB; 
cfetngf.
By c h so 1 1 n g to punue a 
career a mother ©ill so longer: 
hav# to live tferwih feer ehll-i 
dr#« and ©til lov# ibem mat*. 1 
Chlklrtn will learn to take tte 
r#«p(»*ibtlUy for thtlr own de- 
%©k«#nent and bt-com# tod-#-'! 
rwndent earUer, !
SELEaED TOP QUALITY 
FRAAAED REPRODUCTIONS 
NOW ON DISPLAY 
from  $25.00 up
JACK HAMBIETON GAtlERlES
S32 BERNARD AVE. rilO N E  1I2-S43C
Jackpot Bedding Sale




Good Posture, Less Back Ache*. Hxtra firm 
for good back support with 312 strong coil 
springs that mean pure comfort through 
healthful support. Oulilcd lop In lop grodc 
lickings. Coordinuicd box spring for 
years of salisfacllon.
Reg. 99.95.
” KIb|  of Values’*
CANINE IN FASHION FOR COLDER WEATHER
*«». Ping, a iKXidlc, belong*
ii>-
AU »at for a brl*k dayl lend to fcgard anything a* low
wte^ldnk"nf'’*^n>irt"''‘^''^rr^^ a* genuine win- to Mr, and Mr*, ricne Cra©no ininH of (Old a* rcr» ter, For example, take Ping, tree of Rt, Pelcriburu, — (AP
weather or te low, ina.s laugh he drc»ic» to »uil ihe occa- WirauhtitoJ \
.OpcnJlll-SiOO.piini
FURNITURE & APPLIANCES Kl's
m thlBiiiliiiiiitgl








flE U K E S S E S  M LS IC A LE S  O F  C A N A D A 3 
a lfm
3 O UTSTANDING  CONCERTS
By Aitifcii erf lEie'raMiOttal Cktobre
K tb w iii Community Ttmitn
•  DALE lA t lL E T T
Piifi® Wiaaitr at C»Es.rfa** Nat,'MaiMil CfompefWte
Saturday, Ian. 15,7:30 p.m.
•  M O U N T BOV A t  U I IT E  M N G K R *
to Boy* — SrV'#fii| Cuftn©'*# Ttew#
Sat., Fab. 12, 7:30 p.m.
•  C U Y rA L L O T
On# of lb# Top Ctlliits trf Ite  Ws#M
Somatima in March
VOUH iUBSCRIf»nON FEE FOR THE 
COMPLETE lE lilE S  -
•  Sttodenla t l  l6  •  Yowng Adtilla tuBdcr 3®» 12JS 
B Adult* M to
M#mbrrthl|> Card* AvallaMt at P*ramat»t Mu*le itof#





V3 .0  V i OFF
EVENING DRES.SES
Velvets, crepes, Lame . . .  you can’t afford l A  a * y  
to miss such v iilu c   ........................ from l i t * # /
WOOL DRESSEfl for Aflentooii Wear 
In crepes, velvet* and luce, suitable for after 5 
occasions. Priced at—
9.97 -12.97 ■ 14.97
A L L  FLANNEL SLF.KPWKAR 
Pyjamas, gowns.
Dorm s h irt* ..................................... 2,0,5.00
SKIRTS —  BIftOUSES -  HANDBAGS
A f x  r i:i ) ik t ;i )
HOSK ........    2 for 1.00
SALI.V MESH 7##
Regular 9Uf.
.35.1 Bernard Ave. 762-.1I0.1
■' ’■ *'M
O m ¥  CO TBliai. JJOI- » , IM I YJJC* f
COLOR AND YOUTH TO SET PACE
BARR & ANDERSON
TORCatffO <CP*-CiQjB(r ©ad youtfe © ill to * pnc:* Ifor
fatfoKAs la -Laa»i«. jio ifm i by vtoal i« {.ellmc « t to * 
GarKifcsj s*ksB 4*»  Cjjatort* M arket » i to* 8 0 1 *1 1  ¥ e r| ito *
Muffij! iSMirket W4. I**tel*to* I *
r.M >  .ila* hAXAis* *  ytevmgi* koBk,
ftjoee *s ssaytelf. » rt fc * fto n * f
te ar-rvv'l H ^
■Tte r:,¥---ireges n  to* fw  *11  cJsmtoe*.
A wsje'.#<r*u;:'« i<t t te  gmsiexng h m * A  c« r,tK B ^  *  
-«*:?=» -ii w,m4nm. *> © * k*#*: $t. m  a rt 
*.a*f » M  trf |-;f j'-.-jj. *aa ctear lel. tsa? *©« *  msftlfo-rtdssr
Ms. »».td «'.„kir (sm k& A vm it »r« |K3p ii» .r. ©Jto
' aw ©tate t,k:»Amg %M ksi,
'te ir t. rf..,a *r«  kfoan. 't« l « *  starter.
*'Tii* (*£ t stote't* Fm U  foe tv m j occ*-
•K «  me setes*. iijiu u i »  *  s m *  «toeiiE&cd 4enm lap* toas 
toe to il to.ttosn,.
'■Si*y«©v*i b * i te fc w it «a © ito toato jacfoala
m d ik m i ”
C c * . i  * & 4  t e r s s  .c o s ts o w 'S  a M  e o s .to n .*  m s s *  * r «  a t lh a g .  
£>ret.i«» i£jt ot tfoc lito a  *M  lIM t artto laito
te*’ £c,» asa **£,4:^,4 skxm-
i i r  Kates i$ . ii its k x m  %i* ®saito< to t tr ip  fitcaa New 
Yete to Caiaad* mucfe faster toaa toey dot a fe-w years a t*.
"M ayte t«c«'»se « f to t yet age. ta t toe days ateta 
a fty te  i-jck a year to get feere frwa. Ke© Y c it are ever.
" ia  mA'am  areas p y ta r at!cesaaa«« so li ia k ts  a ImJ* 
wfeile ! ik x it toe fi-aia reasc* is tfe tt toe kyfei fa s to e  ktcsk 
iSE'l as ifii|itrt,aE.t siS tte sm ater e ts lres *» ia  large cities.
■'It ij£"t f'j.‘Ce. tetaus-e ».tea « toxg c«rr*s iat® fatoso* 
t t  later s ■<»*£ tae rasges qaacaly. i f  rt’s © ^
m .1 It ©iii seJi m teg® fa^kK® * M  toes £« a4 M «M tor to* 
m * i i  E i* it.r l.“
Girlish-Sophisticated Alternation 
Gains Much From These Fashions
NEW YO.RJI '-A P i- if  to * f i r i  
toft©* ta te  g ira to  — m pm m r 
cat©e « a rx f tte aaS f5m:a*' 
tjoas afttr dara—Jases Gaia- 
isos' sew eeiiecteA i t  made to 
.ted*r.
Im  T te re 'f .more te*tom, n w *  
M l. rat*re i»ve*Be*i aM a m t  
sa'Mtoag skiiii afeas e’v'er oe-
fo r*. A t kxs s.K>w.a*g T w M ay. 
Caiaiias it  a "yam g  etk-
lew w*mm mm- 3fo
tetfiiites «■» atae* 
^  toee #r* fe*e.k4.
aM  toe fonts )« *, Ito * to f Jap-' 
««*** .eociUe foats- 
P«r e y « « e . Ga3.at«« tito.ue*. 
Ite  fa irir te  .tays .deastes lee.'.- 
» t y .  to;vei'* «rf m.
G*a*t. «j# a ta t if  dj«4t «f
J »ato,,. w « f © i  IgF te B f -a to e e #  
liiRvwti ®f prsEtM fiaffeet 
'  ' I f o *  J i is a s e s e  A i x m m s
to te e v e  i t o e * *  i i p  m  s t a r t  a s  » t i l '  
t o t  e v * « * g  d r e s s e s ,  * »  t a  
;mf fteats ir« ii to* t a a f
! to  t o e  fto c jr  a i 4  f ia u a c e s  f a ^ © !  
tte 'tor*e.
T t e  w a is t l t o e  © a s i t a r s t  K  tt 
,k» v9  tep at ait.
; G a ia s is s  - r ie p e  r»'«ofi* 
foave ws>- ttrap* aM i.w«toto-4W6i 
a .w * i iM  toe w * » t . ,  'V M e r  
tte aw .* aM ta©a to* 
aM  tec-k.
- Sq-Bally sM'aniv* i» to* ew . 
er-MP 'i«to at » foigb .I'lsw*, .toBf
IcK w e a k e - x e t  as a tattca taaa  
'b a r a — W H .il aexesrsl te*ite»sH teat- 
l e f t  w i f a s t e a a i
He Louks At What's Inside First 
When Assessing Dress's Quality
NEW YORK «AP* - *  Teai;
T r '*» » , to *  d*»jga«r © te  to ite *.
*■'* dress is®to te  ta
a ttp tte i* fa r a ©««*».** ate©* 
draase* ifoai ta  (teaty to fei.* 
a *«  rviteciM *.
Ia  towMwfS6f y *  i f r la f  wM 
m immer © a iiirc te * te to * New 
Yark Cmitwre Crrvap Wenteea 
day, poiB'ar.f rMni toat a* a »aa  
te  " te to t a t ©-foat't iaatof to * 
dr*»* f ir n  "
•‘Ite r t © ««*» k t. ite fB s tlw * 
te  tamtoatM te  rkto*'*.** •».>■•
T»'itoa.. "W te i ©wifiaa ©aat* is  
te  M iw iafM  te  a of t.teui?
-W tie ii to * d»e«» ta fa tea te* a 
wwr.an. toe d fvs t tMito vefy 
Mo*l ©twjea, te  fay*,; 
to a a irr*  © ito fotm, f
Pte favw st* to te * w # " jw i i f  J 
•a iy . ra ttogM . aM  cajuaL."
piw*M*iwif © tel te  r *a *  a 
•*aaft ita r t i"  T ta iaa pi#i»
■foMe is to  t o w  l*y «*tof toa» 
fi*ie*. w if rto f k a i i  aM  aafi
u K c s  t o r r  P A s tK ii
lie ts»e» i»fi fateto*. aayfiif 
steer »(te crepe 
raa ta  f-uti © tel ite i a itot ta.," 
Nettolaset a i#  terely-fatoerM, 
rM M . roetM  aM. tw M M ..
Ttatoa, *af* te  ta»tpw4 te* 
favecite eveeiisf fowa ae *  tHh  
01# to y»  ttoliaii y M to ff. Ii*» 
ra liM  a* rv e M i' fteatsa*. Rtif« 
OM Ml an rrns^a  w*t.»l to f ite t. 
II dips few to te iii kavtof mty 
a foattof to li#*p to* taeai to* 
larL
Tratoa sayt teJtrr*lep ritofk 
•re **ili#Uy lotey te t  iMac* 
Uv# •*
sMedical Research In Canada 
'Not Pushed Ahead Fast Enough'
OTTAWA <CI»* -  Medical r*- 
aeirfh in Canada I* beinf c«i- 
dacted OR a» inadftyuata ira t*  
and a •ubrtanUil increa** of 
fund* for capital and r^raUng  
etpenre* 1* needed immedt* 
dialely. *•>» a rfi*>rl «  medi­
cal research i«»u*d IMay 
TN* Tfopafc report, a survey 
ef the need* of mrdiral r** 
•etrch te  iW»>70. ©aa pcepMfd 
bv Wood*. Gortan and Co. of 
Tofontrt. mariagemeat eontul- 
lanU It ©a* pr#»enled to Fi­
nance MmUter Mitchell Sharp 
and Federal Health Minister Al­
lan MaeFarhen by a group rep- 
raaanttog medical ccientlaia and 
educalti'fiiMs scroti Cnnada 
The rrjort ray* th* key In 
eoniidertng Canadian mediral. . . . ■ —. .w. ..A.ft, .ft' - A e gr W-A.  ̂ #iB̂ Âb*lylMtoAf." ff  'tel# Wi€C#fftly
for erealinK condtUona "which 
will rnrourttge teacher • scien- 
tiila to remain tn Canada and In 
teaching and research. . . . "
Canadian* engaged m a  in 
medical leiearch in the Unlterl 
State* should te encouraged to
retwra to Canada to purawe their 
careen, the repert **y i. .Abo. 
the med.lca.l »e-tt®cet iteuld te  
made attractl*© to imderfr’ata- 
•tea ta tte tepa that ttey wHJ 
taka up retearth as a careto*.
I.YCttT>C« MANY E X P K tT t
T te  group pfei*»ltaf the r-- 
port la headed by C. L. Giatdy. 
a Toronto buataestffiaa, and to- 
cludet;
Dr. J. r ,  MeCreary, pnraldant 
of th* Asaoclattoo ot Medical 
College* and dean of th* faculty 
of medicine. University of Brll- 
tih CiilumlMa; Or. Claude For 
Ucrft te«4 of tte fiteatotacy da- 
pariment. Laval University. 
Quebec City; Edward Dunlop, 
J’rogrciiiv# Conservative mem 
f i t t  iw Ww fitpffvftffw'
and executiva atcretary. Cana 
dian Arlhrltia and Rheumatlam 
Society; Dra. J. F. Mustard, 
J. It. Evans. J. R. Ducharm* 
•nd J. C. lAldlasv of the Cana 
dtan Society for Clinical Invest! 
gallon.
Canadian Economic Production 
^Too Affected By U.S. Decisions
MONTRKAt. (C P '-A  McGill 
UnlviTiiiy professor says Cana­
dian economic producilon U be­
ing affectiHl by decisions of the 
United Htiitcs CVngrcs* and lhat 
U.S. laws are shaped by U.S. 
financial Interests.
W. II. rugsley. speaking to 
tho Montreal Association of Ca- 
nadlan-Itallan Uuslncii and Pro­
fessional Men, called Tuesday 
for a to|>-!uvcl Canada-U.S. con­
ference to Iron out all economic 
proljlenii concerning ihe two 
countries, imrticularly the In­
trusion of U.S. laws in the Ca­
nadian econumy,
Mr. I ’ugslcy was a last-min­
ute repiiiccim’ni for Eric Kier- 
ans, minister of health and for­
mer revenue minuler, who was 
unable to attend.
Defending Mr. Kleran*' recent 
letter to Washington, which con­
cerned changes in American fis­
cal poUuy tha t > af I act Canadian 
subaidiarins of U.S. coni|>aniea,
, .  HAII. IIOUDAYS TWICB
LJIilARQUJSWICK.«ShcUtad4a. 
I lands (A D -T h c  300 fisher folk 
•nd crofters op the North Sea 
island of Unnl celebrate Christ- 
mai and New Year's day twice 
over, They have done so ever 
sine* Hiituin readjusted it cul- 
cndar by 11 daya 200 years ago,
AMERICANS READ ER8a
nritnln. Japiin, West Germany 
and lluisui |Kil)loli more liouk*
Mr. Pugsley crltieired those who 
einphnsire lack of protocol in 
Mr. Kierans' communication 
lie argued that Qiietec has 
natural resources that need tn 
be developed and the province 
should have the power to take 
development righta away from 
companies which do not do thia, 
even if the company' is pre- 
venlcri from going ahead by 
United Statea parent company 
rcstrlctiona on expenditure.
c r r r a  n , b . a c t io n
Mr. Pugsley cited tho exam­
ple of Premier Uiuis Roblchaud 
of New Ilrunswick who had, he 
said, several years ago effected 
tho transfer of development 
rights of a zinc de(«oslt find 
near Bathurst, N.B., from one 
U,S.-owned company to another 
comjinny, The reason was that 
tho U.S.-owned company did not 
Miiaiid to .cAplolt ilie  lln d  Iw
mediately.
He aafat that when most for­
eign countrlaa invest capital in 
Canada they conduct their op- 
ir itiM rfe c « p d m F t8 “Ciw»<iiift 
law, "But an American com­
pany in Canada can act accord­
ing to U.S, laws aa if Canada 
were the Slat state of the U.S.," 
he said
Mr, Pugsley said that all Ca­
nadian provinces which have 
known faat development in re­
cent year* will soon te sui>jiort- 
ing Mr, KieranF 'ixisltinii tn thi*
.1 lu huuc 
SjTiiWvniiUt-iffhi
to b« held soon.
i
K //
T M l i l  it, iMr laic hem w tiiii^ - fc t! R kM  8W«', -dsaiif ©*ar f«ta 
i«vc«0f)' 'tek, }.<m €m  sai« up la 'JQ% M d  mmt.. 3A'fey? Bcciatsrf w f 
m-m m t k u  tm  as mmk tm k  u  ptasifcic fecTafc 4 *m i em  iavtstscj*- 
Co®* IB iommf&m- a i^  ice ©by Bait 4  AnAetkmk Aaaail 
f^'C-lavtatorv' Sata has bce««ae so fasKmi. C laac ti arc vtvull w-aiiii to 
» p rc^  tte  m«rd. 'loo. Ytai lave moie at Bm i 4  A&Sndm'i^
SAVE 30% ^ 1
Tw« ftily -
T W -U T l lft.A$tPS
Rcf,. 29,9$ ____ __ 9.95
On« Only
t a b u : L A I I f
Rc|,-. 19.95 ............ft,,.. 6.95
13 Cu. Ft. Two-Door
REFRIGERATOR
FREEZER
Yoii''li never h iv t 10 <JrCroi«i ifee iffriie ra to r a|ala, <t«i- 
ttaai cifeute,kia c f cold, dry air pr&vidri Wcai te.iBpef»- 
l i i f f  iiifo ti|li0 sii with ISO fftvii tV'Cf r« m io |, h U p tt fk  Aam  
toiili vinyl f i ik e t  p rm td ri life fetag seal Stlfoi, lu r t  afRf 
cMld-iafe, too. H u p  112 tb, ie|»ir*!« door feto i t t t m ,  
Stta-a-dte iJselitri, butter aisd egf rack* Clirt«»* e«t 










Dr»*'* a fu3 H  Ibi... el ektfoe*. TviR{-r»*tai* 
tm ttti pri'fftits Kl«*iK« ©# tte pm-'Hi 'S*f* 
l»'fni*r«t«r# for aU fsbrlrs. Fluff cyrle 
•etimg Ruffs f4ito»'i. l.v4i|Tt*4*, «■:«, €<.«• 
■vvfei'nsl, caiy lo clrsti Itot trsp. PoKftba 
e*im-#i drum ghvs bitirsg d.'4is.taa.ty, Ssfe- 
ty d«»f wfokh ifo.uti 'Cff sU (KJ-mfr at soc:® 
a. I taw  !i r.t»ffitd..




Laf|c 9  Ih. c#|x3K'ity. 3 im t.  © -uM bi 
action.. I- ic tu * i«  "Pcrm*d:nve 
amvm, Durcr attivstpf. Self Irhteitog 
©rin|cf, Ccmvcnicni tiJ bool, lYsnoa- 
lain enamel tub. CCiE 1 jta r  w ritta i 
w irfin ty  on Tfawm itiion pan.i.
Giant I t  tb, capacity. Famous 0  E. 
washing ay stem. Two wash cyclnt 
Normal for regular fabric* and short 
for delicate fabrics Warm rinse. Just 
right tcmj>rrature for all fabric* po§i. 
live fill mpchani»m airurra correct 
walcr Ifycb AMtom*i.J« t#*knctag 
assures rycle compiciion. Safely 114 
which slop* apin as soon a* it Is lifted.
>yj*l» A fp , T i i i i




Save on these and many others
23" CONSOLE TV
YOU SAVE $200
"Super Slrato Power" Chassis, 110 ilcg. "Daylight Blue** 
picture tube, Set iind forget volume control, Automatic 
(pre-set) fine tuning, Lightcil channel Indicator, Front 
speakers 2 6 ' *  X 4'* hnd 2 4 ' * ,  TrndilloiiM styllri 
w Jm il veneer, 3 i ; , i"  wide, 17;ln" slim, 32J«" high.
Similar to Illustrntlon
STEREO AM-FM
AM /FM  Radio;' .Slidu rulo vernier tun­
ing; 2 — 0" X ft" co-nxini cono woofcrm 
16 watt peak music power amplifier! 
tjoiriird 4 speed iiutomallo record 
changer; Dual huiijiiiine stylus; Ail wood 
walnut cabinet; Record storage com­
partment; E.Nciu.sivc record saver; Ex­
ternal pilot light; CGE Written Wiir- 
-ranty.-      .




The oven timer nnd thermostat provide 
automatic nnd nccurnte oven tempera­
ture control that hcljis you obtain "Just 
right" baking roiuitH everytirne, 7 heat 
rotary awitciics control tho Ncif-clenning 
fiiimeless calriHl aurfaco units, A remov­
able oven door, no drip top, removable 
surface unit trim rings and (xircelain 





Reg. $454 C  
With Approved 
Trade . . . . 254 BARR & ANDERSON
They Hope For Winter VALLEY PAGE
To WMim I  KEfoMniA AAILT CO CIIPR. YMBA. M N . IS. U t l
At St. Margaret's Guild Meet
OKANAGAN CBdlS
l l r .  mhI  Ifra . JlanM
n d  *%• e f j  lira . Kfei izn d  **4  Nuey were Nafiiiay fticm at 
toe h m a  «t Mr. and lira . Jack 
Mae'tas*”* ! {d Yaaooiiwar.
l i d  Kavaao dn»e kia a «  
Den back to UBC att«‘ toe boli. 
day* and toea toove oa to tAe* 
lotia ©cte be vtgitwl ©ito b|t
davifoiitT- *w»y
t
YOitGlNIO <C7)--1fae Gidam  
Secintbes CaiaBBiaaion tea- re- 
porlait it  la sbli avesiiialiag  
a frb* paeaa ideaaa toe 
lettertead ' e f  ! 'Patittoa fiitoer 
Miiiea Lid. lefaitoiii INstitola's
but aiU dart Jaa. IT.
i i *  dcncTibed tbe rdeaae H  
as ete'ieuf fake aad saki It m i  
"aintearito*’* ' ^
He avicgested It tn a  peteArfl 
a n t out tor ad&sb loodww, 
peebayy' by sssssecn* ©te v a t
VC R M H i^V ito  lesa, ttea af V enm ' faraacb S*. .
inoato to fa, eewiyiiine bopeaiCaaatoaa tefioa, ©to f»«aaof|*tow to » w g l 
taere ato. be’ ©totiy '©ntbdT forlaa evtapsf of .btopi and lua oeifM tte bw  te  we *wmm
Yeram’a cbdii totoler CtoanfalilFtto A Tbe Beat aan a l tovite|to»«or to n to n  « ■  i r a f i a ■ m i % i n i i i i i  ■■■»'>"■""■ -w .:,.. - ■
Feb.. b-lS. itienal fynaaste* enHif»«tin|tbio«#i vansait ae** nwiba. I J p | ,  I ^ N D I I I n i lw l  #  w i i l l l l  I  U p V I  I t r .  aad IDa. B c « i*  Batoe#|property ta toe Ftoe B oidare*.  ____ _ ____
Aim N^nenta are ate*ias w t e l l  b e te to  »  toe £ la m « * | T te  V m m  IHdsian sd ite i  __  *  „  , ,  ̂ » P **  Cbn$tmas a a d  New} AaoaagMaalsnqtoawwoMiaad ) toeatoek ^  ©atoto It to
i'ar a flaaaemis toa«a ©ito'FtoKao a«**ar secsmdary g to -.O kanagaa Hesal̂  Edate Bonrd; WIKfTELD — E t e n  iae»-^B«asiey ©a* retoacte# a* aMar*year’* la EckV'ite at tte  te » « 'te  cetod a o t  coBmeol ®b !sIi «^ a  p-ife.
a3»e.ste©f tor vtm fum . F«© aa » » »  » -  day Feb. S- Tb*.'©sii i^oa«r a M a ^ G ra a  b»l,:beini ateoted toe *ao»«  ̂  ̂ ' el ttear sMwaa-la© ate' teaito*|©teton n y  tead* ted, bee© « » • ! ' *  i .  >*ii«
W 'in q  C»k-«**rry Fsfftir* te  a# iaier-acted eoate*!. « teri*a»«B ii ate gnmm t e ; » f  ot M*rf*r«t''s Gate ib>; tteeos&jn fedioste n  varw*;^ ■, jHj_ Mj.*, Brkset. I coy-^rte tte t telfot laik-ate ©te? k,' iavftssa-ii’ »»•»
i£f Cbto ©to to« ©I ^ a te rt tor: t e  eafotoma teJketote f * ^  Teb. U. ©ito t te ; cteiste t©o »«» I c l^ to  t e s ^ a  A aacte ; ©at r««»aitelte fer
ae we’ to»© »  Vemaa Feb. l l . ws t b  tte Ven»o Faatben Marto Gras are: tte Veroeo-A. Raiter ate Mrs. V * «  .Ssater;totaaed toe ditftof., Garry Fwfeier drove to Kas-'release ' k . k t  . v
a  c«®iv*ic.tioe wito toe carer- aaaast tte Pjra.ildeipbia Csteed Kmmes dab; tte  Pytfein &»»-,,a te  ©ere ©eki^vte to tte  r« to i© te b  taodesses Mr*. Baker ate: la after ti»  to±jd*vj ©tere te? T te  re^ se  ©as received tae s.i.x"K mc% at a »©«r
val. Ate toe ciito bas a« i» te  Gta*U. bas teen pro®rami»te le ii ate to* Kzte Baroas. a*-by prestent Mrs, H. Benaa-.Mr© H a l s *r\te  refrertiXints.' bow empis>>te ate tus teatoer' bv soer# Bewsteners ia ' a pnafet. a
tte  Vcmi® Canyv,ai ®c«iirattee fsir Feb. 6 a t 4 p ® -  sa tte .w eB a* eton vtamteee ; Rev. Win. EcaaitoB ©as ai*©-' toesrt nsedia* 0  to be ^  Ron returaed to KsjkIc*^. ‘ Otetono ate on tte Coa-rt ' 1^ 41X1 a skgtW
tra? t? ©.ii cooperate la every Ciam ce F«iSi* sm ar seooo-.fte Vernon Ki©'*nii Clab ©sMsa ©tleaoaace. -Feb. t  at tte- boeae ©I Mrs... _ . p .tr-fia Solver kad » ®s.dtat«Ti»« T>î .vday ©a tte
© ay '|o.sSibk-' Coatoct* ' are te- ■ aary' svtecrf. Srkoiei atoietic. spoasor tte Mardi Gias .parade, fgis aati'iaJ reports steved a Baker.______________________ ■; Rofitoe G'sn feas ret'iaate to.' < ir iiw  an it* torooeriv Gi&imm  Stoc-k Ex,cter4 e. km »
m.g rfttee ©'ito -toe Ver&» Fig- ojrector James Weteter sa.d tte a  patMM fa-ackey g»!E.e ©lii t e ' tesy ate active year sa 1365, a ; Tasu after speteing tte  fe;3ik - .rT rT p  ■«» are* M«tea>"’s ri<»e of f  1 64.
uxc ptreFKLk'Et. R. gifesT::-« ifc feiMf* p̂ y®ig| v i 1 1 ^1? fasiMed..  ̂days %'itk kis laBx,il;>"  ̂  ̂ „     .
A Ha.rv«y. ate wtte-r Vatey u.::’,.« var.',*!.* itee. darwg tte  car'E.i-val ©ito orter l^ e  ci _rffieers fct . LfTfTiBRIDG'E. Aita sCP’?— " a-...- ... v oa, .,
c.ftki. «* ■toeru.xa.tjsg a abo.*-. livks ij v.es? ta  sale Jan.. 1#. foac-.key fa.a:e-j to te piavte e -r- 196© revcitte a.if press- c.teiE.,tei cl ce-ai.ttv«c*’s ', « > l-  .,¥ 4  ,,k» r#.i»a«e'-
VersrVB '?*«■■& To*© kas re- for toe Rctary Ci-b-sj*»toreo tbe cartuvai’s l «  day*. ■dent. Mr*. Bernard Baker; vsce- ^jsyjiit and eonventicn teaea- ana Ma'iree* Lave , 'l . 'f  4 w . p....* ' > .
e-ei.tte pe.im,u,iSon ta spe&aer a SaMafiike BaJ to te tejd on v^jj^ca fiaat. ©ks-r-fe peesteest. Mr-s. Ros Haii, sec- feere plaas to k*re ycs.itks ©itoi rora \a$<«xx»ver ©ere - RGMP drc>©'®ied ?ss toe
IS ».te
'. Col>«s.bia.,
IS C*desk,>'. pfvaiaoter rf j F O ilC r BOG lOST
KELSON iCP.» — Satex,
©iJJ te  used ia tie carmiv-al retaxy, Mrs. Sad Late -vre-e-kc-t- satesrcycie* as toans.t gtade®.-ttay spent a tvart ol tis* kĉ sday I  ^  tte^ortowest Tixritocies.. I R3v*er T f c a r t e a y  ©teni7-.3cea*jiB oan-cc oaimg to* Feo.. 4. _ _ _ _ _
t o /  ' a  ^ a d *  <» Feb. «.. is descrtote'te?; treasurer. Mr-*. T te  Cro©- fer a one^oeto trial perste'iwta Mrs. Kotayaste‘ 1 fe t te r .- 'H e ld d te ^ ^ r^ " ^  k te fte  teoke tkrwiga tkaa k« ©kito
«j.?r«ctof Jton fakars agreed to. Dsi.cn. iecreiaxy to Gen.. G. R. teag  "■tea.u.tif’uL''* ‘der ire-elected(. Miss CeeBie E *it susijroer,- . T. Steg.iy ama.________________ ., act started drslkag ton preperty,( ejtefcxsa,y.__
prcg.ra;a to* raoccaiui dance Pearkes. stalxg toe tieuteaant-;—— ~  " ™ ~   ̂  ̂ ———
m toe arena Feb. 4. igmmmix ate Sirs. Pearkes ©w
Scteduite tar fipoatnf tsgkt attend tte caraaval F te  4to. It  
after tte  caeonataon ceretBBiony.to .eapecite ttey ©“  bf p r * * ^
1$ Sbakeapeare'a Boaano ate at to* S£to»Gak,« Bad. .afegf ’
J-otet. a variety eaaeart ai tte  ©tto ©to*r toeassars** ate
P<>w4fcjr$wQyA* mmA
B a i l % a ^ * d  by: 'Tbe Vaao«ver tmsp* of to*
Vcf.Be» Rotary Club. :A*MCi*ti«i d  'Usitte Lltxaini**
I t e  Du.piic*s* Brjdg* Cfeb fe; Canadians ©dl give a ce«-«rt 
ds¥.C'Ussssi detata on a special durtof tte carnival A poup ©f 
©iiitei carsivai fefKtge ' M ta  Si are e»p*vAte. avcstdwi
" ...50 AM.. .Mafete ate-
Ite r *  '©"-iil te .* «l»©«teGe.Mart». ft©ss., far
i»-4* on to* Ktoi Rte* Trark t t e - a * i  «  fea-s t̂wen r̂©
Ftfe ♦ *1  3 p.ra... fjtlrtos ©'«f* .q-uested Stet tjueen 'Silver & * f
t« .* 4  .steaatted tte f* .**4 fast VI grar* ts« afS'iir ©‘fA ter 
Iic«i »:**■* ate'©««&«®'* te*Hto,.,pies«i£«- Mayor ii.v«4 M«r- 
atdoivsto  ̂ 19 *ao©*©b*j* r *€.'«. vrer ©*li eHi.£-;fciiy ope® to* «*»- 
ttejriaan fkmkm Karte*. rert.
Weil-Known Rutland Teacher
RUTLAJm w. KeSy m ^ r ,  
©*fl-4»&©* ReGand «*baol to*, 
fter., '©as eiferted pr« jte» l of 
tte  AOTS iiiito at its annual 
rv-oetsBf ift tte  'United Oap'cb
'itase-a*** ball Tueteay.
'tef* bear'd an toiwtetoRi ate  
jisfewtobv© talk os toe e«straJ| 
African ropafoUc of Ugatea, by| 
Jobs Teicteoeb. tend toatibw ! 
at to * new Ratland teiutb fte -1  
Rifsetarsf s-rfeciC t® Mk'Haeb |
tie eu«’«*d» t3©-y« Cf«..*,cilte*d. Mr. Teieto-aeb eptte. sttfwi 
©te ii*» t e i l  tte  sifiw  OB tor#* I tm t  la Rarepita,. tte  eafiitol} 
leevvsat mtrmm... t%»* rie#..ri*y  el Ue»»aa. .»?. toe «g-i<«r-I
F*f*ttoMa ttort I* C*#-»M C * * * , :
*bn  a te**-ter of to* RsGate 
-stfoael toacbtof to* ■-»**.
fetarjf it  Has M fite iii*  ate
K »k*l I I  ire*iui'*f. 
t t e  faMtofiil r*pwii.. p»*s*®t. 
te  by ifttt'tof t f te tw tf 'Tte 
irtfkfcoisu tii&nte to* r lta  to 
te  ©btck '©41 avtri.
batte to to# *« « * * •  to#
C'te-it.i}5'©t Bult sale* ra®i»ii*a. 
t t e  n m u &4 ©at *-*il a?.!*tete. 
i*4« <5f tte  l*r geti tof tamtf Um*
.*»»s f-edfc»*'-inf sapper, aervte by 
laa.irs «af to# Wtes*®** F'te#i'*‘
!<an, tlnri* » * •  a “'byas ttog."
Tint '©as ,l«fie©te by *  buttorsi 
attof ©ju-fk tte
Game Warden's Many Memorlesj 
Recounted In New Publicationi
lily ttei*,, m «.ssf*ny ©sto a! 
pcfijp dt ie|.rtef't f«»s viJtouS I 
p*.rtt of C *m m .
H« tottitiaite bit |t*« 4 -rks| 
©ito a ter let .cl ccdwte 'tlid*s| 
d  teenet »  tois biftdate eoun. 
try. ©feer# Vjtri I5.iteer8 busld.] 
lOfi to Ite  riwes eoetoist ©ito] 
to# aerirot toai'fted roof d»*B« 
ifigi to il stoi fct'Pus# tte  rsijority | 
i l  to# iafekfeiaftti.
t li#  tiigli .a'lutiiii* iw 4er*l# t| 
tte temte.i»tui'-e ta a fr#4t d#»- 
fie#  ate tetof ce to# equawl 
to«(t is little t#4 t(»al cte.ngt- 
Tb# ipeater ©»• awrijdte aj
Vftj?.# of tkaiik*.




- tete ta i  tfiAte©)*.
ISdc. 4 %B «e*|lte |«#l
tee tiM
IS  uftisin
4|x, »'t$ ••}«»!<.?. itftf ««Aba-g||*
nw TJdiw  G. M m M f M m  &*.»#
ti.J-fe m  m. %*um. km* U M  
D-CfS® UW i m . forbt'nd mm A 
ate -.D_ 'F»«. M  .M. I  fe -0‘jrit** M  .f#  
C  .MffiWhtdfcOii -wtto mpter. Rei.
l i  ..'VS. &»,«♦ Sfof f l . l l
D lf i®  $«AMFato .b-sto*'«
' ey»«a ptltlit'toil**.- bte
O lAfflltoW  bHAIt W ff* .  ' Fie. 
'lifiai* *«f. ®M,. « nr.. I*» .
Mas* Asfster ?if» 4 -ouft?**, tkH
O  Mto'tff e8jM..tetete*rA*«s«l. 16
m. oi .M#«ttea.. keg.S-ii.. Itoi 
UbIB PWfMJFtS. «:« fete 
patk te  cs>«#spw»a«’it* Ite
G  fiAHfeGCAJIW. bii«nt fis 'it
'k i 'id f•  FT#
n  ’fta jlt fo  fltoibMSC. Q.«*wy 
latot... m t. %2 J% mm tetif l l , f f  
p  Mf«ltoGP« F l tO l lB f .  IG t e .  ter
cut* ate 4£f»?D«ia. G*t b *a«;.*k 
ifiS i« fu !* r  Ife f. i i #
D  AWtMlft f  AFt- r» iO  ¥T «o© Ffk









JA N U A R Y 22
f f t f f f  J i  wiin M iiiiM
Rag. U .tiS**, Aaj-tf'W# 
Aegvto* #,-i
l i t  u .} M m  1® « 1
OFLm MG CC«i»C*fAI«..ftt# I / ? :ttft k t fm  11 *si 'I -ii.i-.-a, h
9 9 4  BlOCKBUSmS
V ff .©NLA tcp» -  A vaawto 
v ff pMir* C'biff ©bn boattod b*
iwrw teugtt a fisbtof Ue#ftc# 
I l  te * of to# f»ss^ ©-boi* itory 
It rectjrtfed to Bdl Ward’i arrarbteb 
A.i»o ftatwred ar* felei te p4t‘
»-a* ifitorte ily  aa eluMv# aaf. 
Itr,
Tito arrapbtek al»» bat d f.| 
tatU te a batU# fewght by Sotet#! 
farmeri agtinil tbrir fo tij 
a-ni gam* m-ardrni, Tbej 
farm-rri tawl the d ftr wtr# eat.j
•uberrmcfb
in ilE  B in
I ŝ st*
t n n  *» *# !•
In I  ©#© 
tf •a r *« e * lt  




TWlWAAKllei- ^  
•o m ti.  f t f i  ruwt* otiriw iiB. T i
« Hill BMirawI mR RHImiS
ef«i« t,.©* |SM.f* tuM. HAftota
tr t *» w # a © « i,_____ft.
U lf* »n« A A f
y©wi*w $xm. M  w
SMMIESS N n ilS
ftifi atetty •"tto-vtft-to" ̂ '#ts4.
*aO ntet'f wHto »*»-*>. j  p,y
fempft* — bttoltii ©bo us* a':in* ihfir turnmi and potato#-*
teigbt laattf© to attrart detr 
m  dark ruibu 
Ward, ©te Ktofd tb# Brttlih 
Coj.amb»a fith and gam* branch 
a« a i#m r ©ardrn JO year* •*«, 
has alwBM had a lilriary brni 
It led him to ih# jo»t erf gam# 
teanch liifofTnalion officer.
Ob* rrioH ii hi* acraphrsok 
iracinf the bittory of ©ildlifa 
Dtanagemrnl in to# province 
bat k nearly a century. Ward li 
a!©» rei{ion»ibl* for th# IIC . 
Wildlife Rrvltw, a modeit put© 
bcaboo 'With circuiaUoo. ot 37.- 
000. moitly ©ithin B C.
The actapbook U a patslon 
that just grew. Starting ©Ith a 
fwf# df did fitdtei fftwd bad i^  
and a second page covered with 
lit nth badge* and shoulder pat 
ches. It indudra yellowing 
c'iiptnngt of ncwfpapera of toe 
1R70*. sample* of official docu* 
iiiciii*. lags, licence*, picture*, 
letter* and official order*.
"On# hundred year* from 
now ts when this book ©rill 
really be appreciated," Ward 
lays.
One official order told ward 
en* to be on the lookout for the 
IHiltct chief who claimed he had 
never iHirchased a fixhing lie* 
cure. They were au(>(xised to 
ihcck for themselves fed lie
They ©anted the game board I 
ateliihrd and the Gam# Act! 
amended ti'i albw pitlamping.
Wanieni ©anted farmer* toj 
uie rn«tht»all* to keep the deerj 
finm ihcir rrop* And they re­
fused to arqirove plUamplngi 
which can keep a deer itandiogl 
meimtrired in toe beam long 
enr»u|h for anytme to conveitj 
It into vcniM>n.
The warden*, known among I 
the farmers a* I ’ooley‘* gun-j 
men. won a technical victory In] 
the battle although pitlamping] 
b i'i tncvFf b m  itimped inst.
The winter of 1929 is recalled] 
as a cold one, with Vancouver] 
Island resident* bclplnj 
H rd*’'atSve’"'wltb”*acki'of 
It is also remembered as toe] 
year Wlniton Churchill fished tn] 
Vancouver felatid waters.
The scrai)br)ok also records] 
tha birth, death and rebirth ot] 
the game branch Itself. It  was] 
In existence the first lima from 
lOOS to 19IS. instituting hunting 
licences for non-resident* *nd| 
setting bag limits.
The n.C. provincial police] 
took over In 1918 when the! 
branch was abolished felt sur­
rendered rcsponsibllitlea In 1929] 
when il was re-established un-] 




fwU *0* itoiia ptsiK
9 9 *c#*w. pliifl rad.
fas itaMass fttal
RJU6R biitaatsr 
HADES ITL-; * W X N
- S - O V R  1 9 6 5
O i e i U N i i r  NANB 
e i iA i j i .  58titH *„  
gruirmn., btawc *  
i  #v,»c#-*.. ‘
tite I R ' I l ' 
Oidki*gmi*:C m m  tofeoii.. i t
0-uM** .'©‘ito pywip «i$.p#rrs.tf, 
t.*f-ular | i J 9 ,  -fesy .crt, | i , y |  
OCASIfti: MMdteOO. .R*«. I L I l .  
kktm 't -Sik«t 13 i.'4* fte
i m m m m  m m m t t f
I t f l  I t l i  M  gyj awsiaipAl  b / t§ml̂m m w ty©.' W  a9*SF<©te"raite©©©l*SSa*t
u m  l a c i ^
D  ©0HFI.I.I16II Ctfg.|l..&4. St.*.
'|3 M . ,k f-i f... vs ,?i t i  ‘ f . tJ .‘69
I * .t  |j,.
-r IL.IS  
O  Nitaftr O lU H ,
*ki» fswaw. fi^.. t l  m . a -cf, 
O C U A M M I aM.AiM. teto 
t e  «ey aws. t g  i  jw.. H . f |  
0  AtmtHMifT loiNNi. » n . u m .
A maaa-ut •ito-ntiaH ll.fO  
O lte k i jfllf.fl<l*lW, fieit+ftt *-rtii 
mmmm*.. J ? n . ft#*, |?  'i* 3,. I I M
MREClElimffi Bons
R:©f)b*# -  t 'f i f  ite  ©tin ytiyf
puftfc**# ef •« / Racaii r,t!ui.s.?:i5i:id 
pr«dto:tti*l»a feitow.
, 0  WkHNWI' IFiAV. f  atf»Itot 
te a r  a"4 ir# r-r, I te  
0  s m tf  WMferiCTAklT. fom- 
t#ct» te  30 «»-»'*. 7 01. 7te 
QAlfeFUAFOSC CUANCi. 
fer floor*, etc, M  a„ Mk 
O  fAMfC fOmifCJI fetrn 32 eg. Me 
O flO O II WAX. Self pel. 32 ct. tM  
O  FAITf n o w i WAX. Aey boor. Ite  
P  tteUYfTAIKH. llo r  Ite  24si Bte 
o  BCTtllGtlfT. Siki-wa kq. 32 cr. tte
Ktsr
POMAimfT
500 A.S.A. HEADAGIE TABIHS
9 8 «
s Rag 12,00. leur tormu- (•« — fee* for aach hsir t/pa. • Suptf •OtfU!* . T'lritsl a MM 
er Bisacritit. f i. liD D
goettiinf snalftslc islrftti ter f*it and 
ftfMia p*tn f»i<»t. 5 gt, 500 ecir
D HEAVY MINERAL OIL "  1.11
□ MINTED MILK OF MAGNESIA it?,. 1.64 
a 24 SUPPOSITORIES l«  81*
Women In N.W.T/AChallenge'| 
To Best Cross Country Stders
o iSOPROPYL ALCOHOL I t X ’Z ’X  33« 
a  SACCHARIN
T n A T U M H C T C ?  R*x*H'* own fluorldstsd formut* In i t i k t
□  l U v l i l r A w l l ©  f*m(i/*it*tut)«*.R»*ui»riye9r.No#
C K IA IIC  P D i r A H i  lsv*ndsfl»th»rnrBrutM*i*tn fSAC  
D  O t i A V L  L K I l A m  4 5 or. tol.**. p*«ut»r V)(, mm 99 '*^
□ BOXED STATIONERY ."rW X ".; 2/ 89«
□ BABY PANTS 3 sr.884
T i l lT D I i A l i r T C D  IflTConlsIn* twotharmom-n A A  
• O  I llttf IflUlflE I Ell ill I atsrt for liom* uis, atc .4«vV
I IA ID  D D IIC IIE T C  Allrtellv* nylon britti* bruthas□ ilHlif DifU9l1E>9 ©ithunbr**xsblsh»ndlf».Sp#cl*t
□ HOUSEHOLD GLOVD^nVl̂ X: 2pr.l.49
□ 300 COnON BALLS KS.'.i?*'.;?!:;" 99«
□ HOT WATER BOTTLE 99«
UADADITI7D AulomstlcVsporlrar llumltlitiir, Run*
□  V H r U I I I I .E .1 1  fl lOlu*. I 2H nr. cspscily. R««. /.U5
T  A . X '  F R E X : !
5 FIRST PRIZES 5 SECOND PRIZES 
20 THIRD PRIZES
•U p  to $ 5 0 0 .0 0  lirs i prize. Rexall w ill double your 
prize if your entry includes proof of purchase of
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quality »tatlon#ry. 
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HEAT PAD 100% molitura proof, flAnnalalla cnvar, 2 ya«r giiarantaa. Rfddlarly b.‘i%
INUVIK, N.W.T, IC P i-E ».| 
kimo nnd Indian women skiers 
are capatde of challenging the 
fe'rt amateur crox* . country 
xkicrs in the world, soys Uov. 
John Mouchcl.
"Canada ha* no women’s 
crn**-counlr,v team for the Win­
ter OlytTifrfcx," said Father 
Muuchet. " I feel thate girls of 
the North have Iho chance of 
a IKetime."
Fathar Modshft WAI hired In
1964 by the territorial recrca- 
tion director to teach cmsi 
country skiing to Arctic young- 
xici't lie left Old Crow, V.T.,
. ̂ III FK 10'  ̂t
 ̂ llul niioniKirxhlp is desperRtely 
ticc<l<*d, xayx Father Moiichet, 
tl ski truoiier In the Second 
" ’■'''‘tW ar.
Voung |>co|ile In Ihe Mocken* 
r 1' Dcliu have token readily to 
xkinii fed tor.r need tompcii- 
lloii, he layx, The nearext would 
t>c In Ala»ka, 400 inllea from 
lnuvik, M*nd tran»ixirtailon. is 
coxily,
tween anowxhocx and «kl.i. be 
tween long hike* on the tunrlro 
ond the same wlUi skis under­
foot.
"It's natural for them. Vou 
can see their eye* light up when 
they first f>ut skle* on."
The Iniivlk SKI Club started 
Iti second year Oct. 20 with a 
turnout of 150 persons, mostly 
to to 18 years old, The young­
sters have demonstrated Itiey 
have the endurance, tho stam­
ina and the atttttide for iucceii- 
ful cross-country ikling, says 
Father Mouchet,
Father Mouchet also waa a 
iki>ltiatFuctuivat«Fairbanka-Rnd 
Anchorage, Ala.sku. When hr 
was hIriHl t»y recreation direc. 
lor Jack van Pell, he made two 
survevs of ski imientinl-one In 
the Mackenzie Dolln area 1,300 
mllci. > iionhwesi of Fdmonion 
and one at Cambridge Huy.
He atnrlcd a two-year jillol 
project due to end this year 
"Hefore we niose onto some 
(lilng tdgger, we have t,o flnfl If 
we have the talent for skil
f
iTi’ni'r'-mwB-'W M fr ixw--|iiw'-'w -'w y<wi--'fMw
to an Cftkliito or ItKlian, be- iiuw."
1/a WRIOH H A l.1
BRIfTLCOH NYLON
iqOTHBBDSHES
Our flneat Rexall Daluxa 




Regular 15.00. Sava 
| 2 a 2 l  Qood-tastin  





16 oz, family sire of 3 
refreshing, clean tasting 
brands:
BLUE ORAL, " f i k t  
MI-31, KLENZO f | | ^  
Reg,98/aa,Noww ”
DEODDNANTS










S 01, part* tiis only 8/ 
wiUt your purcliita of reg­




last, hiling relief lor itom. 
•CM upsatk, lb or. Peg 
IJ.na.
Now-
QUALITY REXALL PRODUCTS AT EVERYDAY LOW PRICES!
start the new year right 





9 vllamlni plu* livar, Iron 
and other rnineral*. #« ©n 
369 tablats, only 1f<3U
ADULTI* TABLKTSI 
!M  1I.»B 72 4.ta
* V 4 ' 4 ‘ 90 'Ti9̂*
CHILDRIN 
72 tablali, 1,99
I  aUPIR PLINAMIN9






S h rink  aw ay nssat
«lu((inei* and acha* 
du* to cold*. 24 
•dultv tshleti OR 24 
..miildtan a»>6heeablt. 
tsbleU.
n  TRIPLE ACTION LOZENQIS, 20's. Now 98/
I I MEDICATED COUQH DROPS, With ASA. 29/ 
nCOLD SORE OINTMENT. Antibiotic. $1,00 
J ANTI-CHILLS CAPSULES. 15's, Now 11.49 
I LIP AID STICK. Newl And so soothing. 49/ 
j MOUTH ULCER TABS. Antiseptic. 22'a, 89/ 
ISINURCX. Easia ainua aches. IS'a. 11,29 
TRI-SALVE. Antibiotic ointment, % oz. 89/ 
SUPPOSITORIil. Anaesthetic, 24'i, $2,49 
L  HEMORRHOIpOIHTMENT.2o|,tubf, 12.29 
*lTOUHISTAU5uiD,taz:Ahll.diarfheai:il,28 
J  REXOPUST BANDAQE. 2'4*x 1 yard, $1.20 
Aim Ihitll M f  frdHti. UtkmtMM UitfllMM 
n  SHAMPOO, Won't sting eyes. R'A oz, 91.19 
t^'BATHTIQUIIirPI«ht#T«lHrflr8F'*»lI19‘ 
I OIL. Lubricates and protects, B'4 oz. 98/ 
□  LOTION. Oentle; medicated. 8!4 oz, 91.09
•THRU
Fnr muscular 
•chat and sors, 
nasi. Thru poas 
thru tha akin to 
lull pain.
Your choice. 2 








Ranall farniuia. Ilalp* 
you to ilaap 4 EA  
rasllully,20'a laOU
m*-r£"
M E tK g M l
i crampk.
f f l 7 i 4






cough fight- 9  nn 
ar, 4 or. ©•MU 
Qhl|d<a>er«Babyta> 
Tripla Action 





This adyartlsamant I* praianiad on 
bahalf ot more than 1,400 iruiriian, 
dent pharmaciiii aeroi* (,*n*ua who 
raeommand and faalura prfidi/'.ii 
tiaarlnglha Rarall hran'1 nani* l.*>a
prir,ai*lt*f,liy« lliroiisM J a n , I  i'.n, 
IliF't raiiarvad lo limit r|iianiin*‘, and 
.RtTtooukiefitJo.4i)fo)gi.3iUiAMl.« notice, trrorsandomiiiloniaacapiad.
fliklMi7*Nftlsl Id, Cm la l*r *u*| mars Mvlii|k
EVERY REXALL PRODUCT IS GUARANTEED TO SATISFY OR YOUR MONEY CHEERFULLY REFUNDED
QgUGS
Sljopff C iprI3H7 ncmnrd Ave,
BEUEVE IT OR NOT By Ripley I U.S. ConlacI With Hanoi 
Probed By Congress Panel
m sL w  G scw xm , m s -  u n .  m.
WASHINGTOM <AP»~A rtto-i peaee tefe**iv*. 
ifrtMAsmai i««el Wd*y quevi
EMim̂
Mae A n Tm c
m * jm  iccK  m m i m
Luifil SCfVOlA
m jm  PROftSSOK 
M m n s i O f  t r
d  t l *
msrn w m
.HKJd-iuS
M o a  m  
mourn m
l ^ € * F
Stat* Secrelwy Oeaa R w *  
fc»4 be®D scfaedaled «® faief tlw 
£k>£0 « of Re|ir«eeetative$ fear-: 
«spi • f f * U * ' i» in iw iM *  tou
memmt m  to* T m  li* i»  satotr 
foas. B #  Ik  felt, fear intai 
ifeaitly »ffe» .iKtiwflbli •«. « 
9t to* U.S.. <i^ra*to!«s 
to tfe# feaeral ®f -ladfea Iferi»« 
s V at Nass Sfeasm..
 ̂ B r  e 1» s*c.|».
t iry  Biil O. May*n  rfijffeiid  
toe U-S-Korto Vfeto»me»e ©s»- 
U rt fete feat refeata to
te'S .T.are—asri'jtaaf fees*, *fe«e 
or *teer« a ca.5se aboat 
 ̂ It ii-as karmed tfeai « U .S , 
d;'p4;w.at »e t tor « lew isiaafes I 
wirfe a Ui.mi repssei.e£taiive aad! 
fe.awied fej,ru •  mesjage c®aeera-{ 
;.sg U S. pircp«s5wi$ fer pewce ail 
Viet Kw,si,. I
J.C"fcs,Ks ! ,«  eHereii a*r««S -' 
‘.K'titil dU'ica-ft.io&s. To tfeis Haatef
THE 0U> HOME TOWN By Stmley
A i s m r t  l iS  .M9«r Tfec oteurE i.1T ' _
gm mem "mt i t
t mwt*ama «©•.£ ca© # #waw#
T m  W TTte ’S^iOWI^
f* '
ftjuv’fffo' i t
■m# «tANir4 4l0 
W'T’ 4— f
¥©<«#.=»¥ I
£ îea-i4»i» ,f /
' t  ̂  /
Adt&tfdm  i »  o r r  
t m  taae-sAAiWA c x tA m h
HOE* .CIA Psrectorf Wiifetia ,F.
Rafeoni OB toe seviy auBtowced 
i» e c t U..S. dî pjedESSi.c scosfect 
witto MBasa,.
ffe* C *  a 11 *  I  lai*!Mi*t!Bi.te 
A#t®cy cfeKf *ae  to -tarKf « 
ianat *".AM»i®B£iSS«* «« tfee CIA 
J »i »,id-»ltonK>©o m  tta- tafesssc®
J a te w s  t r  « t : a a
More Reds Die 
In Onslaught
I SAIGOK "AP*- — AsiHKk*x 
IVjet Cveg *ei« la fe i *,s U.S 
: i-aa ApiU»-*as u&r'K.-
lued a«d oestreyed w &etw.««
'9I  t'ftS.S'AiS ElCJe t3.;,4a i  .ET'ife 
Jsqsare toefey s® xsmsx amvstssg yet lives way £ig^%$.wati
: to dnft'e toe i  fe r o « |  fe dipkiOiim.atic
;{T©ra to* edge cl tie  iica n was stated. Ppfe-;
S a.ftgia i ecBtmue to tee-raie I
I f i e  cayfe rtfor* raised toe" ^  i^Jtoed ^a te j as to* aggre*- 
^  fi1‘€ <£4vs oil
Cfirs.i> te I t l  tosiir-l s re'Cespl ©I to* U.,S..
kifea asjd i t  cari-:,:,rcgi j ccgiiapiaatiQia tk ii tm * — dar- 
I Weapoifcs *ad seiiedi » -  i May's feo«M»# f*a i«
kitaed  m  pmnemi gm s. lefosed a US., saessa** seel
las*5»»fef W'«»'fiic«. a Ejcsrtar.l Bnt,ssfe—was rM  re-
la  reecilfess n fie . S je f. g*rds4  * 1  s igsficaa t feer* pe®d-
j®# «sBaBi*a»« .awi Tl tesE* d t m *  im M  ham  toe Bfefto Vsei- 
' IK * . I #*s»«4e capsai.
A* toe Ammuem i* f«  Wiute iissije gpekmm**,
tota- tas»tr*itiv« ta>W5 * *  the mte^-wehfAmg Yafe
'«d#« srf- toe .SAga® Ss««# SI a.'W'Afe fm lmfwt $!:»■**#&»«
fspe# ¥.-1 to» ca ista l a -
M-S. mS %'fetoa.!swrse s.jw»,wiR?.aa e  at.w .ft3# to *t toe f*
' leiaemei I3 i Amimsr-m .a * i' tad feeea ep. ityert U .li f©.v«f»-
VAtoasese -eeteejs w . em*? ycifi.ti.t't wito HtfiM. Vk-y-
m,s:4iS4 ifc fl w.«ei cpv?E:jw,r>e-4 i e is it  was a "'safe d«4af-





**1 thought th li w t i  iuppoied to bo your 
WORKriiop.**
CROSSWORD PUZZLE
ACROSS IM W lf





3o.outm »fito  I  Affu  
32. Cod or h .rfotlaaUa#
 - Aiddoelt.   Ttoiit'  -
32. Change 7.8WU 
31 noundaryj A Chanefer 
comb, form In French
18, Tlmbar panlomime
hand 8. Kagtr
IS. Muatd 31. Ingr«dlcnti
not* for talada


























' 'V  '1*
V*n«HI»|r'* A*l««t
25. In a lint
38, Man’s 
name
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I I .  Fruit daeay
D A IL Y  CRYPTO Q UO TE —  lle re 't  how to  w ork l i t
  .
. l i ^ O N a r E D D O W
I  V  letter limply atandi for another. In thia sample A is used
I  -.1 : -V**'
i*«''1Thphief.'«lW*reiN#{riM'fdiTuWcm orihe ^ r t s
B Kacb day the coda letters are different,
A Crypfegram QuotaUon 
H P A P O D J L V Z i  O B O  H P Q V O  K L T O  
K H  m  N X O T B C P O C B  8  L R ■ . —
U D Q Q L P B  J N U D C T  
Yeaterdaj’e I ’rypttoiuot*: DAItK TO BU TUL'U; NUXMlNa
CAN H B ID A im - IH t R B B R r  '
i-ifc
«# a  3AY BROEFR 
«fra  R*#*»#iWkfef to Ataifer/
fe4ito taaiw., 
tfe.£i-We'{i vydwiiiae,
N tM im  
8 'K .| 
to I  4
♦  A K Q ifo i l
to^Egy RAbT
8 8 1 ' i  8AQIIMU4 :
t o A Q I i f t  toifo#
t o t i  to*T
♦  • 4  t o W f l
WUTto  
8  32  
t o B « t
♦  392  
t a A K Q l f
tiMi Mdlfeg:
Rettia Weet Nartk Ife s I 
1 to  F ^ a  1 ♦  Ffc&s 
I  NT ifei* 9NT
feast — q-ueea Ck!
, q«»«B ®l feewrts- 
; %»* to* qM*«» ©ito
 ̂lii# k.iBg, v#.t¥v«sa to# tavvaae 
: :-.>i as*! tn *
>t-Usb-, Wftd tM  refvvi w u  tfeU 
be .iiw-ae «x •uiU'w.mp for »?;
, >,«e  f4 tSfl ptiiBtj. w«®t c®? 
: i;> ibe *evi ae*i w)i:btvail giv^Bg | 
‘ tor *i«-E,a ii'ftMif* itii’Uter toou|^,.: 
B ..1 wtt«4 «»* ram* te'_
i *  ikii>ri3 to jfivif i'f'Sfs*?#*. » te | 
erf ec'-ari* » »  feeirf to*
We-si i* to r, nfee ««i,;t4<*a* «ai;| 
v#ff, v*fy 4aff«-f«st. |
At tiyr fetofe. aii-o. S«ito fee-? 
rsift# <fei4ar« at toree feetr^mp.j 
iit ira  &)feel. pia,yU5g witoi 
Ctoaiirs Goi-ea, was Wrir m T  
»te decMi«>d j» i to lead a feeasti 
but to i«,alie a m of* n te tra l 
icid tostead- Sh* lealfead. liiat 
a heart ieatj wcyuild |pf«|jafe3y 
«if! ratr utie a inck 'Snd ifce 
eletleii tlie rrfo re  to © f*a the
trigbt of t-5-adrS.
T U i ifijpy#4 lead had in  
liicsis.i-JjiBg effect y|ion tls* pity 
of toe hand. Gtires e«,joyed th# 
5e»d very inufh and began by 
catfetog ti*  fpade trick* tn a 
row. lie then fel- 'v*d tfeit up 
by ksdmg to# ten of beam.
W# IkMA.! «»T r i « 5 E i * i w
WAfOI 1«Mit 
WTfePW 
lA tm td t 0RKKf
y u m m
mjst »m  * uMf 
m r p w  i  9PSd9i£
rqg
m e m t fA m t t .  
■foiv a ^  s F i *  






TWeV €SAm ' tonhSCjaM*?# 
■c.3vaa«s» «irwi




a * .  AwwrwiI rn im
9f«->kt4 ' f # . f ' f»**r C»e*Aie«
fiCmiCAt, s m m m
:M . I f w  'i jta  c  tmasium 
m * t m h  §.4**0hg*-<cm Tiot
mva-
as'fXM «*K
♦ a \o a ©  5. w«A4  «£C€'%«
Opening 
heartw
You t.ev*r know bow inutb 
di'»i,m}t# toer* t* in a hand 
wben ym  pick up yt*ur rards, 
tort ibmi toll, and »s»rt to tot-.
For txampfe, kaik at this; tortnsiting Mr*, tabel to ttupii 
prosafe deal playpti m a tratai f#to fteen ’* *«rtrs* by c*>hbg 
of fmir chsmpitinthip tn Atfen-j*»a heart* to a row.
tic Cs!.y many year* sBev I had 
the North hand and my partner 
waa the lat# aod grrsi Sidney 
Sdodor of Fhtfedelrhis
A* a rrisjli. even though th# 
f«»«itrart at t»ih tsfeie* wa* 
three r«trump played by Sowth. 
osif team bad tbe extraordinary
Nototng siiect»cufe,r haf^ned* e.«r«<“i*em'e of taking 12 trtckt 
St our tsfeSe when we t-la> e*.l; w ith Uw North-South card* and 
the hand Sitodor beeswe de-| aiK» taking 13 trick* with the 
darer at thre# rydninip rsn thej F8»'t-Wr*t cardi. That’s bow 










Mamtam a »irictly-cf)»n-to-: 
earth attitude <>ti Ktoiay, S<»me 
sdverie planetary a»pe, ts ludi- 
cat* dcla> * and di'spiiotntnicnt* 
in putting mer new plan!*, *0  
It would be twit to stick in 
routine generally, Avoid making | 
hssty decfekm*. too. or you may 
hav# to reverse yourself later.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow la jour birthday, 
your horoicoi* forecast* s 
really fins year. Huslnesi and' 
m  career maitcrt wtUi which 
you ar# presently occii()ied, 
should be on the upswing now, 
since you entered a fine cycle 
ftsw ttta f tffafw  6h 1̂ ^̂  
cernber 23. and thia on# will 
continue unUl February 21, 
Next good |>erlod« for advance­
ment along these line*' The 
firal three week* of March, the 
last week of Septemlwr, the 
firat three week* of October, 
nil of Novcinlier and next J«n. 
uary. Those engaged in crcalive 
enterprise will l># especinlly 
.star-blessed In May, June and 
Sc'ptember,
Mo-t auipicioui per tods for 
financial matter*; The next 
fisc wri-ki, the entire month of 
April, the first three week* of 
JM'ptcmlier. alt of Octntier and 
next January. Conservatism in 
handling .v«>ur budget will be 
a "must ’ during th# first week* 
of March and the entire month 
of June, however. Also, It will 
lx» iiiipirtant that you do not 
enter any atreculativ* venture 
next week.
Along |>er*onal lines, there 
will ire great emphasi* on aen- 
ilmeblal affair* during Lhl* 
new year in your life and those 
of you who are single may
tween now and March I ,  In 
June, late October or late De- 
remi)er. Don’t lake May, June 
or SciilcriilHT ’'romfflncei’’ loo 
M'riouily, howevtr. Heit periodi 
for liavcl: Ttie balance of this 
moiitli, the first three week* of 
May. Novcmlrer and December,
A child Ixirn on this day will 
be fiiink, self-confident and *x- 
tiemcly gregarious.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
■pRESIDENT JOHNSON doesn't always fare too well In 
A his JoiuU With ovcr-lnqulaltive Washington nowihswka, 
but one of them wrote auch a complimentary piece about 
him that It waa read 
aloud to him by hU lec* 
retary, The President ob­
viously wa« gratified. He 
commented, " I wish my 
mother and father could 
read this. My father 
would enjoy I t  My moth­
er would believe I t "
•  •  •
Hlatory of a book called 
“The ClnclnaaU K W : 1,
Written by Richard JeHup, 
and submitted to a paper* 
back publUhw, 3. Rejected 
by same. A Submitted to a 
hardback publiohar, 4. Ac­
cepted by same. 5, An ov*r- 
lUght b*st.feU*r, reprinted by Read#ir̂ a iDlg**t, imd^^ )̂  ̂
whopping sum to MGM, 6. Sold to very same paperback reprint 
publisher who had originally rejected It for ten time* what they 
had been aaked at that time to put up for I t  And this Is what
“in ik ig -pab iiiH ihr"«rit'W *''ihW 'id lter#-O T^^
bualneset
0 0  0
q V K K lM l
MOM Prexy Bob O'Brien fe trying to track down the sub. 
otlute phone operator who gleefully told all callers one morning at 
th* home office, "The lion is buay."
On* of the richest gents in Texas Just bought his kids a stum. 
H * lnt«nda for them to hav* all the things h* mi*s«d as a child.
Heartbreaking lament from Sophia toreni "Can I  Help it If 
I'm not built like a telephone pole 7"
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w en t T#f 1 
PlOTAtuS/
CSCte*. MV iOStd* 
w \ p t ! >  CToenff
0> VVwgM ; WAS 
A 'incxiMasTga.ft
A L W A Y S  P U T  » & S  
(KAfflV-etT WiTM TO
g
ocxtv. D tfv T tt  i o  rnammia
I M.Avi ra o u m u t  rfAYi-aky 
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PAHS W SEM Nm A O A II.T  CQ CSISI. Fmm., IA N . 11. tm
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
wm QticK mtvm mxsE wmmm f  «-44a$
BUSINESS SERVia DIREaORY
W H E R i T O  F m O  T H iM  m  R E IO W H A  IIIS T IU C TGOODS R S E It  V IC O
\ k  Aptifc for Ifont
Wiife, iKtanwon. £3toii* m .  W®fcr BaMBtfe avaHailile Mdta- IS CmMsx Am. XM
21. Property ler Sale
LUMBER
OeiV'Crta A*jr«:feiira te
K E U O W N A  o r  VEfLNO N  
A R E A
Phsmm eirtare eeAMt 
442-Jtei
tm U k -fm  I
L A V L N G T O N  P L A N E R  
M IL L  L T D
fLGOR SFEOAUST
Floor Specialist
Csmpkthe . > .





I liGVLKG JlMJI S ltM A G l
D. CHAPMAN & CCL i
MJUED VAN LINES A G E m 'f  
Local—ic«g D;i.taA€« |
Ceo-sei'CtaJ — t i m s M k e M
|REST
PiiOKE lf3-283l
JeRkios Cartage ltd  ^
AgtMi t x  1Nsfti Afflnerscas Va* Usm Lfei'' 
Locii. Lee,I £festa*c* Mvm g  "l'« Qtm-mLm SAimtstsm"'' ifal WATER ST m-mM
i SPEEBY
I O E IIV E B Y  SEBViCE LTB.
I AUas V i*  ia *  AtesfeU literal m LoiBg &sta»c« 
iSiZaectiil s & t v m r  Msrvices..
» Starag«.







4EM PfeiiAEl Vidky, 
VEJRKOM. B.C.




Caxe fsa ti«  
€tavak&c««i m$
mt Bm siAm  avr.
iC ^'E  BEDBOlOII HO iiE  V!TH  
Itato  «« i f»» ii« ie . Ia  W ra
lEwsfeasi. A ll par a»olA. T«k'
SlAIGE fully FCRKISIfED
apanstrat. euitaUe ior tvs ©r 
i tfaree ataito. Apfiy I  111 Mriaiies 
: Aveaae. Fis© Brai*.«s ajea. tl
 ̂fU B K lS M E B ' SEiF-CCOTM K: 
je<i 1 foiKSfooea Rei.tee^.lk
I im% for qis*'S ©mkssg j«rs«a w  
}c« itir. Si® Cawss.-* Av«. iH
17, Rooms for Rent
i BEBRGOiS IK NEW "hOUSE” 
fres* by weds of tmmk. iS Il ‘ Bo*** Sn«et Teî fostee T̂ - 
; «13. tl
22. Property Wanted{29. Articles for Sale
lAKEFRONT HOME
potzteta ta a t pua. Ccstaiss sv":sg ra tm  vstfo vaM fo  
©aS earpecs.^,, c-afcs»? e k c ii'ir  fcirsiKffi. 2 ‘foeta’iS 'S ii. fo l 
LsifciSiiaftS. Ij'i.j’e' I't’dvatafs’s  rvi.'ta- ■Lv'i ©iC.itar
Le*tS5f, i«'g« s'^stawi; liita *  ata iirai,#- Alwetese awmx 
afta.Wiis tte sell. iJsBivtaaie Es.»‘ iuji)v« astoftg-
FULL P.EiCE ti5.,iA» -  P . »  IXIW X — | i «  rnmm.
Charles Gaddes & Son Limited






Saiitfo . . . . .
Phme:
C. feraiifff .




fiiFPi g?yr imiM 43#̂  citMk^
■m* »e» 3 fa s te n ^  team  • *  i w | »  s#«, Am
^ .V f .isl-.| tat Nfiteta# dima s»w .teas. »d l 
vesiar m Cteaii2« $ ra : y«a Lav* escsl.
Really EM-.. H jta lA-. I3 i; c. A. ^i.jal#r's..
■: 4 ssiiif-j. 'it l trf to*#.. l i l
23. tEChinftdif* ut'ET
__________ Z______ _ _____  I frees roeasj ■smpsi sa brw #. Ea-
W IIL  TRADE S « iy  1*5 ^
Btedera te»sse a  C*lf#i7 ,
K.ete#'#* (w c^rty . P4»c®» 1 € 5 - ' * f ' » v r  1 p.isi.
x c *. 131;
; ROCSf FOR








T R E A eeC U l .P.A|.%T SiWiY' i'fO 
f'Aim S#re4».i.*s
•  Eajcrs uaJk-sJEaa m i  
esisa'Arrlai |
•  'ffot CSiI£,fiif« fMOJK steft I
•  SAfto. I
1
• ¥©ar &*im mi SWP ta a le i!
•  S.«!*«fftoy ©iiipapesr j
• Aft (m o iv  tiamifoi
• F r «  eitesTiite*. «*}««*. 
arfvs-r*
ta a#F mrm 
P aM  iTvAsumw 
U lf  Pi«»i|i.>sy
w m im S iQ  C A fiP E N W ^
Horth Gltttrmre 
Wcod Works ltd.
V A liE Y  RB., 
Mrs. fe - lW





18. Room imi Bomil
: i l i ; ' “ G i¥ E  BOARD. R€¥3ii
■''.aad .f*!# to |>«wtk
1 Hw«* TtkepAm* T'i»']mi. 1»
i&aika im mmk & ccx-
■' ,lKer.e k x
; Tik-ifeta# t'fcl-lKSf, If
■ ^ (M m T iN lT SlARB, APPLY 
iSSS Atr.bfoa Esmi w  tr if ite *#f&Asm._____ m
19. Accoffl. Wanted
GOLF COURSE AREA
'Tfert* beffiroom raw L iS;.'k is»£.ti.|,ate-A'- I '- j je.».rs «M. 
L i.iS if i€c®  f iiM  r«î €<i fee.i4'ta fiipuiitee ai*l i>Ye'ty 
View. & '-p irit'e  m & i  nxxr:. nm k-m  niichfB *.sd b itb . 
to-ifey area. ek'-ttJic taf-ai aaa fcrt waicff. Car’̂ w t aad 
»iBpie UMSg*- PiiPt: liS,50©. Efcccifeid itri.iis.. Eaftiiijve.
ROBERT H. WILSON REALTY
R E A ilO R S
m . BESKAED AVE. PliWXE
A., rn m m    E  I m i  ........   i« 4 l»
ti. Gwss ...--------- 1€3-I1#I
fWQ m I BEBRCXOM HOi?SE 
**M «d te i«5i t*y seLatta i«.W  
iT e m W rS m -  ' i »
CIASSIFIEO RATES 8. Coming fronts IS. Houses for Rent
THE B eR B n iM tsT  C1.CB o r i « v K
ISi'te**.* *=¥« *«¥,« Srt-iij f*#toar i 'flsr#* *« « *  tois*#,, pS
INM' >'
m - m t  
mtm tM c..4«« #«m>
. m  - *m  d m  W !>•*■ ♦'«**. i«»
nuî wwiUiii ate
«ifawt!i m:mm4 M m H Aj. Sm. i l .
ft 5« fi !fs.., .*1 alrf' ijca'tgtem
f-crtitfffi A i
S'iCasalKr*. .ar* to attood.I3S.
it miih «f fe'iib
M . W iirttdloRent
, i i i i  '" « i " fM R L E ~ 5 E 0 ic » i
i .iittif ta'idili.MS Mum, m y  p«- !ferr*4- Muii i**# ias*e »«3
!te *A  tfj* fedf' auKiHiaite 
;O rru !fii*fy  M.iKfo it?. T ffe - 
I fttK«e »€S-tall iCK#e*a cri
m m .
* i  M
a> ii»« i*rt»c 
CMrtti ©te*-*.
<i ftoitei #■ !«««
# «n« «*M
iHMi t m - m  m  »  i* f  r*ti.
rrttMirms m m t v  
t m m m  t  M #te-. m  !■»>'«)«* w
i.©* Uw..a>LI«a et 0  IM' MliMM>
Ito** •.»©*«'te»* m m m »  W t»
Ote'rf
taf. t'HtiMMW tt  lew teei It-SI 
fm i m m
I M  lw«i
l i f i i  ifegi IftJESSM.
mmifim mobern ? msk
i<«vfa d u fk * ,  m  tatid teratic*., . 
feindm* 1̂
Iakgl'"
l:£kt„ ©3!l! tlft'ii'iT nmgr. Or- 
|ru t*a rK  F*-t»u».ry ).. la^iuiie * i
Fi-oe c« 1-it.a airi ©««rj , , . iiS T  . . . I?:?
©Its  K t ' k t k i  R e S t h j  Ltd.. l.se t i j - m  ©'faiifo & O iB  
MORL FEOPERTICS la ! « i ,  lfeic»-*6 M L..S. 
tbis a#y otoer firtti *b toe estor OLafisfaa Vfeiiey.
I ACRE OF L,*KD WITH ? BEBROQAI BUKGALOW... 
Ljtx&g rwiMii l i  a 23, diiasg rm«i id a i ,  Liir.t»ea 12 a 14 
i# Ki-lrn-m- Well asy-fiiet © aitt Iw  ? #rig.i4»w» #S
I I  •  Hvw.to. CMlv I  I  MiW’k trxm  fos*. AikmM
.»ii c#tfo... Wf ca# ■ss.'rŝ li.trf’e. 141.S, PM m
x - m i .
30 C-U-AlJriEO XAiESMEX TO SERVE YOU
KELOWNA REALTY Ltd.
I t l  At't.. — C*»»rr Rlf*rli Ruiafid
2 4  R re ji^  f(Mr Rent
RETAIL
BUILDING
FOR RENT 1 
Choice location 
on Bernard





'B im  JERRY
$to£»s for rI62-di»,sTZteJX
fiAtriRm
t-'mi. *v«aB.ieed gjpd ĉ tnaa*31 *1 ©tok toft’-v 
a*. C. A.
  ________
RE-KT  ̂ - A - TV PEW R if  ER -
i.iC-vftiS X i X t i .  T€iii.pu> B'Jiii*
eess Eq'iii¥tr.<"*it Ltd, fey cfe« 
Pa.rati.i0 i.iu  nye-au#. Kew twm  
m .i§. T e ie i*-**  I€!-33®. \S
CGMBiKATiOX OIL HEATER
aad yrtvatw' rxxA tto if*. v\»»> 
p in t y,uh v»>0 iA x g ii ta iA i aad 
r€g TtiC ito ifie 142-41 If, iJ f
I I I  S..HABES €AU>.\'A'~WiKES
fer j-a-le to toe d it- i.
te'xpktjm  <®2-#ts4 after 5 p. as.ISI
f i ' t t  '.C O A f■ fe " 'E E X G m  
, foa ii, m *  i i - l i .  feat
:*»©. te ta*.' Tua#
' tax A »*,*’».*. Jdypkmm
l i tWORKSHOP
WPvii- fva' *..*'4#
fftjf#. i.ite a? 
j;«.tes fof TSItail
-  CAKPEXTEJt
a:;**) ad lbcte'eSi04i 
l £»■'}>' leasaaafete 
.ijuiiit »*!«... Ttkyteae*m
A Y A liA B L E -A P P R O m i^ ^  OVER OVR
i r  5d acres ©f clea,red level iaad **«■*?'«•* ta fo.if .rlufei.. piac#
a.a Eetoama to fee sEare tttmreA-. 
Water avai.lafeie. lateresied j« r- 
-teBs (kaae ra il m ©isie Idvtu#- 
v m  S ta taw t- Ptetwe Tt34l5®,IM
ctwicfi "orricE s p a c e
availaMe in S & S .taM wg. Tek- 
tm -sm . tl
k m  ' ASODERK STORE 'eHit-e 
ted" ie«t. iJeasto:*-® E©#- 
tj«*„ F « f -taftorfclara leLepta*# 
T«l-«4. 51
S IM IiE  ABM1SS1€*X fl«
O'tert.ttie €£*£*■». Fr.*u.H'i,fc.£ nyie 
Mu.rtaa'R..uif fV‘W. Tvw'-s-
4ar, I  .|.i ;|a «a ,
at iSI
A ? )^ A L '" iS E C T I^ ^ F K E ;fo  i I'tilT puttef Avr mut.   '  tl
a-iiii C"iaB4«‘i-uii:it,;i' j .MOIiEilX TWO ' IIT'DRC^ill
0« 'rt ©111 ta ferld .«a tta  lieaitol JvJtA iiit l*»t *HJ4 
t r a n c  m m m .  3 »  Q atf*.*©*?'
WAICrEO' TO' BLOT OR REOT
I or I  feearwass 
fuifUsEed., cti «a,fuift3i.ted 
titM.# T*’lei-4*»e
« 11 «1 ..
21. Property lor Silej21. Property for Sale 26.
ytvur csrders ivaw m i  save 5®*'* 
fta >our seasoa's outfits- TE# 
feest JsiJAB feas to tdfer, N.-a\f 
i t  C- A, Sii.wisiei t SteAft Stei»i<v 
liM6fo©»y ff.. iSf
ASl'itEV '" ’ W O O O ’ '"H E A T iiu  
used,, ha il javce. C.vvw 5u.»v.f#,g#
msL 111®, Tetoi.ifeoM' 1€2-4Si6S'  m
21. Property for Sale
Frfe'ui.ry fto. liiitS i t  1 p stt. i
i » .  IE?: m.|
r t i -R  BEPRCXIM HOUSE.
<©> a wMte. »* • «  w  iw iwifMs ' , Yu 41. Bt’ijtouli# area.ife e t  ss fotoarj fto»,d iwoia ai'Vttvaiu, ta yard tm u im i-
l - »  l*«i I f i t a i .  Jaa II. PTifisi. l iM ita  ,'if *c?4W:J, 13*
9mI tteM'S f098u8 88Mi ♦iteJHI’flMMl If̂
Wwmaw *#*<•• Imt •<# ai>'«uaa
pmm m ISt-
tM' •**!'«* i«t ei'taii ae Km
««llt mmf ate
St ffteM tt Imi
Kt* tet'treiwrt tt IHWit. M •«
tmeti •• sitMiit m t«wMt K i«M «r
>iBfTe$pie en sfw* tifumti
w it ta  w Sta»tt'4)*i MK.a 
pcmm. i t t t i t t  *•«••# '»a««ttr te 
Mitarwt •> «4te< •'»•«,
SUBSCRIPTION RATES
C te i t i *  t e f  Im e C t i t t * *
ttft •© ytf tf*a.
trtt »k #1 
t«owv*e f'n i' r*t
MSIL iS tt#
Ciir i»nt
10. Prof. Services I THREE ISEPBOOM tto«ve.f,rr- lldice, »a Itcai Immedi#!# «<'• 
Srtipancy. Rent i'f*Ks&*fefe, Trie* 
rOH THE BEST Ui PORTIIAIT l«S4m. 138
kM) Cbmmefttkl f^foftraitojr.; THREE B E 0 H 0 6 M ll0 M irfc .i 
irveJopiof. pitsuag aod «i-. ,m?. IIW  r»«to-. M»v ta  i.cert 
fetftef- i trM  Petvkfiy St.. I^ l l  »  a.m ,
POPE S PHOTO STUDIO I i r ificr 4 fvm _  157
-ion P?!Zi i for"" H K O T 'o n liA L E "- Threexb  Paftdust S t. turcjer
P*,a4at.y kfid West Ave b-w*#, «v«l t.r .g e ,
Th-U tru.it trees. Tctef.ta« Ti2-d*23
11. Business Personal
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•nd DIock Ik  taming Walls 
Frco Estimates
Tcl. 762-7782
T. Th. S. If
A LITTLE G IFT IS RICHLY 
trensured by your child. A clii© 
ping of his Hiith Notice from 
The Dally Courier will be bj)- 
prcelatcd In tho future years. 
Extra cUpiiings of this notice 
can be had fur friends and rclo- 
tivcs, too. The day of birth be 
sure, father, grandmother or 
someone Is Instructed to place 
•  notice for your child, These 
notices arc only 11,50. Telephone 
762-4445, a trained ad-wrlter 
Will ns.sist you tn wording the 
notice.______________________
C ALL 762-4445 
FOR
COURUiR CLASSIFILD
SEWING -  DRESSMAKING. 
alieratioiH by ptoti’h»ionai 
aeauisUcs*. Wutk guaiaiUccd. 
Telephone 763-21U4 or euli 1421 
Elm St. Turn left at Stewart 
NiiiRery, tf




'tX P S iT C Y '' MAtSf
Rcdsprends made to 
Free estimates. Doris 
Phone 7C2-24H7, tf
COMFORTABLE 2 BEDROOM 
rfpaitrncnt m modern 4-plex, 
unit, In park area, close to 
I stores and transjwrlaUon. Avail,
! aWe Jan, 13 66, Telephone Mid- 
I vallesjtcaltv f.ld. 76.V515«. tf
TWO ~  BEDROOM "DUPLEX,
.shower b.ithrwim, cookstove,
fndge, $13 i>cr month. No. 2. 2nd 
.Street, Westbank, Possc.s.sion
January 15th. Telephone 768- 
5357. _  _  136
TW O llEm tbO NfHO USE'FO Il 
rent. In country. Immediate oc­
cupancy. $55 per month. Tele-, 
phone 761-4501. tf̂
f\VO BEDROOM MODERN cot 
tage for rent in Winfield. 150 
fser mcYrttf. Tefepftem# 7«F2W,
tf
PIANO TUNING AND REPAIR- 
Ing. Reasonalile rales. .Special 
rates for schtKils nnii churches, 
Eml] ÎIoloskti2(52-2.52!l, L55
WE CAN HELP” V 0 U 1 n ' r e : 
lief of pain, decrease fniigue, 
sleep better. Phone 762-()ti73.
141
FOR RENT OR SALE-THREE
tadroom newly decorated home, 
close In, vacant. Telephone 762 
3563 noun or evenings. 1.36
FU R NISI I ED ~ “ 2 "  IJ EDflbOM 
house for 6 iiionlh*. Adults 
Telephone 7(ri-322L 140
12. Personals
TWO SILICA CLAIMS, « MII.ES 
from Kelownn, on luived rond, 
Open to offers. Telepliono 762- 
7072, • 136
Ar.CUHOLlCS ANONYMOUS -  
Write P.O. Box .5H7, Kelownn. 
B.C. or tclciihonc 704-4250, 7tKi- 
2110,
2. Deaths
SCHULTZ --  Passed awoy in 
the Kelowna Hospital on Wed­
nesday, Jnn. 12, Mr. Joachim 
Schultz, agcti 81 years, Mr. 
Schultz had been a patient in 
Btiilwatera Nursing Home for a 
eonsideratde time. He was Uirn 
In l>nmark, and hit rvlativea 
are in his native country, A 
graveside service will Ixi held 
, In ihc Kcliiwoi. M Riskry, on 
Friday, Jnn 11 at 10 30 n in, 
Rev, E H. Nikkei officiating 
Day's Funerni Service is in
ROOM FOR 1 CHILD 2-5
in diiy inre nursery. 
Velma Davidson, 702-4775,
16. Apts, (or Rent
ONE’llEDRObivFBASEM ^  
suite, fully furnished, louth of 
lint vcy, $83 tier month including 
all uttlUics, Channel 4 TV and 
telepliono available. Tclc|ihono 
762-.5027, tf
TWO NEW AyARTMEOTS 
one furnished, one partly furn 
Ishcd, Electric heating. Avail 
able Jniiunry 15th. Telephone 
765-.553H, Black Mounlatn Inn.
t f
m o d :
FOR ACTION -  
USX WITH US
ISRA IKiW'N — 5 bv4tmm% 
lidiily irome ooly t*#  yr®r 
old. ilitecrn jmisI. and tafcwi 
ctyimg W’lth cfejtmcirv'e frt^d 
rBirimfe ksdmg to living 
and dmtng armi-, Klichrn
h*». A 'wnfitow ft cyptoard*
and eatifig area. Full base­
ment rrady for fmtihinf into 
tacf-ita«n and rvmpus roon. 
bleal ir»idrnti3l are* for 
children. Priced tak»w corn- 
{«r#l}le tame*. P h o n e  
George Trimble 2<<687 «nd 
check values. Escluiivc.
VIEW HOME -  An oulstaivd- 
Ina pro[tcrty ovcrlfioking the 
City and lake with taach 
acres*. Custom built and 
dciigned by Lucas. Beauti­
fully finished. Living room 
15  X 26 with stone fircislace; 
4 bedrooms; 2 bathrwim*; 
Rec room with fireplace. 
Many built in features nnd 
extras. Full price $33..560 
with NHA loan. Phone Ernie 
Zeron 2-5232. MI-S.
M I S S I O N  
ACRE — laiok
OKANAGAN 
HOME ON »j 
at these features: 3 good beds 
room; large Itvtn* tw m , 
dining room and kitchen; 2 
fireplaces; 4 pc, vanity tralh- 
room; full basement all 
T»Yi«thrtM: l i s r  of gtad liv­
ing. This I* an exceptional 
vnlue at 117,900, Phone 









15. Houses for Rent





Cemetery of Beauty 
Burial Plot* $61
MODERN 2 BEDROOM COT- 
TAGE, 160 i>er rmmth. Year 
round, Nenr Drive-In TIieHtre, 
Range, refrigerator, nnd wnter 
iivciudcd. No objcctioiirt to one 
child. References r e q u | r e d . 
Telophonc Al'» rtutlage*. J65« 
5.578, _  _  tf
MODERN, LARGE ” 2 111;D. 
room duiilex muIc. full tiii: 
'rtieni;'“»('nrporti>**autoittntie—gna 
heal, clo.-e to fichool;, and 
rhopping. Aviiilnblo Fclu I, Tele­
phone 762-2865, ' tf
tf < Rutland.
ymli f* I ONE llEl)Ri)dM s u m  
Mr.' I ern and furnished, available im- 
incdialely. Suituldc for businca* 
couple. No children. Tclepone 
762.0866, 130
SM AI-L 'M O flE li N“ SUIT E, re"- 
frigerator and alnve, kitchen 
tnlile nnd chairs. Quiet adtiilN. 
$53 i>er uwnUb Telephone 762- 
5631, 138
im m e d ia t e  OCCUPANCY -  
New deluxe 2 Iwdnxim xuite, 
A|iply Fnlrlniie Court, 1230 
T^hwrOti'e Ave: Telephwe 763- 
2175 ti
() N E l t oo ,M U N I TS, F U11NIS11 ■
llnrvey Pomrenke 
Dave Silvester . . . .  
Bill Jurorne . . . . . .
Iliigh Tnit  ..........
Al Snlloum . . . .  










LOVELY WKI'ATION. rlore 
IS. Just c«e bltiCk fi'ora Ktb 
t f tm  Htf,b 'St’iiCMJl- Older
llir't'e tadrcMim huine, has. 
large bvifig f\rn.tm w-Jth stfaie 
Jd'ttslsc-r. s,rp9iaty dinirig 
fmwn. rstMart ek-r, kitctan. 
fuor t*ee. b»to, »ii.o luik-t sod 
taswi opatsirs. Psri tesM'- 
meni wiih gss hrst. S(i«at.rd 
«8> U’r r  t.lisdetl Cit'cksiide lot, 
|jr:itatson |«c.tcnti»l very go>‘*4 
fpt thi* *fra . Priced *t 
lli..SfeO«t «.ith term* uvad- 
abie. Excluiive,
1 BEDROOM ('OTTAGE ON 
M U X  CREEK not few far 
from the rily crnlie AH irr- 
vire.*. A rctirrmcfil »t?eciat„ 
Rfln* ufKicr tbe *h»de ttrr*  
next summer and watch the 
crcrk go bv. I'uil tiitrc 
IT.fiW W with I4,C«»tawn awl 
5 ', morigaje on balance, 
Ml-S





270 Bernard Ave. 
Kelowna. BC.
Phone 762-2739
Bob Vickers . . . . . . .  7(’A..5.563
Bill Poclzcr ................. 2-3319
Ru.vs W infield.............. 2-fi620
Norm Vaegcr  ........... 2-7068
"»oon‘winfteW : : : : : : : :  5 - ^ * “
FOUR BEDR(M)$4 HOME, X
tiaipir-il Icvirjt actti dM-issg iw r j  
©;tih w © taciadiiMrt, lurfe iijt-
ificiB watjs ruciiie stotage. fail 
iiaiSsftBjiSft S  taJh off
■HiSiirf ta-d}'*»«i. M&stef be<l- 
h is  w\ w btf«idk-i€lH5. Fall 
Irfigth i-iurrcif dcitus, rtouhle 
f irrr4 » ir , i i f f r  Cirjsan With 
t-uiidci k, ta'u!i-je tailtiwjue ui 
Ijirj.J itr ».*JS sutidri'k, G i l  hf#t
mi w#ter An idesl home 
fur iht* fitjid v . Ttirt l».mr is'.urt 
fee hfrtT, iQ fee st3|jre<'i«!.eid. To 
view * i l i  Jabile-e Httisie* of 
H C, Ltd . «t 7 e - « l  Of :fi2-7«7.
137
t;ET A 1500 WINTER IKJNUS 
on a lummer byiR home tn 
tamtardy Park., Throe feed, 
i tw i * .  *}j»fiou» kitchen-dtnmg 
tc iiirite  from comfort 
»t?lr iiVi.ng I'xmh with firrtdare, 
4.p.»C4.c Arnrticin »t*ndard l»ath* 
iMJiii With crrafr.ic tiled trtlh 
Fur fiiithcr informafecm tele- 
rtame 762-7157 cr TS2-II02 ever* 
i«g» tf
NEW Pilo SQ IT , H051E. 3
tadtcejun. fitcplace, cScctrlc 
licut, r»4«!reti bath, full b»*e-
rr.cnl. '*  »cie lot. city water, 
tchool \m>. liM-ated on Cro** 
Ho,»d. Nuith Gknmutc. Full 
price IL5.9t*t, ll,5<XI duwn, 
Trn!i.v lj»ige diicmmt for 
ca h Tekpbone 762-3793. If
T H R i i  BEDROOM H0m¥™1  
Full basement, partially finish­
ed. Ihjubtc fireplace, double 
plumbing, cari*ct tn living room 
and nmilcr bedroom. Floor area 




hNOfohtiOIiS, ALLMZIfth NON, 
i*g„ I I *  »  up SI t ’ . A. hSufitort
i l l
N Ew ’'"M USKiAT’'iT 0 IJ :7 ~ llta  
M C H lp g t S g  l O i f l S j ^ i f f W  m
'— -- - — -— j MAN A N D 'LADY 'hSrEQUIP.
I men?, Triet**?®#
|7 e 4 i« .  _   JS I
I g | j y ' h t £ M I - D R ^  
I I I  IM pcf tosd. Hutlfcind Fuel 
SiSee. Telefta'ieie '65-5125I 13#
l ilG N D ”  d u o ' - t h e r m  ~ 0 I L
heater* w.5;Ji faji. ai*» Isarrel 
land statMl Telejta'ioe 76S~.52t* 
i 119
(TRUNK IN ENCE'ldXOT CON.
'dittt,«s Trl**jta*e  TCJ-CJFI 1*6
i m» I1ASS"sERONEIXI ACCORli






116 . 115 We»t llastiiif St 
Vaaewver I ,  BC-
tf
28. Fruttg Vegetables
B U C K  MOUNTAIN N 0 T I:D  
Gem*, rombination grade I and 
2. S3 AO t>er IW Ifei. «  the 
farm. IB tia  Koeti. CaUafber 
Rd Teteptete# 7&FS«I. tf
29. Articles for Sale
32. Wanted to Buy
M*fket~"We t«y aad tell** 
TelcrKcifie 762-aoi. 143$ Elite 
StrtTi tf
SCT’''oRRkJlHHn7Mh’^^^
ita'ftC TC-ZJti? « V fit!ill* i n
BY OWNER -  MODERN. NEW 
3 tailKtum hume in Rutland, 
I ful) Y)»*yiwy»l, |,«a hcatj., d«to«- 
tic water Immcdia'ie jtoMies- 
*lfm. $3,000 duwn. For further 
particulars telephone 762-4264
142
Leaving for Austria EIGHT ACRES, 1'* MILES TO city limit*, fronting Glenrnor# 
Drive, View proficrty, domestic 
and iiTtgRtion water. 119,700 
Terms. All offers coniidtred
BEGIN YOUR NEW 
RIGHT WITH THESE 
SPEC1AI.S 
Otip Garfeage Burnrr utcd two 
n-rmthl. New 109 95.
Now  ............................. ® 95
One 24" Deluxe Viking Electric 




Philco 18" Portable ..
Sea Breeze Stereo ......
Phillpi Mantle Radi© .. 




Moffalt Electric Range 
Zenith Fridge, 
excellent condition ..
M fftif'A ttterK iflF"....
Washer and Dryer ...
ykar 134. Help Wanted Male
CARRIER BOY.S REC|l’HlED •
Var?i<rtHcr S.in Mvi*l W  I I  
sear* c»r tWct. Tc!ri<fet,<ne 762* 
2$63. I'Si
STEADY”Er'll'l,t iYM ETCrI Oil










Bernard at Pandlo*y 762-2025
tf
2  t i t  I I  rt • ! *  r \  I -  t r s. Alt otters con iia trtuWell Built Duplexes Telephone 762.3TM. ____   U
OPEN
2 • 4 pdn.
SAT, and SUN, 
1433 Flemish St.
3 bedrriom, full bnsctncnt 
homo, 1172 nq, ft. w/w carpet 
ond Corlon flimr*. Pntlo, car- 









Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES. COTTAGES, M0TEIJ4 
Phono 764-4701 
Th, F
CA.STLEtiAIl AND DI.STRICT 
I* IxMiiiiIng, liivci.tigatc thciie 
fine llxtingrt, and cumpnru, I 
aero motel xllo fit Kiniuiird 
Highway Interchange, 112,5(K); 
Downtown buNincHH lot I10,(K)0; 
40 acres for stilxlivlsinn, $.32,0(K); 
Boarding House, $25,iKMI; Hard­
ware Bii.slneHS $26,000; Indirtt- 
nui and Rural Acreage umi 
lletidenlinl, Call or write J, F 
Htpweli, e ft Attdobntl R ; E, and 
111,', Ahi'IU'Ic* l.td,. Box IKSI 
t'anliegar. 137
NEW 3 BEDROOM HOME FOR 
xale. Full ttescment with future 
81 ccxxoiics. l.-xhafied living 
room. With eontcr fireplace. For 
fuither information telephone 
762-0980 Th-F-S-tf
IMM EillATE ITiSSEfSlON 
Atliactive 3 tx'driMim home, 6 
yi'iirs old. south end location, 
near liiki'. Mortgage available. 
Telc|ilione 764-49!K), If
'IRVO BEDRliOM^TToME^
Viliii K from Safeway, nicely 
iiinilMiiped on large lot, Im 









TWO BEDROOM DUPLEK -  
Stove, refrigerator nnd vihkI 
furnace. Available Immeilialely. 





T.lT i, S . U '
2 BEDROOM 
room ill full 
V.Feb 
clcphuhi*’” '̂
eluded, $65 per 
plione 762-78(K) __
LARClfrONE BEDROdM Suite, 
unfurnished, north end. Reason­
able, Telephone 765-5045 after 
5;30 p.In, 137
MODERN 4 RddTrSUITE^FOR 
rent, with fireplace,; laundry 
rcxim, lininediiito D)»se»sinn, 
Teleplione 7n2(l71l,  ̂ 111
tEE RUi:)M FL:ijNlSHED 
riiiie for rctiT T O  
4817. «
 .....
tvzi U Q IC  U l i ia v .r o  ^
In/oine property, downtown 
Dawson Creek, business block, 
I'wo living aparlmenU uii* 
stairs. Business store below, 
35 X 120 .Will trade for Income 








*500,00, We have i.everlil new 
home.H under conxtruelion wliich 
will fpinllfy for the winter bonus. 
Iliese homes are located in n 
fihst class NulHlivision with all 
underground services and fire 
close to town. Wo also hnvtL ti 
mimlMfr of lots avnllnlile which 
have all city sarvieeK ntid nrc 
leasoiiiilay priced. Give u> a
. ..II I... 4. I., ..1,1
s • 1762-7.501, __
NEWl.V DECfJIIA^rEIE 
licfiriKjiii lioii'C, $6,WSl 
$7,300 term,-, or iiearesl 
Tclephnne 762-2484,
THI.S NEW TWO^BEDROOM 
hoiiie on Benvoulln Rond, one 
acre lot. Clear title, Telephone 
762-6860, 145
NEW 2 BF.l)ll(K)M ll()ME,"ulil 
jiy room 12'X12', on "  _ '
Hoad d acre lot, carfxjri, Clear 
lllle TeP'piione 762-6860. 138
TilRKE MDTEI, IHNITS T trilE  
moved, IHto Glenmore HI, Tele
24 INCH GKNERAiri'lLECTRIC 
range, good condition, Tele- 




that Satisfies all 
lutnber needs.
KELUAABER
REIIXS CORNER 765-5184 
T, Til. S tf
HUNTEILS! NOW ISTH E 'H M E  
to have lhat now scopn install­
ed on your rifle, we have ttic 
largest stock of scoiies and 
mounts in tlie interior for your 
ehoicc; don't forget now is the 
time to have that gun or rifle 
made to your roquiroments, cus­
tom stocks, rlglil and left hand 
ixilts, BOO what we have to of­
fer for 1966, C, A. Shunter S|wirt 
Hliop. 137
lISED L lJM B E irA N lf DOORS, 
soute romplote Jams, and wind) 
ow.s, Electrical master switch­
es, wall (iliigs and switche.s, 
Galvanized an»i black pl|>c,
I f
' t i t r  ni< u/«nU©nHi> Waltcr "
HAVE GENUINE CUSTOMER 
for small home, l7,fK)0 with 
$1,860 caiil and 166 per month, 







n rn T T ^ T fK T L A M  CUT,
wrapped and frozen for home 
freezers. Quality and service 
giinronteed. Roasting chicken. 
Hiawatha Meal Market cVo Stan 
Farrow, telephone 762-3412. 
Closed Mondays, ' tf
■ IVIl'lTENEW, 4 WHI  UNIFORMS
IHn»ltr''^WHI»e8Thr'Taltehte!anrttariwr'rfoi^ 
phona 702-6218. 14(1 10 cuniplote patterns, 00c.
Knit 0 pair in n few lioiiii 
one flat piece plus cuff for 
eneti silp|ier. 'Diilfly, t(si!
Ciiddle-piips -- cozv, )lffy-knlt 
sllp|>ers a child can pul on him* 
self. 'Hiey stay on, I'si! Patlern 
988; eharti direeilons, sizes 4 
to 12 Included,
TIIIRTV - FIVE f'EN'I'H In 
coins mo slumps pleasei for 
each palicrn to I.imiu Whcclcr, 
care ‘or"Kido\iim’'Iliiily'T 
Necdlecnifi Itcpi,, 66 I'loiil Ht, 
W,, Toronlo, Out, Print |ilaiiilv 
PA'ITEKN NUMBER, your̂  ̂
■NAM6rffnd'“AI7I')REBH?' '̂'*'«‘'«‘‘* # ‘' 
Neediecrnfl ,S|icelaculnr— 200 
designs, 3 free pattern,s In new 
1960 Needleci'iifl Catalog, Knltt 
crochet, giirmcnti>, slipperrt} 
lintsi toys; linens, Send 25c, 
NEWI 12 leiiiarkiililc prleelosi 
quilts — duplicate them exactly 
from cotnplete pnltorns In color 
In new Museum Quilt Book 2, 
Mainly '2. 3 pntclie-. Quilting 
motifs, 66e,
34. Hdp Wanted M d i
MERRin BRANCH OF 
KAMIOOPS PULP & PAPER.CO. LTD.
hfof m  6f««iQ g (Of « S U i^JtlM ©
TEKI>E?rfT i«|5ie«tia| la ih t Rnp»?h
H ie  nmm wm fee reifniiufele fa t the d ir«e iiff w d  
maiitteittage aiid i f f ia r  o f iB  otiD
mac'feiseif.
A ^K raa is  i k » y  be familifof- vi-tfe safoiaffl eqnif»ee« 
» i^  bC' cap»ble erf sqpenittRi i i i  mauotettiJBce crew,
Tbe ffwipaay op»»tet tferee u%mM% « polp BkiB 
▼ ui ibe ICaurrfoofte uea.
Ifticfrtied eppiicaou sfeovki p t t  » canjpleie fetftuxy 
iaciiidiaf eeiucMioa, expcmacc. reference^ «ad 
ickpfeoae lo:
B A R N E Y  LL K A S .
KAMLOOPS PULP & PAPER CO. LTD.
P O . B O X SOO.
KAM LOOPS, B C.
MORE ANCIENT THAN MODBtN
Witchdoctor Still Works Spells
f lic  tKOMac*' wf llie wMiit-
rcflkniattb BdĴ Mkir itk
i«rte nrf Iteiwrite. ffe* WMt 
cliU N M i •  f ite  Ibawwili 
fcatetaV'WniWw m  |wr|n Iw i 
ilw  ••§ ** im m  * t
atm-AWm I* *  i m  
At Wwir Mmmi a«« 
.clHuRflwf. te tete 'wtmty €*• 
¥v*m n m n r i  Am  
Mfcciwccw tew v* te * 
f«ter«»t te* «Ai mM
K 'lic rte ,
IU U I.f wm,, §m. tt. IMI rufii u
HMer Hoped To SplH Allies 
Say Papers Revealed In Bonn
!
jrt teto bfe eatetate. wiipt bwta.wre f O i  by prospecov* bita .same prfe tav-?e to te  dte«tea«?.
I to ewnls and perfetp* gets « b t-'b*adv stoce aa 'edacattai ©©m»-.5 sfroia stud.v«ig tbraaglii »te o tg in .!
te  druite. like way i« ii- 're s i*c i =» uteecct •  te *» r» ite  wcqwis* | So eager are iigm raat trtees- IBeutM sl-^A ileai H it- i Vestem  AHies ‘V f ll «suk,«
■ate vwrfcute !tea - a  tee busb to  t e a r a « | j * * S
j I t e  te*ete«ted e te ii* f te ttue ! m m  t e  te»» fte te *:|J ’f  * ^ i a t e A  e t £ S » ^ 3
ibadtete fta jte te  MWI *• i*« 8 rs *« b te  »  •  ban dt teatewteJ > * »  k**F  ®  te * W **l«r« A tt» * aceead te ito l Um tw . «*
;te»t Ma asteffli-wte* ‘T te k a ii''ile te a r* . Nte«e««a *stek-...u o f a fs rt to «'*»•• ite«rasM®to tesc ia te l
’ are geKtog te  w iwcattei. 'te  feate, to S telr baaterete. te  _  'm»zaito»''BiBr & $» -S c S
^ "w * 5 2 5 :S T 2  " *  5 ^ ©uu©Ta?2»rt  ©’K  ,» .« i«»., ..a **
dteSMi »£te» aa M taoac* s **♦  •*  «©*»»- ,..p. '- ie r« tow  da ily  cawrfeie*®*^ © iib i "'Cfoice i  bav* de ii witfe teto
O k t a jp ^  ®f t o  t e l  A* a a ^ r a i * * ^ ^  to * te »  a* Sovtot toawta’ affarr te re . ©e see to Jt
*A ^  w a i^  teg ro -is f la  tee t e  seeeteary *«to£s.», t te y  © ili to l m t S ir IS*»sted mm B trim  a te  tee'.tbal we gej toatk tee to  t.A dA *
m ad to te  * f te  t te l rttove r»a-:to l»  W ^  ^ a a c e  exam iE a..^ ■ feav* Give ctoapato n  A p to jte *  sa ii.
,;» *  ai te * s ttil i i^ t c a i la ^ t it to e a te  te * I to ® *  s j He sato te  re fie tte d  tea l m
IHtOMA. Nigena *CP - t o - '  “ Fea- m i r j  y c m  1 b to e v e a -^^ ' *  iaa-t-ary ‘ | f t a  to©*™'*** F ta tew r todted.'bad not teea more r«tfe’ess m
aids darted aloBg tte  walls sa sa J'a-ya because my faste r “  aeeepsect 'TBAK.blTfOM D fF F IT l'l.T  |* 'if  I  ca® w rste ste««asM ly> rid  e# oppc«eats to t te
la t fiacaerssg luxpcgM  as t.s*e asoiter te te ve d ," sato O aoii “'Tbes* k to  wws at least  ̂ A Hv-jv R*sary ma> ■^ber* aad'b®M tee capw.sai, teea !«■*'->■ davs after te  tecaaa*
terelcsted Afrwaa m  tee t* ) - ’ .tere* lsffi.es as bard a^ »*rs i-i return to a tosb bom* w tere | perbapa ‘ t t e ’ be«» wsil gi&m ekm td la i.
teied to t ari-Ev «,©*» to.-:C»«d Fy«-AWW rA **.A *w  Canacia.’' sa.'d MacSweie.B.. % tte  fa tker. pe-rka?®. kas hv* e riaA sng  te * Faaiisb aw# A m *rt-! *'Cto« is tw ly sf>rry a fte r*a i4
e i-c a tK *, p toa  w » e - ' M 'atoc.k cw im eeted tka l tte  —    -----------  ------------>---------- —
B r ICMiJttBI MaeSWEEM
radsAte ef Si., Fraac'is Xavser s j* ©nes a to  telseve* to ja-ju. |ea#s Ite t, certaza cireasB- ŝ so gww.”  te  savi.
iva
" I  te te te  to Gsd ,t«caws* He 
-ves me etop 'f.A>3.%" ia,nt
^n ,ie  praripa* jre'»a.us m C iR  L 'l'iv frs ity  aad &m c f sciiie ?l.a Te*,.ters te r*  a.to ei**wte.r« to ’ sta iK **, 'perfeaps si wowM M  ■ --------- ------  ----------
toa^ aad e.sewter« — " i  m a leaekets to A lri.'a  'tuBder C i'W .A fiic a  jpc*e  e l tte  eaarirwiaf,’ jtiiS  pwsibte to a rt aaaiRst tfeds’ %& WQHWS ALiGW'EH
U siversiiy SerAit.=- te ftx te te s  faewd by W wtote*; w teto da®g*r togW ter w ;ta! Weri3,f* 3.to  efo.ddw.a fe»v* 
■0*toea;:s:ams&g wky ,te a ta p tta ;' teL» <>,.«*■£*«,£,. iW.to iet®r*^^— KozmetiAes *!astolK.aw GermaEy. A to  1 am t* c :;beea te r r to  frca t tte  Creek ■#*•
C'ansuaaity a ® d  ate istaaedi^*:,'^'^*' a s m  ■ g iris , wtevs-e ages ra?.ge —te u literate aad pnm i-;< *iy  maa wk» caa do it.''* iitfJWiis rc-kv.v ©| b£jiu£t A tbra
•JO. tte  West Afneaa term  to r; to ® * |Aeoj*.e—maEy—gray to n  |g  ,  six-dz'i M ' t  swrottadiFigs. T te  best r«-| H itie r em-fteucaUy rejected "Siftc* b€3 A D.
,,ju*ju. I f  you respect ie *  iu -ju , j ‘ ' . . . . . . .■ magic atsd fetisfo^orstep.
wc'.uid certaisJy dis-may Caaa-
scked'ule w'ere toeatoto la  tte  "$*c- i*8 y  stiggesiKms teat te  te,*Y*'
m
35. Help Wanted, !42. Autos for Sale 
Femde
Okoli—te  kas &o o tte i Ea,sp.*.*^ meet k is i ca tte  roac,
—is. Eigk.t wairfeaaa* at k -‘ *  to a  jam s, to t te  c a a j^ j^  *t'ud«ts. TlieT get up » !''•  famiiy.
:Bo$*ry seeoodary ubecl. a-is. T te y  take 15 or H i M 'rtte r Ajteyasj*. wt^iertor et
'tte  sc:kaol b»e, sa,ld ste t e i
Botiuag fc r you w tea _ ,
•ciuster of fmdmm ^  ‘ subje-vts. Ko* satisfied w its  teat
■amid u o p ic ii ireea im « a , ® » *> ' ^  to y  r te p ^ t  markM, ■
c to  g,eBerais£*''' c f educattoa is  Berim  fc r Bercfetesgade*.,. wker* . *
t te  Kazis bad plaGriied aa A jp i*
] c te rffiiiig  area 
5 Easters regsoB, cr provsBce- 
By day tte  *jmcssf.tere »
cf K ig e ria s :*. because U *!
PRIVATE SALE -  M LAUR
*©ti,*a i  xtaji, Y -i, a.uti'ciatic. i •*•■ “ ■'•■• ■“ •"■ « . . . ,
'kxP F R iE M rF r) H A iiiT V 'i'i'w T ' zad». k>» raitoage. gocd ruister. ;d is.to rtly  Cfer'Btiaa aad scbclas-? * te te p e « ie « *
to Eetogiaa-     _ wbit* dj*»se*  ̂ fesa.|
ta v a m s  abd m m
Ja|Lw sdflyBî uĵ  e#J, ™ s w©e*p ©rj# © e e fft© -jv-v iw. •■
fives me ebcfj,"’- 
■Suff-k a weigkty a.s
w a s
. q.uk"ki,f red'Uced lo  esseRtisis by 
■®tsii H * approve* e f u  te - 
casss** i
*'T te  Ite  maa dem m  mm*-
Missionary Marks 
102nd Birthday
»tw i«*fV«i8 bW k lv s m ' IS6I f m u  ' SEilAM,
pi««t tfto fte w * H ftoT 'tl te f  ® r, fa,;«t ye*, Stas-
evewiags,.  ̂ m  bcvsy a» tea l #©•« 115®,. «.■
k f in iif  f : aG EB LADY' FOR ___ ITT,;'tte c<e*iv|4©usd as ite  "yu-ju ' s*?"* d  B « i» b  ruLe
fec.us«*,**f*r reQ'ftiic-i f,.-j i  iady, ■ iW , CHEV B-EiA lRE. V-4 ,.',m «„"* cr w iicb -tanar, fesa* *  
tev« j«, Wrr.e fk-c * m ,  Eel- a-fca-!*tw . tot* ef pewer. *c»te *-«3s a ic*,i ita  «'art>y toga'
eW'Ka O toy C'>urur i f  *ao© !t ie r * e * i te lls , ;» 'ty . m *lr® t c fte e r aito as'l
ZZZ'l . .......— ~ — ”-■ Reai.c«iaile p rw r Teiepte**! A l surb times tte  farudea
W'CiMAH TO DO HOUSEWORK Sfti:r,;v;efi*ad tSI-C&CiS, ISS'te^serby '»iU *i»P »ad wait to
But te liigmt tte
;pag»« efete mnmit 'm -
-IM ' |4©j *'j'U-i
to/ Riia,, ' sr i'i ta i i
s« a  m-ucb pregresa to feet A  
years to A frica  aad ite  is par-' 
jscuiarly bappj* at tear tte  Ite  
Cfenstiai&s defead tte ir  fa ito  m 
ttese isadera day*. Ab«a b a il 
t te  !te«  are pag,aa., 
t e l M w te f Afeariwa a isii caa
ife iify  10 i&* -p m tt At I
rnmnmg Am
m X im S i, Ont. tC P i blar- 
garel Ite ite d g e , veieraa dt,&em
mmily M  year* c;is,*,ac*»,ry'i»-»,,a f'en4tes’"-Si'« |fe» bettai* ft
wtsrk to to * P to li.fp*es, n h x i .  fss®,pe«ad, t o w ,
'tsrated te r litod  toitotey tere ,'uxi?-ie«.’jtai,f toaw!.ie« «f ska 
Weasesdsy, c-l ksor aad v-ar'i»us te * ,*
fic" 
■'V ia * i-€S» i6,
,ft €*« day a week, Bettv-onuiin c ,* - ;. id ,  V
' ^ t e c t .  T t A s A m t  I t S M M  a f t e r  i J ) ’ ?  T T i R D  F A I H ^ E ,  2  t e a r ,
S M  p.m.
A m m *  e i *®afby Hyde apfAreatiy desagaed
U te  T te  te i i i t o  c ffic ta i w ciuldFark,. i te  atlea ied Peae’ceief,*. to fe ^  Ctoito guard ike  .
la'ke tte  lEaiter la to feii e © n lT r» ir.k * Sctod c# tte  E i a s , t x > - T f e e  iis ie r turaed a feos-j 
be laid wbai lo ta  ^ a u « ' e ‘t t e ' * “ * * * 'r ie  n. Now. w ito ite i Cburtfe la New Ym k teL re^b -* **■«*» *>'* eo Okoii, 
m aiked ju-iu maa sometome* ia itpetdm M *, land differeaee* i »  teaca Pmuf^-ir® ta - j ‘ •Vou’r*  a C bm tiaa mm.
defeac* $r%x*m.
" i  weteS eoasidef i t  a tbusu-l
saad lame* iwwe eow,ardl.v lo f 
take mjp bf« OE tte  CRxersairtet'g ■? 
and to staad feere asd 4i» . . . i 
CteJy a feerxjic attitude eaa carry j 
m  tte«« ib  tte s * te ’;
sato. I
,At toe coatorea** A p ril ? I,f  
M itotr 4mdt m  to * m xegm  dt: 
d iK w S if f l‘ rfk lA te i*  «*?lsi,kr»„ H* »a*d ite }  
^  ^'■Affi*fir,sA* t e l  rapured «Sy ;«N*« badSy •■©uratel Japaaew, 
efSieesrs ate aS te d  rsj®iaaij*d; 
terakiri '"V'ea r«s mm- wfe«i' 
fC iiiS te teurutK -* cas t a  ta ” 
teiEg tefoisaj,." t e  «xes-:
^ja iV 'd  staodard. W ill c<»asider ,  ite iiu e e  feewd cf"a «-aw seifeed rcsore la accotdasteh^'’’ '̂̂  re iig ica  aad ia iftS ta a l!said. "'Surely you dtoa't psit o u O rvr Soieeei la k i^ . . r  c. *«». ,.̂ r ...ftr ,» *..-.4- i^ rw - 'A W iJ u g e  neaKS «  a tww J rra fis  ,w rr pj,»*e*« vaia
36, Help Wsntod, 
or Ftmsit
t t  im  m  sm all ear la  trade 






ItSS SUNBEAM’ ALPINE ^
viviBir
after $,dl p rs. IMi rtSKram earn te eanre
ta'Acss-s' STATION> ST'Se f
Tte T«toptoa* ti2-, !:S!.Id?i„ tf̂
igen&a 
Rpmaa
tew ra ite  by in i*  sisiers. ba
iy li, maLi.v tf m'km* fee*! doe* iw  ew-a sfti.’ft.iui.g
TEe stoaegrtpfeic reocad. eta 
, la a te  fro®  pcivate Si»arc*«„ kas, 
*^ fQ o t previously iseea made pubte
.ft-,,.™ . —.ft. —ftft.ft— ...ft-ft. ft——J. v»ft« » t-«s -  _ . . ..
»- * .  O ■■ 4  !**♦ tadtk j c ^ y  a te fw e  liiile r 'e :
S lid beallftv, Miss RouUedfel I pul csat to# i- ja  before M suicide Aprd M  m  ,b.i* BeriJal 
a iie te i cbai'cii each &uj*asf a te ; tecaHie a t* b r  i * I j  # a.,*'’ wa* ';feeadsiua„fter*, be »|*r'U iated toat ‘ ,
ri.v|.siir r«i'»ly. 'i t e  « » # ’ te d ' c-cvr*  ’w te« 'tte
T M ?  Slaggtsli? 
f * * l  la tte r Fast
Wfeew v te  §*d l»ed, o te g g ^  
beedteby. a ii dragged cw i-» 
Smd twitw tm  wmS Carter’i  
L ttte  Uv'«r Pffla. Gesdie, mam 
C anct'k L» iie  L iver Pii,!* feava 
b iM , ite p ifii C'aaaduM fo r 
weilwvetteywMw.
Eavb ttay f l i t  fwataiaMI 
e » iw '’a**fteii% » fersBwl* t te i 
bwi a very' ofiiKwai Mtjmk «« 
f«tt» fever,. 'Tw» ofne-te actK« 
wuw'iilaiei tte  fev er feta, Eaepa 
I I  I'tuw ug sr«*ly. A id * ( te  
fuwetiKieiaig «rf y«sur d igM iva
eymm. Emm ew-ay ite t  r iite *  
uftm , deiggte fmdag, tidpe 
yte ietl good agwia.
Bo t t e  west tua* 'you ferd
Bred, sl,u{(iife. teadM-',by% taka 
Cartel ■'» O ttla  Lutwr p iife  and 
feei te( ter im  ■ CanW'a liU ia  
luver P tlik te iy  i|g .
38* Imploy. Wanted
U ' l t r  T « i* i I  B it
,s6''i!-r cm y. i  BR.EMPtJOYMENT WANTED
3m i moved to » B e rly .y e ‘ G «e»aL $ »R.
4H  year* » *» *§ *« # » ?  ®f *  r r
♦rai toiujraar* ageafy wito, ■* *-«■*,?» * ««. 
quarter mJido® pieasium vBbltT'aJ®* Ted** Home, 3 BR. 
MHse, A lio  I  year* leafhusg e » -U r* r  Sefeult, |, BR.
p e r iw e  a te  $ iXS'ij®* GleteaJe E,«p*»ta, 1 BR,
recieadoo m im m niiH iim , te m *; . r  ,
fh a rfite r ®f eetmmeife rnaiisfe- 
it'srel aod an-ouutifig e rt^ r- 
ifftte , Male. SI years tid . Ofma
to c4fer» ,*r»d lug ie-n im i. W nle 
Ik»a MIS. Kttowea Daily fou r- 
i*r m
liae ciigadsef* i 
HB: aurroateag* ®f this sctecrf ate i 
 .........       ' ',jto* tt&r«lle®i»g grip cl ite  paH,|
44. Clicks 4  Tfiilw ii Miâ tefk '̂ Miiweea, a n>'\
    ...,  } yetfsBfei leacter ftesm Mfego-!
iisito, ff,S. «*,* givaag m  inter-’
I view to to il r^orter—feis tefit 
] —wbea O'kidi appeared frojn 
jam tef toe 'baassa, orarg# ate 
'jtetoi tree* fsr a asgfaily f-feat 
•'■ITsii is iMy br«,ter.** was 
S.luidork’s a®ireduni,?io of m#., 
m t*  Ite  A f r I c a n i  »ei4ai» 
;|»siter wito aurii t«.e d«i3«t-.
jito fe i a t iif!,rl# (if cousin—.any! 
ikifti''T5*n ii a laotoef. i
W# had armed from Benit,: 
I C ity, eaiaia! c l ite  M id-W en} 
1 jurovifife, tn ia ilest c f N igeria'*,! 
I four regiaai. wteie lederal au-j 
I tocn'ies w e r e  toverilgsiiai i 
Iw tetoer eulifeii
G I G A N T I O
M i t r r R E S s
ir E *u  V illa
GREEN TTMBERS AUTO 
& TRAILER COURT 
Jtod » 45rd Ave„, Ver«:oei. 
Tel 5 e ? fUh e a v y  e q u ip m e n t  OPER.A.
tor wslli »j a-m rwHiHri, w tr* 16 , V ^ ^ '-  w tflf.rc w  toe re-
ye a fi esjwiiettfe, ©ul roR -idef! I f O l^  T R A ILE R . MODERN.’
;fc«p ate delivefv Ttleilttaiep fujly n n r 'n , 'I te
A»k tor N. P'a»k«'ii, iia te . srare lire . T»« yeart ctd 
1ST i T r^rrte tte  T tte tS i 111
jtOiim-mi ru S tiiii. tt was alleged. t»u5 to il'
s ir*  toru-iseh a git«jv t;H»sL ra t-i 
GENTt.EMAN WITH M ANY’ WSt kW HEEL DRIVE HALE, t e f  Ite ir cherk* cr ehea i, the#| 
yea!* e»tei,irft<-e T<,)N* Jrep .Nr*i‘ iBtftor — good -fea'ssr.g them cat ite  te a tt ©f a !
diawsifig upfiftan; sat nte^Km,’ Tclrtteee TC-ldX ,>'«kriel
* i f  W iii *{Tet,'d fu ll cr part tune ' }SI f Th* tfu'.iate* taw tied a t*>hen
#mpk>)mrfcl TrSrrN©«e tt?- — ........ ..... te c v r tf frcm  kcJ* nu lt a te  w in*!
<•$1 g f l  a *♦ e l  •̂'̂ *■0. h»ft * te  ('.•rftitl* !|!|li)i:R'lly'i!A'N'WANTS''teu.#.!40* AUCltOn /II0S Tl»«t lLey|tee$er er *iU  ■(•revf'le n te fin 'ta-©»e
t*',-in;,e first ©<tlnjiC i-,1'1 '  Irfch'
te»,r •tte-id d'/'sTI lits XSSJ. K»U 
owrik Daily C-Jisvr, !M
WAVT't-lj”"" HrtUM't.WnHK  RY
Ite  h«.n*f, r.r!n{ leSely ttc fin e n ! 
r«i n'.f*!,, e»n tra,r.,*"t«)Hat<.„n 
T#!etto'«r TC4H? I l l
VrUNING ' 0>  f'HUITrMIADE. 
cfnam ental tree*, awl shrt.t.*, 
*!i.<’» ted  tohs, Call Ha>waist, 
TtfATOS. _  15'S
wn.irnAnvsrT'1'N  An* hom e  
wt*k-da>». Trli’pleme <§**ii>56.
W IU . IIAIIYMT IN MY OWN 
tern* Tflejshm'if *624420 JH'
ch ild i'tn  tn ri-y hunie, Trkife ifse 
TWTtSf LH,
49. Legals 4 Tenders
■ ir t ic t  r.f oatoe csc.i
KEIiJW N k AUCTION MARKET etetng wtih- "U  I fe fu ie  lei
■Jte Ik>,-:;,e' te is  tetev.? led'Owegte muse J,u-j4,"
rx-tiv W e It<•«,«'!»»• T 5#5 |r m
'T t lr jte * *  Itt-M I?  «  :« 4 IW . JL JU
H' AU ih it w r r i'd  in arvfrfhet 
wciU frrm ©ftUlf lhw".m,a ate 
Ihe rela'helv r.tiSrirAl ijfe of 
Osf.ti. wEfj gave isii |a-ja tore# 
jea r* ,»|o
1 Okoll. JS, father o f ifv c tt, 
jfiw n i h ii own dwelling a te  com 
t«>tirwl After hi* r.e®lurn«l du- 
ilte *. h# mows the tthfwd lawn* 
‘ (ts)f1,ng the day it e  di>e« other 
ihotc.s, OreptoR when he can 
5<onriitoc» he ciimti* a tal? 
j i ’alm iree, *tab* th# cval hump 
:ihe| hrUls th# palm wine, d iam i
i jk
I • mwm y*rnm
I'
I  <‘iim Nn I I  
<Sertl«n ID  
iJkNO ACT
N o n rr . o r  in t e n t io n  t o
APEI.Y TO I.EANK LAND
149, Legals 4  Tenders
NOTICE TO CONTRACTOR.S 
, , . ^ _ ft, . , tealed Tender* for "Kelowna
I  J I g g f e l d i l i f
of O.oMvot .vnd Mhmte in th . _ ^<g,0 njuar# 
l.sft *ttor.- jvrwl t te  of Okanagnn ,id,imofi ©(H te  rerelvrd
.•■ - .ft- ..- .....- . J '*"* bv Mr. F. M iiik ltn . S errrtary.
J^f^riOTERt.IMILAGLE IHJIS, to'HnitoiV of I>t*ttt(l Ite  3^ , Rehnnt IR itrlrt Nn,
larn -D itil Kcanel* T*lfi»tion* O I) \  I), «nd itMproalinalriy !f*,i£|i|^¥yfi»t 599 Harvev Av#» 
I4J..U14 Alio I male mtnlitur* ft# M.iir* NW  of th# niy of „..e. Ke!own»; IlC , i.iMmtll 2 (lO
40. Pets 4  Livestock
D ifh ih u n d  Run tl Kt low nil jpm . W#(ln#*d«y, February 9,
iiA M i:fr iio iiN irp iN '» R "r «>»"* s. m . iimp.'iw ifl
### and ftnik# nn offer nt its » loohd of Kelowna. HL . pinn., vpeelficnllon* InMnic- 
Hernafd Are nr le!ei h"(*e ND oci suniion t oiviii.tn)* intend' to Rntilm. nnd Tender
IM “I l f’ ‘ 'f** tollow- form' are iJViillahlc to Onnrral
mg dfntilled land*.— Cnntriielor* at Ih# office of
t s'n.mi ncniR at a |w»t phtnt- H itrllc'. ILirne' A Arni*. Archi­
ed at the SW. coMKi trf D L. Hyl». lilO  E lli* Street, Kelowna, 
5,i'.l O D.Y D. tluMice north- H C. on nr «ft#r January 17,
e.uderli along Itie iitgii water iqion « dei«iMt of I.Vi 00 in th#
line (I <ll*t;mee of npiiroxImsTtelv form of a ceilifled cheque or
ft tlleiK e 'iiiitliw«‘-Ietjv eil'h.
42. Autos (or Sale
"88 Dollar Days





Tlw  I tp ^ i i  tnd most m«igy-i«vif»| vjloe tsie of in  lln d  In 
our hivioiTt You’ll find the i^lrciRMi, quality sod price lo 
ftuit jou r i*kig *nd p iic l.ti feooi, #tl in one f ip n iic  vale «rf 
qukliiy m m uctm  ^Icct Ifom the wide cho»cc olfcrcd >t»u 
on f«I<xt qukltijf fegddtf*| need-i, t i t  gotng on sale ai ledue* 
IteiM of 50% or mtw'c — - shcqv eafly u-htle srtccfiw i t r t  i t  
ifeeif feeti! Truly feuyu i l i t l  wiU »fvgf fee equtllcd tnywhcre!
Top Quality Mattresses
Tfeffge Mk<'i fn jt tm ’ies art 510 coih and O'vrr, a!! h,»'V“t  
quilted lops and arc finivhcd wiih ifec fmea tinpcwted 
Bclfium Damaik fabiict,
NormiJ icniAg |»rk* (f*rt.4kk«frd by ibt BumfMtsrcr) 









HUNDUDS OF OTHIR JMATTRESSES ALL 
nPES AND s in s  TO CHOOSE FROIW . . .
R!(iuced 5 0 %  ■  6 0 %
 34.50 ;;; " f . ......... 27,50
All Box Springa timilarly reduced In Price!
Rri. 79.it.
i t l *  . . . . . .
OTHER ODDS AND ENDS FLOOR SAMPLFJ 
SELLING AT $25.00 EACIL
19.VI SI idvh.ito I I 
i;i.M C'hev Sill,III 
llhil Vn ixltit!!
19117 Siiiii a ,,.,.
llitW ZtKlilK' . . . . .  
1953 Metciir .......






1843 Ford ............... . 288 00
  Call 762:0543. ,. .
nEHNAUI) AT ST. PAUL
__   ^ 1 3 7
I S .1 7 'h IMUK iN VKlfv GotII)
|«»%>iitiiltnfiTto#w*|intn!«'Biirt*tii*f»i* 
lliliiiii, pmer lijuhi'*, #tc Will 
a I'ciit tt lllle o) cun iinniige 
fimuii c Full 'lu ic# 1794 T#!f- 
plmtie 7rt.1-5Hlil LMi
i»ii'irEr.A\HV,TEr)XN;ii*Yi'.'.^
illiiei , CXi clleUt lllluilgliuilt Will
• i cc|il I'lilc) 1 u k up III' )ei‘|i 
Fitiiiiiic nv.uliihii’ Tele|4iune 
7l)7-i.V.’ l 111
■ ilH)
a liiHt.iiue Ilf 173))' iiuue m 
lp*H In <1 (mint, •(lid |H)lnt be- 
iiiiH .'itHi' (ii*tnnt ftuin niui mi .i 
iiiii' iiiirni.il to tile genettil high 
jW.itei line at the iniint nf cmii- 
imenc#mi-nl thenc# tinrthwest- 
: I ) 1 '  ti ill l.llll'i' (if ,'|()i) ft, to tin* 
poin* Ilf ('mnmeiici'itii lit ami 
I Milt.lining 71 i iiei e-,, nioi e or 
tiM... fill Die IHlH'OM- of iHeilii- 
HIM MiDiiml
I' M SIMI'SON LTD 
D .i'c ii l) i c .'iub rf LM, IDiL'i,
Pl«n* nri(i Kiieclflcfttion* may he  ̂
fviiinined lit til# follow ing loeii.
til III';
ID Kelownn Ihiil(ier.«i ExchnnRc, 1 
(’liiiinhiT of Cmnmt'rcel 
11(1.11(1 lim , Kelowiiu, 11 (’,
ill) Dkaniigiiii lliiil(l(M'H Ex-1
clianqi’, L'lt Miilii Slii'ol,| 
Penlii'ton, 11 C,
'(■) All Vancouver Exchanges. 
1(1' Archllrct'fi office hy ni>-l 
IHiiiiiment only.
Sub lr«cle* vtiall luibtnit hidi to 
OkanngHn Rid Dfix)«itnr.v, l.'i2 
Main Street, Penticton, D.C,, by 
3 00 p.m., FcbruBry 4, 1969. 
Tendern tnii*t be rubmitled with I 
•  $21,000,00 bid bond, Th* lowetit 1 
nr any tender will not neceiiuir- 
ily be Accepted,-" -.•■■—,■■■•■-




VclilclcK having (liinl wheels, 
will'll icqulrc(l to use tire 
»ehn m# w by «*th» “ Mlniitep ~ of * 
Highways, ('ither by public 
iiotU'i' or hy the placing of 
signs ft* set down in Section 
m  of tho Motor Vehich* Act. 
tniDt iiHo ch'nitD nn nt least 
fuui tiicK of driving axlei.
50. Notices You Can Buy
A 1„
W AM EU
I n i ,















131 87.110, Jan, 13 U
PENTiaON MATHEMATKAUY EUMINATH)
Buckaroos Clinch OJHL Title IRLY BIRD
Kel®*.®a Bai-karuw c»jn« igp 
quia rae foif g is m e  wbm me4- 
vm'tsm £».»»*»» 3m -' 
km Ik k tta  W «  <«w MW
ISTrt Wk*
Tw rlsnrfe Ifc* Ww Ktimm’m  for*? 
m anqgvii ftaoixrtsiB isuft£» 
Î J »t Mescxormi Ajrcftfc-
Fwia* 'tSM Eej0©'s.« » ri« *
©ita r#¥i. ■»** *sto
& u « * iv te 'i I©'# bawl­
ed to* i  'iviai fe>
Se*«.*g >x£rt-'Vas i-ar i b t  
Bwc*,,!- »r.fe Yieriii.
Bull Ib-'ft. *i»a Reg x*oc
Reg ;• • * ,  Ea> IJm * » i  a  xM 
ifc»t L'*e gik.ii..' e
TeJ f „• i.© © X X *  £ 't'feft'tte'S
mm 9y*'u,ei uufi <a-v aae s*c- 
«ia* .*f* iw t'ft*;- a  to*
CiefcHgiE £ x « i .ffcir tbe gtwi* m 
iJB£.i vi >Jue &et ik»j
iliiiit'C  lite ivgjl « aeieel-.
*Q LM*tr$k^d
R t - © w c t e ' f t  tu'Te
Is t'U xag lae i»d kg-fet a  Uw 
e>es.:ig Dfi'iod, £lef«Skt'effi.ia 
li-6  t x *  » il*p
liMu M  U n t lm * .  •mic* 
ea aii tm  .barci' .a fr<at is 
Bv-'xi.. Beu. g£>* iOftk -ca 
tbe'i*ac* »M  laified »aae to  
fif-tes*..a fcal el tte je u , »t 
t.m.
W.tfo Ite fis t s tirt a  tte 
§»i;c ,1 .(QteMt liJite ;s te
» L'ee. kigfo ©£»*-ag
ifoievei © ii feev-
»i' ife te  ftosk 'Sfftb© isii# t»a.
.g*ieei**e toi'gei' i «  tS* 
le-BlsvSiri el tte lk*'D iwJHUd 
ISiiS *,.1 Vfl lf«‘- *e>fv*irf
f t jf * .  iiix*«.».w  gfuii'asg
pOiN C i U l£ ¥
, first k 'lfte  titit
t te  Kek».'*tii «"t»
teeir ter p a k  Iw i R rigte «He’< 
10 tte' Stic* af liartseiia ¥«***.!: 
¥*sris*- «-««*■ te  *te iiia t
ftoitak tiiikSt ||0| lUtt %liiteW*" ® ^ *1 .©( ■ ' ' '-'.I,.' Tt—;- T.
«£««-# 10 i-q.
teteiMlt Inter Riqi 
'Snuuters sm a» up. w:ite ius fen*-
tA B s  af ste tn»e, K*ate Baqrtast' 
m m  *t Ite  sate af ter Beaaea 
**4, Mg'Ste i'«*u«>ai te* pick 
m mm feifwd ite
p*ic* ate  tte w»«r n ^ t  te te  
careesr csl te * * * t. T te  f& il kept 
S*;«te€T‘i  #a»i strete tow.. 
Reg tes .£•&»’ sccfte a .goal a  
eack cf ite  past five B-a-csaroa 
gii&es.
Jte* Saesig £<»««* to  fa»t 
f« ii ef -tte Bsgte? as tte l X : t i  
« u * -  M.ir«'*te VeiB* te.4 Ite  
pwr* a  t o  aate a te  f^ te  
' a  te»»  ts* ic«- Vema ©ca ts* 
rtaee far t e  pwc* ate vxk  a- 
' - i x a o m  tee PettQctoe on, C*te  
cesttred t e  p«:* Sirs*#
■*t» aXiite t e  J»to SE.:50 t e  
k'ft bate smms cl t e
I n d o p e n c l m t  R e t a i l  L y m b t r  Y d r d $
BUILDING SUPPLIES
'«p ©:te
speciii'Uiar savr »  ketff*. iewer 
Reto';E* sa t e  gia.ie. A.3 _ tsiia * * i
La'ii'eskst# a .m x tt n p  ©11*  A  a tta -& g  ca'-^ted kis s€f£CS0 
siies i&  t e  t n i t  fsa petsto, g a m  aS t e  E'-gat .jsst t m m t y -  
fta ' ' t e  first site la-iates s te  secctes iater. Wafe. Peter 
itte U n o m .  « 5£<ato «1 t e  -Gregg eH far P «U £te  tar. 
tef'4 peate JJ t e t  te-M,®*, S tr«g »t« t e  ps®k;
t e  f t e  sc«r« »-euia «»i -«# J 'i 'f«»s t e  »s4 topped te ''
fee t e  Batis at te- i»'C t k d x ' ' n M x i  te c  x M r n g k  Beifew's 
kept' fiariS# aku* c t e t o * ,  Mfs. la five t e  Backs tea": 
g-te teeBj-i>e to k e j- fefia gaai
Tte# t e  rssrf fid  as «  P«** tfiv-fg« feesl's te.?e«»iS t e b  
mxm."mmmdet t o  t o t e  i ta i  «'♦«« -»s t e  'i$ '«
At t t*  I  "SI » w *  t>l t e  -eto- SiS.iis |---ft.jl af%r to  Sa*| m-ufi- 
'ay; "-Gewige fee*'t ©-'*.» «d Ito  ¥ *  l l W  s«"-v*4 ♦
--£.i-ftg*.'. a  to. -t»*« fe'te ©itk t o  prMMiii:?"-
g m v i M'VtSi Birs.% ir?'u8g %£?. K.-etoee M te  &u.Tti«« e*i'*d
AfiKN iftmftJvG I
. . .  la *  11*1 » » « « *» *•*♦  I
tea petoues ©'sta PeEtictv*. 
psckmg up sevec, Feauctaci cart* 
' t e l  t e  Back* 51-31..
Aij* jL m t B m M g i :  K.«-’*>©'s*
anssster-r itis  itr'c«-k .a* te ' 
te a  ©itk f  pm A b'urasg 'te  pire- 
giffi* ©'iras'ia# a te  t e  ’t e  
t < m  d t  t e  gars*. A ij* is. s iate  
10 Ifeave i * k «  today to
t o e r e t e  i l  te f fe  m »  fi'ac- 
tsae fd  t e  law  . . .
.te®e eto 'aii- Kay Poaeil, 
M t e  i t e t i u  ate  Briaa £UKto 
to toSi a  g t e  ter- 
' sa jp.t# d  't.to tosid-
,w'aj» te?" «.ie '»'ss«*i»g
'. Ckfl* itrto'ii nmynMd mmmy 
d  t e  jfextitoss I t  t e  g'lK:*
IB f i  iArNBERS  
. . ft tteo is  streak
by 'p;,‘r-4;.ftSg i£g> te c  patet.aes. 
Oca ©IS caiite t o  it'ii|^«ag ate  
bjickta.| . . . Ito fK te  t e  iac-i 
J.*ti gassie ©as crsjaig
t e  Eiitek' ai te- »«** aa esfi- 
sE.aied SkW- E-wC'-kar-vw. SMfsa;««r» 
ta o te  « -t to '©atok t e  Bss'ks 
rlisck te- fcagftW- tdie , . . F ii- ; 
bay »z*fet t e  iSaeito'ps Kraft | 
Ksiis ccttBe-a-xaiiiSg to Mesa- 
ta-iii Aife'isa.. Ka*'Si.Vjfc î is teee  
pc'-tais iita.tk c i ite  Pes.iactoB 
£«'-©' a te  are .o i.tiag  im  s*‘£ 
:SiS(i |,'.L.i.-v'e «ii au-# 1 k.a-"*e to
&m-4i sa tfee **-#:. ,i 
to  IS* 
'■tAfitl. fteJri' iw ie‘**>iW«s 
:3 i t e  iaen itm  b,a?'s.
F'flu''® Skating Titles
r t o F  i l  » 4 i i - f  w n i i m ,  111^ * , ,  J-Af/, 11. »»•»
BO W LING  RESULTS
.MiilU^tkfo tofofik .| t'eas* Wc.'k toMf* 
l.a*k©  I'oea iii I  m-m. lHkfi*''K-teaaa «i''.e'i£iii*
h«4m«’» m *  T»»*i « iik  tm A
A ik-t* IM u m  - Msmu  - ^ -
m*mm% m h  trtta*' rn-tmmA 4*tt"**'t
Ai'kn* tMggm  ............... m  Ckeegte '* "  '
l * «  L tte»a .*>  .............. - M fd *  if i lk  te e ra i*
'teas# Hick m rnh  Gomte ----------
Pifi P«'kert . —  i n  * * •  '»•**
¥ * « •  «i«k fr ip i*  -.............. .
ffiij.wl w') 4 Ms)? kS.i-»- Tete-da
i m
S ifi
Up For Grabs In Penticton
l*t.OTf'fi"TGN -sCP* ktoe I IsteJ'tm', iw# t i« »  Vfepywiees-.| Fat-wed to mm t e  s***©' 
i t e *  |0® * * » » «  tiarm IS f i i t e i  to a te  * te  tram  t e  fi-*.s*« '1 la te U  i» ilt-gxmn Ft*s.ci
its Ei.at},|s -Ccili,t«te» bmem -cmr-] V alley. _ _ mS T i t imm.ykB  'I'affit* »c*a
U"ie-i-''‘®4 ■-!*•!('* t'tesy w te ' *,**1**1' C-i.jGftfea ll 'te r r  C'lab'Crf X-ai'’ite;: t e  8-C.. -C:&atttp'U.'»st-.lis|,'
iBC. Figui'e 'Sksltftf -'CfiasBfuc** .j V«6J6E50'*ivej lias .ftfE»vg:t'jt 31 skav Aik's.tar »ia 'a-'»,*.-.;'ii'd -;}'-.ii Ite
, ■) e.rs te ie  a* ©B a.vto-u-'!.'U*i‘t o : ?-i.ift.i'.4 ;-.'iw isi -tae .i-awi,-U’-.ys -ti
.&k»h'*  l ie  i'SK-kiisg fiE«T pifcfie**' tbe -if'a.f» 'ts'taits?' X'.'.iii *'i igi-'-i-; Xwi,a 'si'bwe's to-it'-a
-6»it Tfce IS-C' 'fia.f© ©'•tiiW'* -»'i.3 g»:l e»-e-8!t l ’l»f fcs-.s-i da.i'gr:t ©'&!•> -’©--t-iss! --t#! *u.x -a.=.i!i ?a---i
to F t*  f i l l  «it- ; ?«.!'% Ciiiadu&iu j-.a.W' iateri,’
t e  G»*ifcaia* C^.a-ssfawisitei*'-'!i fo*s54*!g CUu*. W'lm i l  yam i'




F a  Firtefk .......
>09 l*lk
fttfk  ilagt*
Mrs'a Migk taM l*
OiS if tailr:) i




Iran i Itiik  « » i f i  
tte-* ! * - : • * .
I t im  lUtk Trtita 
Cforr'i'te*
M •» *•*«  Milk A te r if f  
Jxm it  Tauard
Mrn * Ktik A ttra ir
Cti St I
Train iitw M m *
l.Tw-ri*ji» . . . .
TY,.-..m'‘rtffea!.I»  -------....
Hiiit'y (liBg .. . . . . . . . . . . . .
...... . . . . .
toatVi.ri , , ............
J’tik ic i  ........ .
Tttridtr Mlirrf. Ian. I I  
Wanirn’a lllife Ittmita
It.-na I term
Mrn'a Itlfk  itnfta 
I.)ait<rv Kitaura
Hamtn’a Itlfk  Trtfota 
J(*ur HoifU
Mrn'a illfk  Trifle
Hatnt'*) Kilaur* .....  .........
IJiuce BrnneU ............... .
Tram Itlfk  fUnfl* 
tiem Clranm





Kt'to'*®.# Ito to * *  kf
Wfriiijiqi I I
ficite'i.rfr   ....................10
Krw McaSeli -------  19
iq i ! tat H»a*t » «  wwEtog t e a  fa'«  
.: < !6«4im a* *aa..
15 • TS* .et.!i!iipniijta I'-im te'i»a^
ySaiuidaif aaglii-
?k¥*e ctf t e  rttebs #et*f«si m * 
fi'W'S Ite  toa-w M»3«ia*a. 'W* 
: tmmi tte ti*.s®ag,».s M..a3*J i«
IMHitJiMIOMM  
T«MN4ar Mtaei- Jan. I I  
;iO': Wnanra'a Mick kttc'tr
liarii llui'k* 
j j l  *i«a*a H ifk ktoft*
€*436 F aj,*is 
$w M'amrnk Itifk  T'rkMr
Bai'fe P-atir . -
{ i i  Mrn'a IUf.k Trtvl*
Faial*
Tram ttlik  MacI#
lkw?'k««t»»





$ft», te»« fic«s t e  oiii'tef''® ■* t'tei'W-p, ta *  ratM,..
Everything Is In Readiness 
For Toronto-Montreal Clash
» r  THE C.ANAMI4N r itJ S i
j IbSiirsrii âJ-3 b'i«js-,e>-iSi;t' •
I-©refcrh'i.l ft'--: I tt-nl : fi*f a
I g t t 4n  issi'u?!-' te  t-wHf'f'td iJi (-■>.#■<:->- 
I i.*f# l«  d-*y» 9m  
j *(5i\sf»4 al Nr*'
3SS
J(« Wckkr




(!vm Cleaner* — .. 
(.iikkn i'hraiant .
l ! ' t  a f „ ; l btswfc* l i *  M<*i«fcS 
{-gl'C'.»fia.4itti» *iS*4 ati trfk-* ©feft't'-'*
fm T’sd*
j lH  *«•.» toat*.
'TFai’i  wtaF* is tte raid* to  
S tn  T te ir K ai*»al HeW'iry taaguc-; vw k J»s£ f. ».*») fcit d.*si.*c«4 
***•* A i * f * f t  : teni# al ,̂ .̂,5 te ts*ii
p if  t# Ito  Ar - - - ■ 5J j'te u t  tiafr ite l n e r j - i  al I'iJti *'My k*M'«r- *»»-
I-kl .... Mm  a- Illfk  k t m i #  ihm  #t,-?ter.g
id Tte Itaar, ©'ill te;tb ..r." te  i-*».4 afitr
4f-rMe«l' to  t e  f i t e :  tL-*r« f i t * ; $<m»4 i-Hed * l  {..rarbf*’ W«'»ir*'-4* 
*a i4»  w ta  ta x r -mu».p>:i »«?*»! iaay.
S«f2 faf̂ -'-ct d'te to iaj'»:f'iie''i ©̂'U.S ta .j tart-suf, mhy a *»-■}?
F*:( t e i*  to fiij Mtesirral i. teftd '. m g «<-.4!;ii-. *n iv-«s..
T.'* ta'»f» tevr an in-.f.-?'crtr4 -
t h tm t  *1 tte ta'f'aute ^
c=f Erf* F-a.lift.si'ii, a r-rfiU'e If-r- 
q-ucnr!'*- met'l«»a«l ta t rciartJcd ■. 
t.r many a* t e  u a m 'i fejw'k- 
ta«r.r
rulfisfil, ©ho j'»*vr>1» fnf F.4f!if 
httark #r«l Ito l Kr!!*-. l» havinfi 
hi* ta-.»! itu»<(i-n r \r r .  ©Uh l i  
gy*al* and at ma-ny a»il*i-» in M 
lam ri.
In 11> B H  h t ’ a m taf fame 
lragur*lra«1m* Chicago Illack 
Itawk* inrrl t e  latt-plac# Bru*
)n« in lloiton Montreal ti iletl 
I feel the Urn# hai com rjj„r »f«nMt (dare with Detroit
Hed Wteta «ktaf Tarenta la 
fourth behind them.
The return trf Jean Bellveau.
Rati*h Haehntro. and Claude
I  kffeff'■'"  jftYf..t e
llabt full utrenfth for the ftrti 
time in »ia aiart*.
"Kveryone’r fine but the 








N«4» Yam*«.-.ka . . . .
3kl Ckak
to.l>.a ...........
It,..' B.jsfcr ...... .
l l t i h  ltu?*.e ,,.. ,,
Tram ii.s ta k ifa  
: M inx.* M itri
; f«rhrUrfsl*fI BeaSty . .
C'f-cdit CftKjH Cat.l .....
Ib io tlrffrri ......... -
i r f j e «  . ;j J . ^ *  a ' . t » 0  -eJ  t e
M eni Sa»wii* €1 *^,.!'jwirtiS 'ztaw-e laviui-a
wteTi lasrf y tm  pj-«aw«*iS jisji v t - * * , t i t l e ' © i a
C*m»iii.as luaos*' toa» j t e  Cvi»4-1 ,rti.*isii.,*.te4to.b Me
film  wiiersa *aii KwriS' J j„ 5* 433,g (a Juiiu© t e
4* f i  Flgter* taat'ffisg Club,'Wti.u''k 1^:5 j«.s,,t''» BC rtis-s-vxyii-tti., 
to'iS m *  Ik6i  3-y*4(M' CM-ta'3l*»: Stow liuty'6 ,iai.-wa .-ui t e  KrHas-
'bs’le feulto t-rf t e  C"#a#- 
jtiftwr t e t i ' *  Mt'u;®?'.
ilui1if4.5i5s«t« Ms-** Magta**-
S*'® i'!r ti'kil'pifit ita  l i t  .t»c<R-*» - 
to Im' fcers'W-rf'
e'i-ej-?.lt: l» Prtc-ji.*i.«''C>-wi;ti A.lsa
to I  lia S:j tog, l.'ta it'U'lJt li-eie
J-wtto i» s  t t*
'w-ua t e  iltS C"k!".»«iis-s y.toim
; |.;aU S 1ilt.'ir. The i\v4Xh felai-ue 
(l«»i-s-i »itn> li ta'ajii'4 
|'.-,4-i.i-'ijK-|,.5ii.)n r t the (Iialji.4**i
Thf tafcitog
At.u.*'.#ti<sK. fm-trmtst ixirty U>} 
all t*.ststi£ cx»?n|*1.itte'«i». ta»- 
*  hew m'.ttm 'y firf toe
|>t4 «
». tf’t-‘« »fie«s* €.»«• 
© ,.y rs#*ir a trt,ii.>t'-r at the 
-wto'h -wt-i.l ta  
to t.ht' h.i-.5 thtee {vfaief * la
a? fs-'-rt'.isrliU-i'iSs
iTi,irs4-sy fc'>ght wfc'iW 









Hamrna IBfk A rrraf# , ,|ajf 4,1® (<, ®<i£| my iw« w a y  
Mu h Tahara 221 w'orth, In reference to thr let*
Mrn'a Illfk  Afrrara her written to ywi and publlrh* 
226 ed in Jan. 0 Courier. The im* 
1 Kst IDMM til* k )t«r 
266,wa* that thi* woman ha* nev* 
• 243ler been to a hockey fame. Kan* 
{will yell and holler anything, 
6661* I regardle** of the *|iOfl. whe
Thuraday Eadira 








W'anirn'* lllfh  Average
J I'anuku
Tram Hlandinga
Blow nil's    .
Mud Urn* . . .  . . . . . . . . .
I 4 l ( t l ‘l S
Mt'iiy Mac* . .....— .
%m'* Tc4 Crecfl *t Si>'.'*6 'li'f.*l  ̂
Salut'd*?. al»ct tl lit t.i.;> £■« ,i
J»ulf(;-t'd Wed.nr*4*? diwlt.-ined : 
ta b  altntnf at a 25«r»-trtal career* 
r rw d , '*1 m-o»e than he ha» ’ 
fiO'W, Aiked why he it t-:a*»ngi 
»-« much tatter, he rrt'-l'inl. j 
*Th-c'te‘» a lot of reaioni for the | 
foali,
"There** one,** he added, 
poinVihf to Kelly at practice 
with him in Toronto "A tremen* 
doui playmakrr and a great fel­
low He never force* an etrfnion 
on .vou, Iwit If he *av* rome- 
Iblflfl it’*. w.Mklly. r ignltkanh 
Erldie Shack will livlcn to Bed 
So do I.
"And Shack I* doing really 
’Wfot!'. Wir-'gS’Oiwf'""!««-'WRfwteK'
666 Ihcr it be hockey, football, o r r  . . _ 1 .t_i,
661 any other a|)ort. In my opinion,j *'>’ •  fe*** ouldnor rink
*he I* crilifiiing Rornrthlnx,
(he know* nothing altoiitl I-
-iji'have been lo every home game 
 ̂ ,of the Buck* for the pait three' 
j»ft||yearR and 1 have yet to «ee any I 
so called "dirD tricks'* u»ed 
»,»!l)y the Buck*, which ha* not 
»oa |,,y oittie,* Vernon.
Bcntlctun or Kainloop*. A* lung 
* as the Btii'k* continue lo play,
.ft-rfhe fan* will come lo rce *oiue 
GOOD hockey,
0 0 ' BtJCKS! GO!
A TEENAGE SUBPORTER
and when he’a akaling he ha*
Ihe *(H*ed to take the whole de­
fence right out of the play. That 






MONTHKAI. <CP» -- Dvrrell 
Mu-dta, fwiltall coach at North 
Dakuia Slate Cnivcrsity, aje 
pear* to be Montreal Alouell**’ 
first choice a» *uc(e*»or to Jim 
TrimWr, fired a* head coach of 
the Alouctic*
A »|H.kr»inan for iireddenl 
Ted Vitftkimm of tta  tautorn, 
Footliall Conference club said 
tidav ,MUltra I* one of three 
men in the running for Ihe job.
WOfTkfif«fl fwwi ’ IH •  iTWpiikHIW
interview from Washington with 
La Presse that " I have to say 
that Mudra is one of Ihe three 
candidate* and a very logical
ehnlee for Ihe eoaeh’* Job”
.1
3
VAl.LEY LA NES- RITI-AND  
Thuraday Mlard, Jan. I .  
Womrn'a High Htiiglk
Helen Emery ..3 0 5
Mrn’a High Slagla
Mas Terada ................ 330
Womrn’a High Triple 
Emmie Koga ... 615
Mrn’a High Tripla 
Maa Terada ..............   72S
Golden Glove 
Dates Announced
VANCOUVER t C P l ^ e  BC; 
Boxing Asstalnttun announced 
Wednesday the provincial Gold­
en Gloves tnurnamcnt wUl b« 
•'hpirt'*iiere'‘'Eei)'.*U'''‘'«nd‘‘'Jl.‘*«*'''''«“ 
Stiui\ Smith, B.C. boxing chair- 
m.iii, Mild lop U.S, nniateura 
fiom liie Pdviiio North«ye»t will 
ta Inviud Ip the tournament. 
Several Vnncouvrr club*, Vic­
toria and Prlnco George will 
also enter Icaini, h« *«ld.
Tho B.C. boxer* who win title* 
In tho lournument will comprlso 
t|ie provincial team for the C« 




LOS ANGELES (A Pi-M lko  
Garrett, Univeralty of Southern 
California halfback who won the 
Hcisman Trophy, head* a list 
of six 1065 World Trofihy win­
ner* released Werlneaday by the 
Helms Hall Board
rOHTER TO INDIANAPOLIS
INDIANAI’OLIS lAPi -B illy  
Fo.stcr of Victoria, B.C., who 
hold* the Indianaiwlia Motor 
Simtiway record for a four- 
cylinder car, waa named aa 
driver today on the first entry 
fdr thr50th mrnille race May 
30.
Bucks BRAT PROVIDENCE
Hockey taague breezed to a 
4-0 victory over Providence of 
Uie American Hockey League 
Wednesday night as goalie Ilavc 
Kelly recorder Ills third shut 
out III the past four games,
NEW ZKAI.AND TO COMPETE
AUCKLAND (A PI-New  Zca- 
land has entered the Euroiwan 
zoiic of tlic Davis Cup Ihe pres 




Brand Name Cotton Bras
Discontinued lines, broken |  T A  
•izcs. Reg. 3 ,0 0 ....................  I . J U
T-Shirts
t'o llon knit T-shirts suitable for boys 
or girls —  short sleeves, crew neck, 
assorted colored stripes. Sizes 2 - 4 -
6, Regular Si. . A O r
Special.............................. each * 1 / C
Men's Boxer Shorts
I0i)% washable colion fabric in as­
sorted editors iiiul patterns, Uulloon 
scat nnd clastic waisiband.
7:30 p.m.
SPECIALS
F R ID A Y , JA N U A R Y  14  
Textured Nylons
400 needle -— KS denier fancy texture 
nylons in Fall shades only. First
quality hose, O Q r
Regular 98)* pr  Sale, pr. A U v
Bedspreads
Plaid washable spreads in assorted 
colors — (iold, turquoise or red. Size 
approx, 72 x 100 or 80 x 100, Reg. 
lu 6,98 each, Lim it of 2 per n  O O  
customer..............  Sale, eacli V a O O
Curling Brooms
HonspicI Oiiecn. Ilikini, Ken Walson 
24 only, Reg, value |
■ ■ TSpecliil****!^ I
ladies' Pumps-Broken Lines in Black and Brown Dress Shoes
1.99Military, Illusion and high heels to choose from. Sizes 5 - 8' J, AA, H nnd I) widths. Reg. 9,98
Phone’762-S.T22 For All Dcparfinenfs —• Shops Capri
LOOK FOR THIS 
RED TAG ON ITEMS THROUGHOUT 
THE STORE. . .  IT MEANS 
EXTRA SAVINGS FOR YOU!
Check the Items below for a sample of the 
excellent vabes in store for youl
ftl I  sample* fn»m VtgHi, Urwii > .  •
|*(o Nttmrtua* lo I i * l  . . . f a l l  to and ta t  F w  Vo*rw lK
1
I MAHOGANY PANELLING
I 4 ' X 8 ' X 3 /1 6 "  "V " groove shadowline -
I
I Prr-n»iKhfd, V-(JriMi»c, Mmlfrd Nwmbtr
i CHALET PANELLING
I 4* s r .  Reg. 10.49 and 10.99











IVd" X 10' Cabin Grade, B.F.M. - • - 60.00 !PER M.
Many More Unadvertised Savings at 30% Off Regular Prices.
VALLEY BUILDINGS HOME PLAN Lets You Do It Now
and Pay Later Onl





Crrilit I.ImIt tlOO.CHI 11.10,06 IZIHI.OO t'i.lO.OO 1300,00
110,00 $1.1,00 120,00 125,00 130,00
Ymir LochI IR liY  RIRI) Dcniir
in o r p e n d in t
RCTAIL LUMOIR 
V A 0 0 9
BUILDING SUPPLIES LTD.
Rpglstcrcd Trade Murk
1(19.4 EIIIn SirccI 
Phone 762-2422
B.C.'s LARGEST BUILDING SUPPLY CHAIN
